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Plazas donde tiene establecidas Sucursales y Agencias 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almería. 
Antequera. 
Avila. 
Badajoz, 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cabra. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña (La). 
Cuenca. 
Don Benito. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Játiva. 
Jerez. 
Larache. 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Melilia. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tala vera. 
Tánger. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Tetuán. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valdepeñas. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
El Banco y sus Sucursales descuentan papel sobre las plazas anteriormente indicadas, a un plazo máximo 
de 90 días, a razón del interés fijado por el mismo. 
En los efectos a un plazo contado desde la vista, se computarán tres días por correo para los girados 
sobre plazas de la Península, cinco sobre los de la demarcación de Larache, Melilia, Palma de Mallorca, Tánger 
y Tetuán, y diez sobre los de Las Palmas y Tenerife. 
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1. a El Banco podrá admitir letras sobre pueblos y sobre plazas donde existan dependencias del mismo, aun 
cuando su importe no llegue a cien pesetas; pero se considerarán como de esta cantidad para los efectos del 
cambio y la comisión. 
2. a El cambio señalado en la tarifa para papel sobre pueblos, es el correspondiente al plazo máximo de oclio 
días vista, y cuando el vencimiento sea más largo, se aumentará aquél en forma que compense los intereses a 
razón del tipo señalado por el Banco. 
3. a Además del cambio fijado a cada pueblo, el Banco percibirá, por comisión, el uno por mil sobre el 
importe de la factura de presentación. 
4. a Como puede suceder que se presenten a la negociación letras de pequeña importancia que deban enviarse 
en pliego certificado, por estar aceptadas o por hallarse extendidas a un vencimiento fijo y próximo, el Banco 
podrá exigir, además del cambio, el importe del certificado. 
5. a Comprendiendo la tarifa varios pueblos con igual denominación, se ruega a los libradores de los efectos 
que consignen, entre paréntesis, la provincia a que pertenece la plaza librada, para que el Banco pueda hacer la 
debida aplicación. 
6. a Para facilitar la liquidación de las facturas, se suplica a los interesados que detallen los efectos por orden 
alfabético de pueblos, y totalicen los girados sobre la misma plaza. 
7. a £1 Banco no quiere responsabilidad alguna en el caso de que las 
letras sobre pueblos se perjudiquen por no ser protestadas o por devol-
verlas fuera del plazo legal. 
C A M B I O S S O B R E P U E B L O S 
PLAZAS 
Abades 
Abadía 
Abadiano • 
Abadín 
Abáigar 
Abaiz 
Abalos 
Abánades.. 
Abanco 
Abanilla 
Abanto 
Abanto 
Abarán 
Abarca 
Abárzuza 
Abastas 
Abaurrea Alta 
Abaurrea Baja 
Abay 
Abegondo 
Abejar 
Abejuela 
Abeleda . . 
Abelón 
Abella 
AbelIa(La)...-
Abella de la Conca 
Abelleira(San Esteban de), 
Abena 
Abengibre . . , 
Abenójar 
Aberín 
Abertura , 
Abezames 
Abí 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Segovia 
Cáceres. 
Bilbao 
Lugo 
Pamplona 
Pamplona..... 
Haro 
Guadalajara... 
Soria 
Murcia 
Bilbao 
Calatayud.. . . . 
Murcia 
Palencia 
Pamplona 
Palencia 
Pamplona. 
Pamplona 
Huesca 
La Coruña 
Soria 
Teruel 
Orense 
Zamora 
Huesca 
Barcelona 
Lérida 
Santiago 
Huesca 
Albacete 
Ciudad Real.. 
Pamplona.... 
Don Benito... 
Zamora 
Huesca 
Cambio 
por ico 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Abia de la Obispalía 
Abia de las Torres 
Ablego. 
Abínzano. 
Abizanda 
Abia . 
Ablaña 
Ables 
Ablitas 
Abono 
Abrera 
Abres 
Abrucena 
Abuse jo 
Acebedo 
Acebo 
Acebrón (El) 
Acedo 
Acehuche 
Acequias 
Acered 
Acebuchal 
Acín 
Acotaín. 
Acrijos 
Acumuer 
Achas 
Adahuesca 
Adalia — 
Adamuz 
Adana 
Adanero 
Adansa 
Adeje. 
Ademuz , 
Adiós 
Adoáin 
Cuenca 
Palencia... 
Huesca 
Pamplona.. 
Huesca.... 
Almería.. .. 
Oviedo 
Oviedo.... 
Pamplona.. 
Gijón 
Barcelona.. 
Oviedo.... 
Almería— 
Salamanca.. 
Oviedo 
Cáceres— 
Cuenca.... 
Pamplona.. 
Cáceres . . . 
Granada... 
Calatayud.. 
Badajoz. . . , 
Huesca 
Pamplona.. 
Soria 
Huesca.... 
Vigo 
Huesca.... 
Valladolid.. 
Córdoba... 
Vitoria 
Avila 
Pamplona.. 
Tenerife... 
Valencia... 
Pamplona.. 
Pamplona.. 
Cambio 
por ico 
1,00 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0;80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
1 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
1 
1,40 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Ador 
Adoves 
Adra 
Adrada (La) 
Adrada de Haza 
Adrada de Pirón , 
Adradas 
Adrados 
Adragonte , 
Adrall 
Adsubia , 
Adzaneta de Albaida.. 
Adzaneta del Maestre 
Agaete , 
Agallas , 
Ager 
Agés 
Agón 
Agones 
Agorreta , 
Agost 
Agramón , 
Agramunt 
Agreda 
Agres 
Agrón 
Agua Amarga • 
Agua Dulce 
Aguadulce 
Aguarón 
Aguasal 
Aguasantas 
Aguas de Busot 
Aguas Mesías 
Aguaviva 
Aguaviva de la Vega., 
Agudo 
Agüera 
Agüero 
Aguilafuente 
Aguilar 
Aguilar de Anguita... 
Aguilar de Campóo... 
Valencia 
Guadalajara.. 
Almería 
Avila 
Burgos 
Segovia 
Soria 
Segovia 
La Coruña.. . 
Lérida 
Alicante 
Valencia 
Castellón 
Las Palmas... 
Salamanca... 
Lérida 
Burgos 
Zaragoza 
Oviedo 
Pamplona 
Alicante 
Albacete 
Lérida 
Soria 
Alcoy 
Granada 
Almería 
Almería 
Sevilla 
Zaragoza.... 
Valladolid.... 
Pontevedra... 
Alicante 
Oviedo 
Teruel 
Soria 
Ciudad Real.. 
Bilbao 
Huesca 
Segovia 
Cabra 
Guadalajara.. 
Palencia.. 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
1,30 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,40 
PLAZAS 
Aguilar de Campos 
Aguilar de Codés 
Aguilar del Alfambra 
Aguilar del Río Alhama... 
Aguilar de Montuenga 
Aguilar de Segarra 
Aguilarejo 
Aguilas 
Aguilera 
Aguilera (La) 
Aguiló 
Aguilón 
Agüimes 
Aguinaga 
Aguinaga (Gulina) 
Aguinalíu 
Agulo 
Agullana 
Agullet 
Ahedo las Pueblas....... 
Ahigal 
Ahigal de los Aceiteros... 
Ahillones 
Ahín 
Aibar 
Aiguamurcia 
Aincioa 
Ainielle 
Aínsa 
Ainzoaín 
Ainzón 
Aísa 
Aizarna 
Aizarnazába! 
Aizároz 
Aizcorbe 
Aizpún 
Aja 
Ajalvir 
Ajánguiz 
Ajofrín. 
Ajurias. 
Alacón... . . . . . . . , . . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por IOO 
Valladolid 
Pamplona...., 
Teruel 
Logroño 
Soria 
Barcelona 
Valladolid 
Murcia 
Soria 
Burgos 
Reus 
Zaragoza 
Las Palmas 
San Sebastián, 
Pamplona 
Huesca 
Tenerife 
Gerona 
Játiva 
Bilbao 
Cáceres , 
Salamanca... 
Badajoz , 
Castellón 
Pamplona 
Tarragona . . . , 
Pamplona 
Huesca 
Huesca 
Pamplona 
Zaragoza 
Huesca 
San Sebastián. 
San Sebastián. 
Pamplona..... 
Pamplona...., 
Pamplona 
Gerona 
Guadalajara... 
Bilbao 
Toledo 
Bilbao 
Teruel . . . . . . . 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,90 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,85 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Alacuás 
Aladrén 
Alaejos 
Alagón 
Alajar 
Alalo 
Alalpardo 
Alameda 
Alameda (La) 
Alameda de Gardón (La). 
Alameda de la Sagra (La). 
Alamedilla 
Alamedilla (La) 
Alamillo 
Alamús 
Alange 
Alanís 
Alaraz 
Alarba , . 
Alarcia 
Alarcón 
Alar del Rey 
Alarilla 
Alaró. . . 
Alás 
Alatoz 
Alayor 
Alba 
Alba de Cerrato 
Alba de los Cárdanos 
Alba de Tormes 
Albagés 
Albaida 
Albaida de Aljarafe 
Albal 
Albaladejo 
Albalat 
Albalat de la Ribera 
Albalat deis Soré l l s . . . . . . 
Albalat de Segart 
Albalate 
Albalate de Cinca. . . . . . . . 
Albalate del Arzobispo. . . . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Valencia 
Calatayud.... 
Valladolid.... 
Zaragoza.... 
Huelva 
Soria 
Guadalajara.. 
Antequera 
Soria 
Salamanca... 
Toledo 
Granada 
Salamanca 
Ciudad Real.. 
Lérida 
Badajoz 
Sevilla 
Salamanca 
Calatayud 
Burgos 
Cuenca 
Falencia 
Guadalajara.. 
Palma 
Lérida 
Albacete 
Palma. 
Teruel 
Palencia 
Palencia 
Salamanca 
Lérida 
Játiva 
Sevilla 
Valencia 
Valdepeñas... 
Cáceres . . 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Soria 
Lérida 
Teruel 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
1,15 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,45 
0,80 
1,25 
0,80 
0,90 
0,80 
1,25 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Albalate de las Nogueras. 
Albalate de Zorita 
Albalatillo , 
Albanchez 
Albanchez de Úbeda 
Albarca 
Alba Real de Tajo 
Albarellos 
Albares.. , 
Albares de la Ribera. 
Albarracín 
Albatalia 
Albatana 
Albatarrech 
Albatera 
Albelda 
Albelda de Iregua 
Albendea 
Albendiego 
Albendín 
Albéniz 
Albentosa 
Albeos 
Alberca (La) 
Alberca (La).. 
Alberca de Záncara (La). 
Alberguería de Argañán (La). 
Alberique 
Alberite 
Alberite de San Juan 
Albero Bajo 
Alberuela de Tubo 
Albesa 
Albeta 
Albí 
Albiasu 
Albillos 
Albinana 
Albió 
Albiol 
Albires 
Albistur 
Albiz.... 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Huesca . . . 
Almería 
Jaén 
Reus 
Toledo 
Orense.. 
Guadalajara.. 
León.. 
Teruel 
Murcia 
Albacete 
Lérida 
Alicante 
Lérida 
Logroño 
Cuenca 
Guadalajara... 
Cabra 
Vitoria 
Teruel 
Vigo 
Murcia 
Salamanca 
Cuenca... 
Salamanca 
Valencia 
Logroño 
Zaragoza 
Huesca 
Huesca 
Lérida 
Zaragoza 
Lérida 
Pamplona 
Burgos 
Tarragona.... 
Reus 
Tarragona.... 
León 
San Sebastián. 
Bilbao 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Albocácer 
Albolodúy 
Albolote 
Albondón . . . . . . . 
Albóniga 
Alborache 
Alboraya.. 
Alborea 
Alboreca. . . . . . . . . . . . 
Alborge 
Albox 
Albudeite—... . . . 
Albuixech 
Albujón 
Albuñán 
Albuñol 
Albuñuelas 
Alburquerque 
Alcabón. 
Alcácer.. 
Alcadozo. . . . . . . . . . . 
Alcaine 
Alcalá de Chisvert... 
Alcalá de Ebro 
Alcalá de Guadaira... 
Alcalá de Gurrea..... 
Alcalá de Henares.... 
Alcalá de la Selva.... 
Alcalá del Júcar 
Alcalá de los Gazules 
Alcalá del Río 
Alcalá de Moncayo... 
Alcalá la Real 
Alcalalí 
Alcampel 
Alcanadre 
Alcanar 
Alcanó 
Alcántara 
Alcántara de Júcar.. . 
Alcantarilla 
Alcantud 
Alcaflices. f 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Castellón 
Almería 
Granada 
Granada 
Bi lbao . . . . . . . . 
Valencia . . . 
Valencia 
Albacete 
Guadalajara... 
Zaragoza 
Almería 
Murcia 
Valencia 
Cartagena 
Granada 
Granada 
Granada 
Badajoz 
Toledo 
Valencia 
Albacete 
Teruel 
Castellón 
Zaragoza 
Sevilla 
Huesca 
Guadalajara... 
Teruel 
Albacete 
Cádiz 
Sevilla 
Zaragoza 
Jaén 
Alicante 
Lérida 
Logroño 
Tortosa 
Lérida 
Cáceres 
Valencia 
Murcia 
Cuenca 
Zamora 
Cambio 
por ico 
0,70 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,40 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,55 
0,80 
1,05 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Alcañlz 
Alcañizo 
Alcaracejos 
Alcaraz 
Alcarraz 
Alcaucín. 
Alcaudete 
Alcaudete de la Jara 
Alcaudique. 
Alcázar (Marruecos) 
Alcázar del Rey 
Alcázar de San Juan 
Alcazarén 
Alcázares , 
Alcázar y Barjis 
Alceda 
Alcira. 
Alcoba 
Alcocer 
Alcocer de Planes 
Alcocero 
Alcohujate 
Alcolea 
Alcolea 
Alcolea de Calatrava 
Alcolea de Cinca 
Alcolea de las Peñas 
Alcolea del Pinar 
Alcolea del Río 
Alcolea de Tajo 
Alcolecha 
Alcoletge 
Alcollarín 
Aleonada 
Alconchel 
Alconcheí de Ar iza . . . . . . . 
Alconchel de la Estrella... 
Alconera 
Alcóntar. 
Alcora.. 
Alcorisa , 
Alcorlo.. 
Alcornocal (El) r •, 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Teruel 
Talavera 
Córdoba 
Albacete 
Lérida 
Málaga 
Jaén 
Talavera 
Almería 
Tánger 
Cuenca....... 
Ciudad Real... 
Valladolid 
Cartagena 
Granada 
Santander 
Valencia 
Ciudad Real... 
Guadalajara... 
Alcoy 
Burgos 
Cuenca 
Almería 
Córdoba 
Ciudad Real... 
Huesca 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Sevilla 
Talavera 
Alcoy 
Lérida 
Cáceres.. 
Salamanca 
Badajoz 
Calatayud 
Cuenca 
Badajoz 
Almería. 
Castellón 
Teruel 
Guadalajara... 
Córdoba , . . . . . 
Cambio 
por ico 
0,50 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,90 
0,80 
1 
0,40 
0,80 
0,80 
0,95 
0,65 
0,40 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,70 
0,70 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Alcoroches 
Aleo ver.. 
Alcoz 
Alcubierre 
Alcubilla.. 
Alcubilla de las Peñas . . . . 
Alcubillas 
Alcubillas 
Alcublas 
Alcudia 
Alcudia 
Alcudia de Carlet 
Alcudia de Crespíns 
Alcudia de Guadix 
Alcudia de Monteagud— 
Alcudia de Veo 
Alcuéscar 
Alcuneza 
Aldaba 
Aldán 
Aldaya 
Aldaz (Larraún) 
Aldaz-Echavacoiz 
Aldea 
Aldeacentenera 
Aldeadávila de la Ribera. 
Aldea de Campillo de Chiclana. 
Aldea de Camporredondo. 
Aldea del Cano 
Aldea del Obispo 
Aldea del Rey 
Aldea de San Miguel 
Aldea de Trujillo 
Aldeaencabo de Escalona. 
Aldealengua de Pedraza.. 
Aldeamayor de San Martín 
Aldeanueva de Atienza. 
Aldeanueva de Barbarroya 
Aldeanueva de Ebro 
Aldeanueva de Figueroa.. 
Aldeanueva de Guadalajara... 
Aldeanueva de la Sierra.. 
Aldeanueva de la Vera.,. 
Guadalajara... 
Tarragona 
Pamplona 
Huesca 
Soria 
Soria 
Almería 
Valdepeñas.,.. 
Valencia 
Alcoy 
Palma 
Játiva 
Játiva 
Granada 
Almería 
Castellón 
Cáceres 
Guadalajara... 
Pamplona 
Vigo 
Valencia 
Pamplona 
Pamplona 
Tortosa 
Cáceres 
Salamanca . . . . 
Linares 
Linares 
Cáceres 
Salamanca . . . . 
Ciudad Real... 
Valladolid 
Cáceres 
Toledo 
Segovia 
Valladolid 
Guadalajara... 
Talavera 
Logroño 
Salamanca . . . , 
Guadalajara.., 
Salamanca . . . , 
Cáceres 
Cambio 
por IOO 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,90 
0,80 
0,80 
0,90 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
PLAZAS 
Aldeanueva del Camino.. 
Aldeanueva del Codonal.. 
Aldeanueva de San Bartolomé. 
Aldeaquemada 
Aldea Real 
Aldearrubia 
Aldeaseca de Armuña.. . . 
Aldeaseca de la Frontera . 
Aldeasoña 
Aldehuela 
Aldehuela (La) 
Aldehuela de Agreda 
Aldehuela de la Bóveda . . 
Aldehuela del Codonal... 
Aldehuela de Liestos 
Aldehuela del Rincón 
Aldehuela de Yeltes 
Aldehuela-Frumales. 
Aldehuelas (Las) 
Aldeire 
Aldeonsancho 
Aldo ver 
Aldunate 
Aleas 
Aledo 
Alegría 
Alegría de Oria 
Aleixar 
Alella ,, 
Alen 
Alentisque 
Alentórn 
Alesanco 
Alesón 
Alestúy 
Alfafar 
Alfafara 
Alfajarín 
Alfambra 
Alfamén 
Altara de Algimia 
Aliara del Patriarca 
Alfaraz 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ioo 
Cáceres 
Segovia 
Talavera 
Linares 
Segovia 
Salamanca.... 
Salamanca.... 
Salamanca.... 
Segovia 
Teruel 
Avila 
Soria 
Salamanca . . . . 
Segovia 
Calatayud . . . . 
Soria 
Salamanca . . . . 
Segovia 
Soria 
Granada 
Segovia 
Tortosa 
Pamplona 
Guadalajara... 
Murcia 
Vitoria 
San Sebastián. 
Reus 
Barcelona 
Bilbao 
Soria 
Lérida 
Logroño 
Logroño 
Lérida 
Valencia 
Alcoy 
Zaragoza 
Teruel 
Calatayud 
Valencia 
Valencia 
Zamora... . . . . 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
1,15 
0,55 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
1,05 
1,60 
0,80 
0,80 
0,85 
1,25 
0,80 
PLAZAS 
Alf arnate 
Maro 
Alfarp 
Alfarrás 
Alfarrasí 
Alfaz del Pi 
Alfés 
Alfondeguilla 
Alforja 
Alfornón 
Alforque 
Alfoz de Lloredo (Valle de) 
Algaba (La) 
Algadefe 
Algaida 
Algaida (La) 
Algámitas 
Algar 
Algar 
Algar de Mesa 
Algarinejo , 
Algarrobo 
Algatocín 
Algemesí 
Algerri 
Algete 
Algimia de Aliara 
Algimia de Almonacid.. 
Alginet 
Algora 
Algorfa 
Algorta 
Alguaire 
Alguazas 
Algueña (La) 
Alhabia 
Alhama de Almería.. . . 
Alhama de Aragón . 
Alhama de Granada . . . 
Alhama de Murcia 
Alhambra 
Alhaurín el Grande 
Alhendín 
SUCURSAL Cambio 
a que pertenecen por ico 
Málaga 
Logroño 
Játiva 
Lérida 
Játiva 
Alicante . . 
Lérida 
Castellón 
Reus 
Granada 
Zaragoza 
Santander 
Sevilla 
León 
Palma 
Almería 
Sevilla 
Cartagena . . . . 
Jerez. 
Guadalajara... 
Granada 
Málaga 
Algeciras 
Valencia 
Lérida 
Guadalajara... 
Valencia 
Castellón 
Játiva 
Guadalajara... 
Murcia 
Bilbao 
Lérida 
Murcia 
Alicante 
Almería 
Almería 
Calatayud . . . . 
Granada 
Murcia 
Valdepeñas . . 
Málaga 
Granada * 
1,30 
0,45 
0,90 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,95 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
1,05 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,75 
0,80 
1,05 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Alhón 
Albóndiga 
Alhucemas 
Alia 
Aliaga 
Aliaguilla 
Alicún 
Alicún de Ortega 
Alijá de los Melones. 
Alíns 
Aliñá 
Alió 
Alique 
Aliseda 
Aliseda (La) 
Aliud 
Aljaraque 
Aljezares. 
Aljorra 
Aljucén 
Aljucer 
Almacellas 
Almadies 
Almáchar 
Almadén 
Almadén de la Plata . 
Almadenejos 
Almadrones 
Almagro 
Almagros (Los) 
Almaluez 
Almándoz 
Almansa 
Almántiga 
Almanza 
Almaraz 
Almaraz de la Mota.. 
Almarcha (La) 
Almargen 
Almarza 
Almarza de Cameros. 
A l m á s e r a . . . . . . . . . . . 
Almatret 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Lérida 
Guadalajara.. 
Melilla 
Cáceres 
Teruel 
Cuenca 
Almería 
Granada 
León 
Lérida 
Lérida 
Tarragona . . . 
Guadalajara.. 
Cáceres 
Linares 
Soria 
Huelva 
Murcia 
Cartagena . . . 
Badajoz 
Murcia 
Lérida 
Granada 
Málaga 
Ciudad Real.. 
Sevilla 
Ciudad Real.. 
Guadalajara.. 
Ciudad Real.. 
Cartagena . . . 
Soria 
Pamplona.... 
Albacete 
Soria 
León 
Talavera 
Valladolid. . . . 
Cuenca 
Antequera . . . 
Soria 
Logroño 
Valencia..... 
Lé r ida . . . . . . . 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
1,05 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
PLAZAS 
Almazán 
Almazora 
Almazul 
Al medí jar 
Almedina 
Almedinilla 
Almegijar 
Almeida 
Almenar 
Almenara 
Almenara de Adaja 
Almenara de Tormes . . . 
Almenar de Soria 
Almendra 
Almendral 
Almendral de la Cañada. 
Almendralejo 
Almendricos 
Almendro (El) 
Almendros 
Almensilla 
Almiñé (El) 
Almiruete 
Almocita 
Amochuel 
Almodóvar del Campo. 
Almodóvar del Pinar... 
Almodóvar del Río 
Almogía 
Almoguera 
Almohaja 
Almoharín 
Almoines 
Almolda (La) 
Almonacid de la Cuba.. 
Almonacid de la Sierra. 
Almonacid del Marquesado 
Almonacid de Toledo. 
Almonacid de Zorita.. 
Almonaster la Real— 
Almonte 
Almoradí 
Almorchón 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Soria 
Castellón 
Soria 
Castellón 
Valdepeñas... 
Cabra 
Granada...... 
Zamora 
Lérida 
Castellón . 
Valladolid 
Salamanca . . . . 
Soria. 
Salamanca.... 
Badajoz 
Talavera 
Badajoz 
Murcia 
Huelva 
Cuenca 
Sevilla 
Bilbao 
Guadalajara.. 
Almería 
Zaragoza.... 
Ciudad Real.. 
Cuenca 
Córdoba 
Málaga 
Guadalajara.. 
Teruel 
Cáceres 
Valencia 
Zaragoza.... 
Zaragoza.... 
Calatayud.... 
Cuenca...... 
Toledo 
Guadalajara.. 
Huelva 
Huelva 
Alicante 
Don Benito... 
Cambio 
por ico 
0,40 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
1,10 
0,80 
1 
1,10 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,45 
1 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
PLAZAS 
Almorox 
Almoster 
Almudaina 
Almudébar 
Almiinia de Doña Godina (La).. 
Almunia de San Juan (La) 
Almuniente 
Almunt v.,, 
Almuñécar 
Almuradiel 
Almusafes , 
Alobras 
Alomartes 
Alonsótegui 
Alora.. 
Alós de Aneo 
Alós de Balaguer 
Alosno 
Alovera 
Alozaina. 
Alp 
Alpandeire 
Alpanseque 
Alpartir 
Alpedroches 
Alpens 
Alpera 
Al puente 
Alquería de Adra (La)... 
Alquería de Aznar 
Alquería de la Condesa.. 
Alquerías 
Alquerías-Niño Perdido.. 
Alquézar 
Alquife 
Alquiza 
Alsasua 
Alsodux 
AHable 
Altafulla. 
Altamira 
Altarejos 
Altea 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Toledo 
Reus 
Alicante. 
Huesca 
Calatayud 
Huesca 
Huesca 
Oviedo 
Granada 
Valdepeñas— 
Valencia 
Teruel 
Granada 
Bilbao 
Málaga 
Lérida. 
Lérida 
Huelva 
Guadalajara.. 
Má laga . . . . . . 
Gerona 
Algeciras 
Soria 
Calatayud.... 
Guadalajara.. 
Barcelona.... 
Albacete 
Valencia 
Almería 
Alcoy . . . 
Valencia..... 
Murcia 
Castellón . . . . 
Huesca 
Granada 
San Sebastián 
Pamplona.... 
Almería 
Vitoria 
Tarragona... 
Bilbao 
Cuenca 
Alicante 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
1,40 
1,00 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
PLAZAS 
Altet 
Altet (El) 
Alto de la Mesa o Mesa de 
los Pinos 
Alto del Castaño 
Altorricón 
Altron.. .v 
Altura 
Aluenda 
Alumbres 
Alustante 
Alza 
Alzamora 
Alzóla 
Alzórriz 
All. 
Allariz ; 
Allence 
Allepuz 
Allí 
Alio 
Alloz 
Alloza 
Allueva 
Amandi 
Amaíriaín 
Amayas 
Amayoa 
Amayuelas de Abajo 
Amayuelas de Arriba 
Ambasaguas de Curueño. 
Ambasmestas'. 
Ambel 
Ambite 
Ambrona 
Ambroz 
Amer 
Ames 
Ametlla (La) 
Ametlla de Mar (La) 
Ametlla de Merola (La)... 
Ameyugo 
Amézaga 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Lérida.. 
Alicante. 
Huelva 
La Coruña.. . 
Lérida 
Lérida 
Castellón.. . . 
Calatayud.... 
Cartagena.... 
Guadalajara.. 
San Sebastián 
Lérida 
San Sebastián 
Pamplona.... 
Gerona 
Orense 
Oviedo 
Teruel 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Pamplona 
Teruel 
Teruel 
Gijón 
Pamplona.... 
Guadalajara.. 
Bilbao 
Palencia 
Palencia 
León 
León 
Zaragoza. 
Guadalajara.. 
Soria 
Granada 
Gerona 
Santiago 
Barcelona.... 
Tortosa 
Barcelona.... 
Vitoria 
Vitoria 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,^0 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,50 
0,95 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Amézqueta , 
Amieva 
Amillano , 
Amorebieta 
Amorós 
Amoroto 
Ampolla (La) , 
Amposta 
Ampudia ,, 
Ampuero 
Amurrio , 
Amusco 
Amusquillo 
Anaya 
Anaz 
Anciles 
Ancín 
Anchuela del Campo.... 
Anchuela del Pedregal.. 
Anchuelo , 
Andaluz , 
Andavias , 
Andéraz 
Andés 
Andicona 
Andilla 
Andoaín 
Andoín , 
Andorra 
Andorra 
Andosilla 
Andraitx 
Andújar 
Aneas , 
Anento , 
Angeles (Santa María de los) 
Anglés , 
Anglesola 
Angón 
Anguciana 
Anguerechu. 
Angüés 
Anguiano 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
San Sebastián. 
Gijón 
Pamplona 
Bilbao 
Lérida 
Bilbao 
Tortosa 
Tortosa 
Palencia 
Santander 
Bilbao 
Palencia . . . . . . 
Valladolid 
Segovia 
Santander 
Huesca 
Pamplona 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Soria 
Zamora 
Pamplona 
Oviedo 
Bilbao 
Valencia 
San Sebastián. 
Vitoria 
Lérida 
Teruel 
Pamplona 
Palma 
Jaén 
Almería 
Calatayud 
Santiago 
Gerona . . . 
Lérida . . . . 
Guadalajara... 
Haro 
Bilbao 
Huesca 
Logroño 
Cambio 
por IOO 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,90 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Anguiozar 
Anguila 
Anguix 
Angustina 
Aniés 
Anievas (Valle de) 
Aniñón 
Aniz 
Anleo 
Anna 
Anocíbar 
Anoeta 
Anoz (Escabaríe) 
Anoz (Olio) 
Anquela del Ducado 
Anquela del Pedregal.... 
Anserall 
Ansó 
Ansoaín 
Antas 
Antas de Ulla 
Antella 
Antigüedad 
Antrago 
Anúcita 
Anzánigo 
Anzuola 
Aña 
Añavieja 
Añe 
Añézcar 
Añón 
Añora 
Añorbe 
Añorga 
Añover de Tajo 
Añoza 
Aoíz 
Aós 
Aparecida (La) 
Aparra! (Santa María de) 
Apatamonasterio 
Aquerreta 
San Sebastián. 
Guadalajara... 
Burgos 
Bilbao 
Huesca 
Santander..... 
Calatayud 
Pamplona...... 
Oviedo 
Játiva 
Pamplona... . 
San Sebastián. 
Pamplona 
Pamplona 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Lérida 
Huesca....... 
Pamplona. — 
Almería 
Lugo 
Valencia. . . . 
Palencia 
Oviedo 
Vitoria 
Huesca 
San Sebastián 
Lérida 
Soria 
Segovia 
Pamplona.... 
Zaragoza 
Córdoba 
Pamplona 
San Sebastián 
Toledo 
Palencia...... 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Murcia 
La Coruña... 
Bilbao 
Pamplona.... 
Cambio 
por ioo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por IOO 
Aquilué 
Ara 
Arabayona 
Arabell.. 
Aracena 
Arafo 
Aragoncillo 
Aragoneses 
Aragosa 
Araguás del Solano.. 
Aragüés del Puerto... 
Arahal (El) 
Arama 
Aramayona 
Aramendía 
Aramunt 
Aranarache 
Aranaz 
Aranda de Duero.... 
Aranda de Moncayo. 
Arándiga 
Arandigoyen 
Arandilla 
Arandilla del Arroyo, 
Aranga 
Arango. 
Aranguren 
Aranguren 
Aranjuez 
Araño 
Aransá 
Aransis 
Aranzueque . 
Arañó 
Arañuel 
Arapiles 
Aras 
Arasanz 
Aras de Alpuente... 
Arauzo de Miel 
Araya 
Arazuri 
Arbácegui 
Huesca 
Huesca 
Salamanca 
Lérida 
Huelva 
Tenerife 
Guadalajara.. 
Segovia 
Guadalajara.. 
Huesca 
Huesca—... 
Sevilla 
San Sebastián 
San Sebastián 
Pamplona.... 
Lérida 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Burgos 
Calatayud.... 
Calatayud.... 
Pamplona 
Burgos 
Cuenca 
La Coruña.. . 
Oviedo 
Bilbao 
Pamplona.... 
Madrid 
Pamplona.... 
Lérida 
Lérida 
Guadalajara. 
Lérida 
Castellón.... 
Salamanca... 
Pamplona... 
Huesca 
Valencia 
Burgos 
Vitoria 
Pamplona... 
Bilbao 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
13 
PLAZAS 
Arbancón 
Arbas 
Arbeca 
Arbeiza 
Arbejal 
Arbeteta 
Arbizu 
Arbo 
Arboleas 
Arboleda (La) 
Arboleja 
Arbolí 
Arboniés 
Arbós 
Arbucias 
Arbués 
Arbujuelo 
Arcabell 
Arcade 
Ar calis 
Arce 
Arcentales 
Arcicóllar 
Arcila (Marruecos) 
Arciniega 
Arcocha — 
Arconada 
Arconcillos 
Arcones 
Arcos 
Arcos 
Arcos (Los) 
Arcos de Jalón 
Arcos de la Frontera 
Arcos de las Salinas. 
Arcusa 
Archena 
Archez 
Archidona 
Archivel 
Archs 
Ardales 
Ardán.. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Guadalajara.. 
Oviedo 
Lérida 
Pamplona.... 
Palencia 
Guadalajara.. 
Pamplona 
Vigo 
Almería 
Bilbao 
Murcia 
Reus 
Pamplona.... 
Tarragona.... 
Gerona 
Huesca 
Soria 
Lérida 
Pontevedra... 
Lérida 
Pamplona.... 
Bilbao 
Toledo 
Tánger 
Bilbao 
Bilbao 
Palencia 
Segovia 
Segovia 
Burgos 
Orense 
Cartagena— 
Soria 
Jerez 
Teruel 
Huesca 
Murcia 
Málaga 
Antequera.... 
Murcia 
Lérida 
Málaga 
Vigo 
Cambio 
por ICO 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,35 
0,90 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1,65 
0 80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,50 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,50 
1,10 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Ardanaz (Egüés) 
Ardena 
Ardisa 
Ardón. 
Arechavaleta 
Arellano 
Arén 
Arena (La) 
Arenal (El) 
Arenas 
Arenas (Las) 
Arenas de Iguña 
Arenas del Rey 
Arenas de San Juan 
Arenas de San Pedro 
Arenillas 
Arenillas de Ríopisuerga.. 
Arenillas de San Pelayo.. 
Arenillas de Valderaduey. 
Arenillas de Villadiego... 
Aréns de Lledó 
Arenys de Mar 
Arenys de Munt 
Arenzana de Abajo 
Arenzana de Arriba 
Areo 
Arés 
Arés 
Arés del Bosque 
Arés del Maestre 
Areta 
Arevalillo de Cega 
Arévalo 
Arfa 
Argallón 
Argamasilla de Alba 
Argamasilla de Calatrava 
Arganda 
Arganza 
Arganzúa 
Arganín 
Argecilla de Jadraque 
Argelaguer 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Pamplona 
Tarragona 
Huesca 
León 
San Sebastián 
Pamplona.... 
Huesca .. 
Bilbao 
Talavera 
Málaga 
Bi lbao. . . . . . . 
Santander— 
Granada 
Ciudad Real.. 
Talavera 
Soria 
Burgos 
Palencia 
León 
Burgos 
Teruel 
Barcelona — 
Barcelona 
Logroño 
Logroño 
Lérida 
La Coruña.. . 
Lérida 
Alcoy. 
Castellón 
Bilbao 
Segovia 
Avila 
Lérida 
Córdoba 
Valdepeñas... 
Ciudad Real.. 
Madrid 
León 
Oviedo 
Zamora 
Guadalajara.. 
Gerona 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
1,30 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1,05 
1,05 
0,80 
1 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Argelita 
Argensola 
Argente 
Argentera 
Argentona 
Argés 
Argilaga (La) 
Argomedo 
Argoños 
Arguedas 
Arguijo. 
Arguiñano 
Arguiñáriz. 
Arguisuelas 
Argusino 
Aria (Ezprogui) 
Arico 
Arija 
Arinzano 
Ariñá 
Ariño 
Ariñonet del Panadés. 
Arisgotas 
Aristot 
Arive 
Ariz 
Ariz 
Ariza 
Arizala 
Arizaleta 
Arizcun 
Arjona 
Arjonilla 
Arla (Berrón) 
Arlanzón 
Arlos.... 
Armañanzas 
Armejún 
Armellada 
Armental 
Armilla 
Armillas 
Armunia 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Castellón 
Barcelona — 
Teruel . . . . . . . 
Reus 
Barcelona 
Toledo 
Tarragona— 
Burgos 
Santander.... 
Pamplona 
Soria 
Pamplona 
Pamplona.... 
Cuenca 
Zamora 
Pamplona 
Tenerife 
Burgos 
Pamplona 
Lérida 
Teruel 
Barcelona — 
Toledo 
Lérida 
Pamplona... 
Bilbao 
Pamplona... 
Calatayud... 
Pamplona... 
Pamplona... 
Pamplona. •. 
Jaén 
Jaén. 
Bilbao 
Burgos.».... 
Oviedo 
Pamplona... 
Soria . . . 
León 
Oviedo 
Granada 
Teruel 
León 
1,30 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,85 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,65 
1,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Armuña 
Armuña de Almanzora. 
Armuña de Tajuña— 
Arnábal 
Arnao 
Arnedillo 
Arnedo 
Arnés 
Arneva 
Arnoya 
Arnuero 
Aro (San Vicente de).. 
Aroche 
Arona 
Aróstegui 
Arquillos 
Arquisal 
Ars 
Arseguell 
Artá. 
Artabia 
Arta jo 
Artajona 
Artana 
Artariáin 
Artaza 
Artazu 
Arteaga , 
Arteaga 
Artebacarra 
Arteijo . . . . . 
Artés 
Artesa de Lérida 
Artesa de Segre . 
Arteta (Olio) 
Artiaga 
Artieda.. 
Artieda 
Artiés 
Artozqui 
Arucas 
Arún 
Arza 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Segovia 
Almería 
Guadalajara.. 
Bilbao 
Oviedo 
Logroño 
Logroño 
Reus 
Murcia 
Orense 
Santander 
Santiago 
Huelva 
Tenerife 
Pamplona.. •. 
Linares 
Huesca 
Lérida 
Lérida 
Palma 
Pamplona... 
Pamplona... 
Pamplona... 
Castellón.. . 
Pamplona. • -
Pamplona. . 
Pamplona... 
Bilbao 
Pamplona... 
Bilbao 
La Coruña.. 
Barcelona... 
Lérida 
Lérida 
Pamplona... 
Bilbao 
Pamplona.. 
Zaragoza.,. 
Lérida 
Pamplona... 
Las Palmas.-
Huesca 
Bilbao 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0;80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,70 
0,80 
0,80 
15 
PLAZAS 
Arzoz 
Arzúa 
Arrabalde • 
Arraiz 
Arrancacepas 
Arrancudiaga 
Arrarás 
Arrate 
Arraya de Oca 
Arráyoz 
Arrázola.. 
Arrazua de Vizcaya 
Arre 
Arrecife 
Arrechinaga. 
Arredondo 
Arriaga. 
Arriate 
Arriba • 
Arrieta 
Arrieta 
Arrigorriaga 
Arrióla 
Arriondas 
Arroba 
Arroes • 
Arrona 
Arróniz 
Arrós y Vila 
Arroyal 
Arroyo < 
Arroyo 
Arroyo de Cuéllar 
Arroyo de las Fraguas... 
Arroyo del Puerco 
Arroyo de Muñó 
Arroyo de Ojanco 
Arroyo de San Serván. . . 
Arroyo de Valdivileso— 
Arroyomolinos de la Vera, 
Arroyomolinos de León . . 
Arroyomolinos de Montánchez. 
Arruazu 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Pamplona.. .. 
Santiago 
Zamora 
Pamplona 
Cuenca 
Bilbao 
Pamplona 
Bilbao 
Burgos 
Pamplona 
Bilbao. 
Bilbao 
Pamplona 
Las Palmas 
Bilbao 
Santander 
Bilbao 
Algeciras 
Pamplona 
Bilbao 
Pamplona 
Bilbao 
Vitoria 
Gijón 
Ciudad Real... 
Gijón. 
San Sebastián. 
Pamplona 
Lérida 
Burgos 
Santander 
Valladolid 
Segovia 
Guadalajara... 
Cáceres 
Burgos 
Linares 
Badajoz 
Bilbao 
Cáceres 
Huelva • 
Cáceres 
Pamplona... 
Cambio 
por zoo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,90 
0,80 
PLAZAS 
Arruiz 
Asarta 
Aseara -
Aseó 
Asentíu 
Asiáin 
Asín 
Aso de Sobremonte.... 
Aspa 
Apariegos 
Aspe 
Aspurz 
Asquerosa 
Astariz 
Asteasu 
Astelarra 
Asterrica 
Astigarraga 
Astillero (El) 
Astiz 
Astorga 
Astrain 
Astudillo . . . . o 
Asturianos 
Asúa 
Atájate 
Atalaya 
Atalaya (La) 
Atalaya (La) 
Atalaya del Cañavate.. 
Atallo 
Atamaría 
Atance (El) 
Atanzón 
Atapuerca 
Ataquines 
Atarés 
Atarte 
Ataun 
Atauri 
Atea 
Ateca 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Atienza 
Pamplona 
Pamplona.... 
Huesca 
Reus 
Lérida 
Pamplona.... 
Zaragoza . . . 
Huesca 
Lérida 
Zamora 
Alicante 
Pamplona 
Granada 
Orense 
San Sebastián. 
Bilbao 
Bilbao 
San Sebastián. 
Santander 
Pamplona 
León 
Pamplona 
Palencia 
Zamora 
Bilbao.. 
Algeciras 
Badajoz 
Huelva 
Murcia 
Cuenca 
Pamplona 
Cartagena 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Burgos 
Valladolid 
Huesca 
Granada 
San Sebastián. 
Vitoria 
Calatayud 
Calatayud 
Guadalajara... 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
1,10 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
í0 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Atios 
Atondo 
Audanzas del Valie 
Aulago 
Aulestia 
Auñón 
Ausejo.. 
Ausejo de la Sierra 
Ausines (Los) 
Autillo de Campos 
Autol 
Auza 
Avellanes 
Avellanosa del Páramo. 
Avellanosa de Muñó. . . 
Aviá 
Avilés 
Avileses 
Avinyó 
Avión 
Axpe 
Axpe (Arrázola) 
Aya 
Ayacor 
Ayamonte 
Ayeguí 
Ayelo de Malferit 
Ayelo de Rugat 
Ayerbe 
Ayesa 
Ayguafreda 
Ayllón 
Ayna 
Aynet de Besán 
Ayódar. 
Ayóo de Vidríales . . . . . 
Ayora 
Aytona 
Ayuela 
Ayuelas 
Azacaya (La) 
Azadinos 
Azagra 
Vigo 
Pamplona. 
León.. . 
Almería... 
Bilbao.. • 
Guadala jai-
Logroño . • 
Soria 
Burgos... 
Palencia . . 
Logroño.. 
Pamplona. 
Lérida... . 
Burgos... 
Burgos... 
Barcelona. 
Oviedo... 
Cartagena 
Barcelona. 
Orense. .. 
Bilbao 
Bilbao.... 
San Sebastián 
Játiva 
Huelva... 
Pamplona. 
Já t iva . . . . 
Já t iva . . . . 
Huesca... 
Pamplona. 
Barcelona. 
Segovia 
Albacete 
Lérida.. 
Castellón 
Zamora. 
Játiva.. 
Lérida.. 
Palencia 
Vitoria.. 
Murcia. 
León.. . 
Pamplona. 
Cambio 
por ICO 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,90 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1,05 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Azaila 
Azanúy 
Azanza 
Azaña 
Azañón 
Azara 
Azcárate 
Azcoitia 
Azcona 
Azlor 
Aznalcázar 
Aznalcóllar 
Azofra 
Azoz 
Azpa 
Azparren 
Azpeitia 
Azpilcueta. 
Azpiroz 
Azqueta 
Azuaga 
Azuara 
Azuébar 
Azuel 
Azuelo 
Azuqueca de Henares.. 
Azután 
SUCURSAL 
a-que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Teruel 
Huesca 
Pamplona 
Toledo 
Guadalajara.. . 
Huesca 
Pamplona. • • . 
San Sebastián 
Pamplona.... 
Huesca 
Sevilla 
Sevilla 
Logroño 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
San Sebastián 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona.. . 
Badajoz 
Zaragoza 
Castellón 
Córdoba 
Pamplona 
Guadalajara.. 
Talavera 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0;95 
0,95 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
17 
PLAZAS 
B 
Baamonde 
Babilafuente 
Babío 
Bacáicoa 
Bacares 
Bacoy 
Badalona 
Badarán 
Bado)atosa 
Badostain 
Badules 
Baélls (La).., 
Baena 
Baeza 
Baeza (Estación) 
Bagá 
Bagerque 
Báguena 
Bagués 
Bagur 
Bahabón 
Bahabón de Esgueva. 
Bahillo 
Bahiña 
Baides 
Baiegues 
Baigorri 
Bailén 
Bailo 
Baiña 
Baiaguer 
Balastrera 
Balazote 
Balbacil 
Balbases (Los) 
Balbuñales 
Balconchán 
Baldática 
Baldellou 
Baidomá.. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Lugo 
Salamanca 
La Coruña. . . . 
Pamplona 
Almería 
Lugo 
Barcelona 
Logroño 
Sevilla 
Pamplona 
Calatayud.... 
Barcelona 
Cabra 
Linares 
Linares 
Barcelona 
Lérida 
Teruel 
Zaragoza 
Gerona 
Valladolid.... 
Burgos... 
Palencia 
Vigo 
Quadalajara.. 
Huesca 
Pamplona.... 
Linares 
Huesca 
Oviedo 
Lérida 
Bilbao 
Albacete 
Quadalajara.. 
Burgos... 
Huesca 
Calatayud.... 
Bilbao 
Lérida 
Lérida 
Cambio 
por IOO 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,401 
0,401 
0,80' 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Baleira 
Balenyá 
Balerma 
Balesar 
Balisa 
Balmori 
Balneario de Cucho.... . . 
Balneario de Fuente Caliente.. 
Balneario de Panticosa... 
Balneario de Salinillas de 
Buradón 
Balones 
Balsa de Ves 
Balsapintada 
Balsareny 
Balsicas 
Baltanás 
Baltezana 
Ballestero (El) 
Ballesteros 
Ballobar 
Ballota 
Balluncar 
Bamba 
Bances 
Bande 
Bandeira 
Baniel 
Baña (La) 
Baña (La) 
Bañares 
Bañeras 
Bañeres 
Bafteza (La) . . 
Bañobárez . . 
Bañólas 
Bañón 
Baños (San Juan) 
Baños de Alhama 
Baños de Archena 
Baños de Cerrato 
Baños de Ebro 
Baños de Fortuna 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Lugo 
Barcelona 
Almena... 
Vigo 
Segovia... 
Gijón 
Vitoria.... 
Vitoria 
Huesca... 
Vitoria , 
Alcoy 
Albacete 
Cartagena 
Barcelona — 
Cartagena.... 
Palencia 
Bilbao 
Albacete 
Ciudad Real.. 
Lérida 
Oviedo 
Soria 
Valladolid.... 
Oviedo 
Orense 
Pontevedra... 
Soria 
León 
Santiago 
Haro 
Tarragona 
Alcoy 
León . 
Salamanca.... 
Gerona 
Teruel . . . 
Orense 
Murcia . . . 
Murcia 
Palencia 
Logroño 
Murcia 
0,90 
1,10 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
1 
1,10 
18 
PLAZAS 
Baños de la Encina 
Baños de Ledesma 
Baños de Melgas 
Baños de Montemayor... 
Baños de Muía 
Baños de Rioja 
Baños de Río Tobía 
Baños de San Vicente... 
Baños de Tajo 
Baños de Valdearados... 
Baños y Mendigo. 
Bañuelos 
Baquedano 
Baquio 
Baracaldo-Desierto 
Baraguás 
Barahona 
Baráibar 
Barajas de Madrid 
Barajas de Meló 
Baralla 
Barallobre de Pene 
Barambio 
Baranda 
Barañaín 
Barasoaín 
Barasona , 
Barbadanes. 
Barbadillo 
Barbadillo de Herreros.. 
Barbadillo del Mercado. 
Barbadillo del Pez 
Barbantes 
Barbará 
Barbarín 
Barbaruéns 
Barbastro 
Barbate 
Barbatona 
Barbéns 
Barbenuta 
Bárboles 
Barbolla 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Linares 
Salamanca.... 
Orense 
Cáceres 
Murcia 
Haro 
Logroño 
Lérida 
Guadalajara... 
Burgos... 
Cartagena..... 
Guadalajara... 
Pamplona 
Bilbao 
Bilbao 
Huesca 
Soria 
Pamplona 
Guadalajara.. 
Cuenca 
Lugo 
La Coruña... 
Bi lbao. . . . . . . 
Bilbao 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Huesca 
Orense 
Salamanca.. . 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Orense 
Reus 
Pamplona.... 
Huesca...... 
Huesca. 
Cádiz 
Guadalajara.. 
Lérida 
Huesca 
Calatayud 
Segovia 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
PLAZAS 
Barbolla (La) 
Barbués 
Barca 
Barcarrota 
Barceino 
Barcela . 
Bárcena 
Bárcena de Campos 
Bárcena de Cicero 
Bárcena de Pie de Concha 
Bárcenas de Espinosa.... 
Barcenillas del Ribero 
Barcia 
Barcia de Mera 
Barcial de la Loma 
Barcial del Barco 
Barcience 
Barco (El) 
Barco de Avila (El) 
Barcones... 
Barcheta 
Barchín del Hoyo 
Bardal lur 
Bardauri.... 
Baredo 
Bares 
Bareyo 
Bargas 
Bargota 
Barillas 
Barinaga 
Barinas 
Barindano 
Barja 
Barjas 
Barlovento 
Baró 
Baronía de Rialp 
Barquero 
Barqueros 
Barquiña de San Cosme 
Bárzana^ 
Bárzanas (Las) 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Soria 
Huesca 
Soria 
Badajoz 
Salamanca 
Vigo 
Oviedo 
Palencia 
Santander 
Santander— 
Bilbao 
Bilbao 
Gijón 
Vigo 
Valladolid.... 
Zamora 
Toledo 
Orense 
Avila 
Soria 
Játiva 
Cuenca 
Calatayud.... 
Vitoria 
Vigo 
La Coruña.., 
Santander— 
Toledo 
Pamplona. .. 
Pamplona... 
Bilbao. . . . . . 
Murcia 
Pamplona. . . 
Granada.... 
León . 
Tenerife 
Lérida 
Lérida 
La Coruña.. 
Murcia 
Santiago 
Oviedo 
Oviedo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,40 
0,80 
1,05 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por zoo 
Barracas 
Barraco 
Barrachina 
Barrado 
Barranda 
Barrantes.. . — 
Barrax 
Barreiros. 
Barreras 
Barreros (Los) 
Barres 
Barrica 
Barrietas (Las) 
Barrillos de Curueflo 
Barrio de Muñó 
Barrio de Nuestra Señora. 
Barrio de San Pedro 
Barriomartín 
Barrios (Los) 
Barrios de Bureba (Los).. 
Barrios de Colina 
Barro 
Barro de Llanes 
Barros 
Barruecopardo 
Barruelo 
Barruelo 
Barruelo de Santullán 
Barruera 
Báscara 
Báscones de Ojeda 
Bascuñana 
Basella 
Bastábales (San Julián de). 
Bastida de Sort (La) • . . 
Batea 
Baterno 
Batet 
Batlloria (La) 
Bauma de Castellvell (La). 
Bausén 
Bayacas 
Bayárcal 
Castellón 
Avila 
Teruel 
Cáceres 
Murcia 
Pontevedra... 
Albacete 
Lugo 
Salamanca... 
Cartagena . . . 
Oviedo 
Bilbao 
Bilbao 
León 
Burgos 
León 
Palencia 
Soria 
Algeciras.... 
Burgos 
Burgos 
Pontevedra . . 
Gijón 
Gijón 
Salamanca... 
Santander— 
Valladolid.... 
Palencia 
Lérida 
Gerona 
Palencia 
Burgos 
Lérida 
Santiago 
Lérida 
Reus 
Don Benito... 
Gerona 
Barcelona.... 
Barcelona 
Lérida 
Granada 
Almería 
1,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1,10 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,75 
0,80 
0,80 
0,90 
0,90 
0,80 
1,30 
1,05 
PLAZAS 
Bayarque 
Bayasca 
Bayo. 
Bayo 
Bayón 
Bayona 
Bayubas de Abajo . . . . . . . 
Bayubas de Arriba 
Baza 
Bazagona (La) (Estación) 
Bazuelo •. 
Beade 
Beal (El). 
Bearín 
Beariz 
Beas 
Beasaín 
Beas de Guadix 
Beas de Segura 
Beatos (Los) 
Becedas. 
Beceite 
Becerreá 
Becerril de Campos 
Becerril del Carpió 
Becilla de Valderaduey.. 
Bechí 
Bedar 
Bedarona 
Bedmar 
Begas 
Begíjar .-.../. 
Begís 
Begonte 
Begoña 
Begoña-Bolueta 
Begudá 
Behobia 
Beif ar 
Beire 
Beires 
Beizama. 
Béjar . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Almería 
Lérida 
La Coruña. . . . 
Oviedo 
Pontevedra . . . 
Vigo 
Soria 
Soria..... 
Granada 
Talavera. 
Oviedo 
Orense 
Cartagena . . . . 
Pamplona 
Orense 
Huelva 
San Sebastián. 
Granada 
Linares... . . . . 
Cartagena . . . 
Avila 
Teruel 
Lugo 
Palencia 
Palencia 
Valladolid.... 
Castellón . . . . 
Almería 
Bilbao 
Jaén 
Barcelona 
Linares 
Castellón 
Lugo 
Bilbao 
Bilbao 
Gerona 
San Sebastián 
Oviedo 
Pamplona. . . . 
Almería 
San Sebastián 
Salamanca... 
Cambio 
por loo 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,90 
0,80 
0,80 
1,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,40 
PLAZAS 
Belalcázar 
Belascoaín 
Belaunza 
Belbimbre 
Belchite 
Beléndiz 
Beleña 
Beleña del Sorbe 
Bélgida 
Belianes 
Belicena 
Belinchón 
Bélmez 
Bélmez de la Moraleda. 
Belmonte . . . 
Belmonte 
Belmonte de Calatayud. 
Belmonte de Campos . . 
Belmonte de Mezquín.. 
Belmontejo 
Beloncio 
Belones (Los) 
Belorado 
Beltejar 
Beluso 
Belver de Cinca 
Belver de los Montes.*. 
Belvís de la Jara 
Belvís de Monroy 
Belzunce 
Bellcaire de Urgel 
Bell-Lloch 
Bellmunt 
Beilmunt de Ciurana... 
Bello 
Bellpuig 
Bellreguart 
Belltall 
Bellús 
Bellvehí 
Bellver de Agramut.... 
Bellver de Cerdaña 
Bellver de la Seo 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Córdoba 
Pamplona 
San Sebastián. 
Burgos 
Zaragoza 
Bilbao 
Salamanca 
Guadalajara... 
Játiva 
Lérida. 
Granada 
Cuenca 
Córdoba . . . . . . 
Jaén 
Cuenca 
Oviedo 
Calatayud 
Palencia 
Teruel 
Cuenca 
Gijón 
Cartagena 
Burgos 
Soria 
Vigo 
Lérida • 
Zamora 
Talavera..... 
Talavera 
Pamplona 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Reus 
Teruel 
Lérida 
Valencia 
Reus 
Játiva.. 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
1,05 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0.80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Bellvey • 
Bellvfs 
Bembibre 
Benabarre 
Benacazón 
Benadalid 
Benafarcés 
Benafer 
Benafigos 
Benagalbón 
Benagéver 
Benaguacil 
Benahadux 
Benahavís 
Benalmádena 
Benalúa de Guadix... 
Benalúa de las Villas. 
Benalup de Sidonia.. 
Benamahoma 
Benamargosa 
Benamaurel. 
Benamejí 
Benamer 
Benamira. 
Benamocarra 
Benaocaz 
Benaoján 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Tarragona... 
Lérida 
León 
Huesca 
Sevilla 
Algeciras . . . 
Valladolid... 
Castellón.... 
Castellón.... 
Málaga 
Valencia.... 
Valencia. . . . 
Almería 
Málaga 
Málaga 
Granada . . . 
Granada.... 
Cádiz 
Algeciras.. . 
Málaga 
Granada... . 
Cabra 
Alcoy 
Soria 
Málaga. . . . 
Algeciras... 
Algeciras... 
Benasal ". 
Benasáu 
Benasque 
Benatae 
Benavent de Lérida... 
Benavente 
Benavente de Aragón 
Benavides 
Benavites 
Bendimón 
Benecid 
Benegida 
Benejama 
Benejí 
Benejúzar 
Benarrabá Algeciras 
Castellón 
Alcoy.. . 
Huesca. . 
Linares.. 
Lérida... 
Zamora.. 
Huesca.. 
León . . . . 
Valencia. 
Santiago. 
Almena.. 
Já t iva . . . 
Alicante . 
Almería.. 
Alicante . 
Cambio 
por roo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
1,40 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,90 
0,90 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
1,05 
0,80 
0,90 
0,80 
PLAZAS 
Benetuser 
Benferri 
Beniafé 
Beniaján 
Beniarbeig 
Beniardá 
Beniarjó 
Beniarrés 
Beniatjar 
Benicarló 
Benicasim 
Benicolet 
Benichembla . . . . . 
Benidoleig 
Benidorm 
Beniel 
Benielles 
Benifairó de les Vaüs . 
Benifairó de Valldigna. 
Benifallet 
Benifallim 
Benifato 
Benifayó 
Beniflá 
Benigánim 
Benijófar 
Benilloba 
Benillup 
Benimantell 
Benimarfuil 
Benimasot 
Benimeli 
Benimodo 
Benimuslem 
Beninar 
Beniopa 
Beniparrell 
Benipexcar 
Benirredrá , 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Valencia.. 
Alicante .. 
Alcoy 
Murcia . . . 
Alicante . . 
Alicante.. 
Valencia.. 
Alcoy 
Játiva 
Castellón.. 
Castellón., 
Játiva 
Alicante.. 
Alicante.. 
Alicante.. 
Murcia . . 
Oviedo.. 
Valencia. 
Valencia. 
Tortosa.. 
Alcoy . . . 
Alicante. 
Valencia. 
Valencia. 
Játiva— 
Alicante. 
Alcoy.... 
Alcoy.. . 
Alicante. 
Alcoy.. . 
Alicante. 
Alicante. 
Játiva . . . 
Valencia. 
Almería.. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Cambio 
por loo 
Benisa Alicante 
Benisanet. 
Benisanó. 
Benisoda. 
Reus.... 
Valencia 
Játiva.. 
1,25 
0,90 
1,05 
0,95 
0,85 
0,95 
0,80 
0,80 
0,90 
0,45 
0,80 
1,90 
0,95 
0,95 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,95 
0,55 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
1 
0,95 
0,80 
0,80 
L20 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,65 
0,70 
0,95 
0,90 
PLAZAS 
Benisuera 
Benitachell 
Benitorafe 
Benlloch 
Benquerencia 
Benquerencia de la Serena... 
Bentarique 
Beramendi 
Berango 
Berantevilla 
Berasaín 
Berástegui 
Beratón 
Berbegal 
Berberana 
Berbinzana 
Berbusa 
Bercedo 
Bercedo 
Berceo 
Bercero 
Berceruelo 
Bercial 
Bercianos del Real Camino.. 
Bercimuel 
Berció 
Bérchules 
Berdejo 
Berducido 
Berdún 
Berga 
Berganciano 
Bergasa 
Bergasillas Bajera 
Berge 
Bergondo 
Bergüenda 
Berja 
Berlanga 
Berlanga de Duero 
Berlangas de Roa 
Bermeo 
Bermillo de Sayago 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por zoo 
Játiva 
Alicante 
Almería 
Castellón 
Cáceres 
Don Benito 
Almería 
Pamplona 
Bilbao 
Vitoria . . 
Pamplona 
San Sebastián. 
Soria 
Huesca 
Bilbao. 
Pamplona 
Huesca 
Bilbao 
Santander 
Logroño 
Valladolid 
Valladolid 
Segovia 
León 
Segovia 
Oviedo 
Granada 
Calatayud . . . 
Pontevedra . . 
Huesca 
Barcelona 
Salamanca... 
Logroño 
Logroño 
Teruel 
La Coruña... 
Vitoria 
Almería 
Badajoz 
Soria 
Burgos 
Bilbao 
Zamora 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
1,05 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,40 
0,80 
0,40 
0,80 
PLAZAS 
Bernagoitia 
Bernardos 
Bernués 
Bernúy 
Bernúy de Porreros.... 
Bernúy-Zapardiel 
Bertamiráns 
Béríiz-Arana 
Beruete 
Berzocana 
Berzosilla 
Berriatúa 
Berrioplano 
Berriosuso 
Berriozar 
Berriz 
Berrobi 
Berrocal 
Berrocal de Salvatierra. 
Berrocalejo 
Berroeta 
Berrón (El) 
Berroya 
Berrueces 
Berrueco 
Besalú 
Bescanó. 
Bescarán 
Béseos de Garciporella, 
Besiáns 
Besullo 
Betanzos 
Betelu 
Bétera 
Betés de Sobremonte. 
Beteta 
Bezana , 
Bezares 
Béznar 
Biar 
Biel 
Bielsa 
Bienservida 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Bilbao 
Segovia 
Huesca 
Lérida 
Segovia.. . . 
Ávila 
Santiago 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Cáce re s . . . . . 
Palencia 
Bilbao 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Bilbao 
San Sebastián 
Huelva 
Salamanca... 
Talavera . . . . 
Pamplona 
Bilbao 
Pamplona 
Valladolid 
Calatayud 
Gerona 
Gerona 
Lérida 
Huesca 
Huesca 
Oviedo 
La Coruña 
Pamplona 
Valencia 
Huesca 
Cuenca 
Burgos 
Logroño 
Granada 
Alicante 
Zaragoza 
Huesca 
Albacete 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,90 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Bienvenida 
Bierge 
Biescas 
Bigas 
Bigastro 
Bigüezal 
Bijuesca 
Bimeda 
Binaced 
Binéfar 
Biniali 
Biniés 
Binisalem 
Biosca 
Biota 
Bisalabóns 
Bisaurri 
Bisbal (La) 
Bisbal de Falset . 
Bisbal del Panadés... 
Biscarrués 
Bisimbre 
Bisjuces 
Biure 
Biurrun 
Blanca 
Blancafort 
Blancas 
Blancos 
Blancos (Los) , 
Blanes 
Blascoeles 
Blasconuño , 
Blascosancho 
Blázquez 
Blesa 
Blocona. 
Boada 
Boada de Campos.. 
Boada de Roa 
Boadilla del Camino 
Boadilla del Monte.. 
Boadilla de Ríoseco. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Badajoz . . . . 
Huesca 
Huesca 
Barcelona... 
Alicante 
Pamplona... 
Calatayud . . 
Oviedo 
Huesca 
Huesca 
Palma 
Huesca. . . . 
Palma 
Lérida 
Zaragoza... 
Huesca 
Huesca 
Gerona 
Reus 
Tarragona.. 
Huesca.... 
Zaragoza.. 
Bilbao 
Reus 
Pamplona.. 
Murcia . . . . 
Reus 
Teruel 
Orense 
Cartagena . 
Gerona 
Avila 
Segovia... 
Avila 
Córdoba... 
Teruel 
Soria 
Salamanca. 
Palencia... 
Burgos 
Palencia... 
Madrid 
Palencia . . . 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,50 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0 80 
23 
PLAZAS 
Boal. 
Bobadilla 
Bobadilla 
Bobadilla (Apeadero) 
Bobadilla de Alcaudete (La)... 
Bobadilla del Campo 
Bobera 
Boborás 
Bocacara 
Boca de Huérgano 
Boca de los Frailes 
Bacairente 
Bocegillas 
Bocígano 
Bocigas 
Bocos 
Bocos de Duero 
Bodera (La) 
Bodón (El) 
Bodonal de la Sierra 
Boecillo 
Bogajo 
Bogarra 
Bohí 
Bohonal de Ibor 
Boimorto 
Boiro 
Bolaños 
Bolaños de Campos 
Bolbaite 
Bolea 
Bolíbar 
Boliches (Los) 
Boltaña 
Bolulla 
Bolvir 
Bollo (El) 
Bollullos de la Mitación... 
Bollullospar del Condado. 
Bonansa 
Bonanza 
Bonares 
Bonastre 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Oviedo 
Antequera 
Logroño 
Antequera 
Jaén 
Valladolid 
Lérida 
Orense 
Salamanca . . . . 
León. 
Almena 
Játiva 
Segovia 
Guadalajara... 
Valladolid 
Bilbao 
Valladolid . . . . 
Guadalajara... 
Salamanca.... 
Badajoz 
Valladolid 
Salamanca . . . . 
Albacete 
Lérida 
Talavera 
Santiago 
Pontevedra 
Ciudad Real... 
Valladolid 
Játiva 
Huesca 
Bilbao 
Málaga 
Huesca 
Alicante 
Gerona... . . . . 
Orense 
Sevilla 
Huelva 
Huesca 
Jerez 
Huelva 
Tarragona . . . . 
Cambio 
por ico 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,95 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Bones 
Bonete 
Boniches 
Bonielles 
Bonilla 
Bonillo (El) 
Bonmatí 
Bono 
Bonrepós y Mirambell.... 
Boñar 
Boó 
Boquiñeni 
Borau 
Borchicayada 
Bordalba • 
Bordas (Las) 
Bordecorex 
Bordíls 
Bordón 
Boreu 
Borge 
Borines 
Borja 
Borjabad 
Borjas del Campo. 
Borjas de Urgel 
Bormate 
Bormujos 
Bornos. 
Borobia 
Borox 
Bortedo • . 
Borrás de Castellvell (El) 
Borrassá 
Borredá 
Borreiros 
Borrenes 
Borriol 
Bosost 
Bosque (El) 
Bot 
Botarell 
Botaya 
SUCURSAL Cambio 
a que pertenecen por ico 
Oviedo 
Albacete 
Cuenca 
Oviedo 
Cuenca 
Albacete 
Gerona 
Huesca 
Valencia 
León 
Santander.... 
Zaragoza.... 
Huesca 
Soria 
Calatayud— 
Lérida... 
Soria 
Gerona 
Teruel 
Lérida 
Málaga 
Gijón 
Zaragoza 
Soria 
Reus 
Lérida 
Albacete— . 
Sevilla 
Jerez. 
Soria 
Toledo 
Bilbao 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona — 
Vigo 
León 
Castellón . • . . 
Lé r ida . . . . . . . 
Algeciras.. . 
Reus 
Reus 
Huesca.. . . . 
0,80 
1 
0,85 
0,80 
0,95 
0,80 
0;80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,55 
0,80 
1,30 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
34 
PLAZAS 
Botija 
Botorrita 
Bousés. 
Bouzarredonda 
Bóveda 
Bóveda 
Bóveda del Río Almar. 
Bóveda de Toro (La). 
Brácana 
Bráfim 
Brahojos de Medina.. 
Brañas 
Brañes 
Branosera 
Brazacorta 
Brazatortas 
Brazomar 
Brea de Aragón 
Breda 
Brenes 
Breña (La) 
Breña Alta 
Breña Baja 
Bretó 
Bretocino 
Bretún 
Bretúy 
Brías 
Brieva de Cameros • . . 
Brieves 
Brihuega 
Brime de Urz 
Brincóla 
Briñas 
Brión 
Brión 
Briones 
Briviesca 
Brizuela 
Brocá 
Bronchales , 
Broto 
Brozas , 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por IOO 
Cáceres 
Zaragoza 
Orense 
La Coruña. . . . 
Lugo .. 
Vitoria 
Salamanca . . . . 
Zamora 
Granada 
Tarragona 
Valladolid 
Oviedo 
Oviedo 
Falencia 
Burgos 
Ciudad Real. . 
Bilbao 
Calatayud 
Gerona 
Sevilla 
Almería 
Tenerife 
Tenerife 
Zamora 
Zamora 
Soria 
Lérida 
Soria 
Logroño 
Gijón 
Guadalajara.. 
Zamora 
San Sebastián 
Haro 
La Coruña... 
Santiago 
Haro 
Burgos 
Bilbao 
Barcelona 
Teruel 
Huesca 
Cáceres 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0.80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,95 
1 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,60 
PLAZAS 
Bruch 
Brúes 
Brull 
Brullés 
Búbal 
Baberos 
Bubierca 
Bubión 
Buciegas 
Budia 
Budiño 
Buenache de Alarcón.... 
Buenaventura 
Buenavista 
Buenavista 
Buenavista de Valdavia.. 
Buendía 
Bueres 
Bueu 
Bufali 
Bugarra 
Bugedo 
Búger 
Buimanco 
Buitrón (El) 
Buiza 
Bujalance 
Bujalaro 
Bujalcayado 
Buján 
Bujaraloz 
Bujarrabal. 
Bulbuente 
Bullas 
Buniel 
Buño (San Esteban de).. 
Buñol 
Buñola , 
Buñuel 
Burbáguena 
Burceña 
Bureta 
Burgo 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ioo 
Barcelona. . 
Orense 
Barcelona... 
Burgos 
Huesca 
Soria 
Calatayud... 
Granada 
Cuenca. 
Guadalajara. 
Vigo 
Cuenca 
Talavera.... 
Salamanca. . 
Tenerife.... 
Falencia.... 
Cuenca.. . . 
Gijón 
Vigo 
Játiva 
Valencia.... 
Vitoria. 
Palma 
Soria . . . . . . . 
Huelva 
León 
Córdoba 
Guadalajara. 
Guadalajara 
La Coruña.. 
Zaragoza . . . 
Guadalajara... 
Zaragoza 
Murcia 
Burgos 
La Coruña. . . . 
Valencia 
Palma 
Pamplona 
Teruel 
Bilbao 
Zaragoza 
Algeciras 
1,20 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,90 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
25 
PLAZAS 
Burgo (El) 
Burgo de Osma (El) 
Burgo Ranero (El) 
Burguete 
Burgui 
Burguillos 
Burguillos del Cerro... 
Burguillos de Toledo... 
Burjacenia 
Burjasot 
Burjulú 
Burlada 
Burón 
Burujón 
Burriana 
Busdongo 
Busot 
Busquistar 
Bustares 
Buste (El) 
Bustillo de Chaves 
Bustillo de la Vega 
Bustillo del Oro 
Bustillo del Páramo de Carrión. 
Busto (El) 
Busturia 
Butsenit de Mongay... 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
La Coruña... 
Soria 
León 
Pamplona. . . . 
Pamplona.... 
Sevilla 
Badajoz 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Almería 
Pamplona.... 
León 
Toledo 
Castellón 
León 
Alicante 
Granada 
Guadalajara.. 
Zaragoza.... 
Valladolid.... 
Palencia 
Zamora 
Palencia 
Pamplona 
Bilbao 
Lérida 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,40 
0,80 
0,50 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,90 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Cabacés 
Caballar 
Cabana 
Cabanabona 
Cabanas 
Cabanas (Las) 
Cabanella 
Cabanellas 
Cabanes 
Cabanillas 
Cabanillas 
Cabanillas del Campo 
Cabañaquinta 
Cabañas 
Cabanas de Castilla (Las). 
Cabañas de Ebro 
Cabañas de la Sagra 
Cabañas del Castillo 
Cabañas de Sayago , 
Cabañas de Virtus 
Cabañas de Yepes 
Cabañas Raras 
Cabe 
Cabeiras 
Cabeiro 
Cabezadas (Las) 
Cabeza de Béjar (La) 
Cabeza de Diego Gómez , 
Cabeza del Buey < . . , 
Cabeza la Vaca , 
Cabezamesada 
Cabezarados 
Cabezarrubias del Puerto , 
Cabezas del Pozo 
Cabezas de San Juan (Las) 
Cabezas Rubias 
Cabeza vellosa 
Cabezo de Torres 
Cabezón , 
Cabezón de la Sal 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Reus 
Segovia.. 
La Coruña 
Lérida... . 
Gerona... 
Barcelona. 
Oviedo... 
Gerona... 
Castellón. 
Pamplona. 
Segovia.. 
Guadalajara 
Gijón 
La Coruña 
Palencia.. 
Zaragoza. 
Toledo... 
Cáceres . . 
Zamora... 
Burgos... 
Toledo... 
León 
Bilbao.... 
Vigo 
Vigo 
Guadalajara 
Salamanca 
Salamanca 
Don Benito 
Badajoz . 
Toledo.. 
Ciudad Real 
Ciudad Real 
Avila 
Sevilla.. 
Huelva.. 
Cáceres . 
Murcia . . 
Valladolid 
Santander 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0.80 
0,90 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,50 
a6 
PLAZAS 
Cabezón de Liébana 
Cabezón de Valderaduey 
Cabezuela 
Cabezuela del Valle 
Cabia 
Cabieces 
Cabó 
Caboalles de Abajo 
Caboalles de Arriba 
Cabo de Agua 
Cabo de Cruz 
Cabo de Palos 
Cabolafuente 
Cabornera 
Cabos (Los) 
Cabra del Campo 
Cabra del Santo Cristo 
Cabra de Mora 
Cabredo 
Cábrega 
Cabrejas del Pinar 
Cabrera (La) 
Cabrera de Igualada 
Cabreriza 
Cabreros del Monte 
Cabreros del Río 
Cabríis 
Cabrillanes 
Cabrillas 
Cabruñana 
Cacabelos 
Cacín 
Cadagua de Mena 
Cadalso de Gata 
Cadalso de los Vidrios... . 
Cadaqués 
Cadavedo . . . . 
Cádiar 
Cadreíta 
Cadrete 
Caixáns 
Cájar 
Cajigar 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Santander... 
Valladolid... 
Segovia . . . . 
Cáceres . . . . 
Burgos 
Bilbao 
Lérida 
León 
León 
Melilla 
Pontevedra.. 
Cartagena.. 
Calatayud... 
León 
Oviedo 
Tarragona.. 
Jaén 
Teruel 
Pamplona... 
Pamplona... 
Soria 
Guadalajara. 
Barcelona... 
Soria 
Valladolid... 
León 
Barcelona... 
León 
Salamanca.. 
Oviedo 
León 
Granada. . . . 
Bilbao 
Cáceres . . . . 
Madrid 
Gerona 
Gijón 
Granada.... 
Pamplona... 
Zaragoza... 
Gerona 
Granada.... 
Huesca 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Cala 
Calabazas 
Calaceite 
Calaf 
Calafell 
Calahonda 
Calahorra 
Calahorra (La) 
Calahorra de Boedo . . . . 
Calamocha 
Calamonte 
Calanda 
Calañas 
Calasanz 
Calasparra 
Calatorao 
Calcena 
Caldas (Las) 
Caldas de Malavella 
Caldas de Mombúy 
Caldas de Oviedo 
Caldas de Reyes 
Caldearenas 
Caldérs 
Caldetas 
Caleao 
Caleiro 
Calella 
Calera 
Calera de León 
Caleruega 
Cálemela 
Caleyo 
Cálig 
Calmarza 
Calomarde 
Calonge 
Calpe 
Caitojar 
Calvarrasa de Abajo 
Calvarrasa de Arriba.. . . 
Calvera 
Calvos de Randín 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Huelva 
Segovia 
Teruel 
Barcelona. . . . 
Tarragona . . . 
Granada 
Logroño 
Granada. . . . . 
Palencia 
Teruel 
Badajoz 
Teruel 
Huelva 
Huesca 
Murcia 
Calatayud.... 
Zaragoza 
Santander.... 
Gerona 
Barcelona. . . . 
Oviedo 
Pontevedra... 
Huesca 
Barcelona.... 
Barcelona.... 
Gijón 
Pontevedra... 
Barcelona.... 
Talavera 
Badajoz 
Burgos 
Talavera 
Oviedo 
Castellón.. . . 
Calatayud.. . . 
Teruel 
Gerona 
Alicante 
Soria 
Salamanca... 
Salamanca... 
Huesca .. 
Orense 
Cambio 
por ico 
0,80 
1 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,70 
0,80 
0,55 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
27 
PLAZAS 
Calzada. 
Calzada de Calatfava (La)-
Calzada del Coto 
Calzada de los Molinos... 
Calzada de Oropesa (La). 
Calzada de Vandunciel... 
Calzadilla 
Calzadilla de la Cueza... 
Calzadilla de los Barros.. 
Calzadilla de los Hermanillos.. 
Calzadilla de Tera 
Calldetenas 
Callén 
Calles 
Callosa de Ensarriá 
Callosa de Segura 
Callús 
Camachos 
Camaleño (Valle de) 
Camafías 
Camarasa 
Camarería 
Camarena de la Sierra.. 
Camarenilla 
Camargo 
Camarillas 
Camarinas 
Camarles 
Camarma de Esteruelas. 
Camarma del Caño 
Camarzana de Tera 
Camas 
Cambados 
Cámbela 
Cambil 
Cambre 
Cambríls 
Camino de Aljezares 
Camino de la Alberea... 
Caminreal 
Camos 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
León. 
Valdepeñas . . . 
León. 
Paleneia 
Talavera 
Salamanca. . . . 
Cáceres 
Palencia 
Badajoz 
León , 
Zamora 
Barcelona. . . . 
Huesca 
Valencia 
Alicante 
Alicante 
Barcelona. . . . 
Cartagena . . . 
Santander.... 
Teruel 
Lérida 
Toledo 
Teruel 
Toledo 
Santander 
Teruel 
La Coruña... 
Tortosa 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Zamora 
Sevilla 
Pontevedra... 
Orense 
Jaén 
La Coruña.. . 
Reus 
Murcia 
Murcia . . . . . . 
Teruel 
Vigo 
Campamento (El) 
Campamento de Carabanchel (El) 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
Algeciras 
Madrid. . 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,40 
0,70 
0,60 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,90 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Campana (La). 
Campanar.... 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Campanario 
Campanas 
Campanet 
Campaneta (La) 
Campanillas 
Campaspero 
Campazas 
Campdevánol 
Campel 
Campello 
Campiello 
Campillo (El) 
Campillo (El) 
Campillo (El) 
Campillo (El) 
Campillo (La Luisiana)(El) 
Campillo de Altobuey.... 
Campillo de Aragón 
Campillo de Aranda 
Campillo de Arenas 
Campillo de Deleitosa— 
Campillo de Dueñas 
Campillo de la Jara (El).. 
Campillo de Llerena 
Campillo de Ranas 
Campillo de Salvatierra.. 
Campillos 
Campíns 
Campisábalos 
Camplongo 
Campo 
Campo 
Campo (Villa) (El) 
Campo-Arcís 
Campo de Caso 
Campo de Criptana 
Campo de Cuéllar 
Campo de Dalias 
Campo de la Matanza... 
Campo de Mirra 
Campo de Murada 
Sevilla 
Valencia 
Don Benito . . . 
Pamplona 
Palma 
Murcia 
Málaga 
Valladolid 
León 
Gerona 
Alicante 
Alicante 
Oviedo 
Bilbao 
Huelva 
Teruel 
Valladolid.... 
Sevilla 
Cuenca 
Calatayud.... 
Burgos 
Jaén 
Talavera 
Guadalajara.. 
Talavera 
Badajoz 
Guadalajara.. 
Salamanca... 
Antequera... 
Barcelona 
Guadalajara.. 
León 
Bilbao 
Huesca 
Cáceres 
Valencia 
Gijón.. 
Ciudad Real.. 
Segovia 
Almería 
Murcia 
Alicante 
Murcia 
Cambio 
por zoo 
0,80 
1,25 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,50 
1 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
28 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Campo de Peñaranda (El) 
Campo-Ezquerra 
Campofrío 
Campo Lameiro 
Campolara 
Campornanes 
Camponaraya 
Camponubla 
Campóo de Yuso (Valle de) 
Campo Real 
Camporredondo 
Camporredondo de Alba . 
Camporrélls 
Camporrobles. 
Campos 
Camposancos 
Campos de Arenoso 
Campos del Puerto 
Campos del Río 
Camposines 
Campotéjar 
Camprodón 
Camprovín 
Campuzano 
Camuñas 
Canalejas del Arroyo 
Canalejas de Peñafiel..., 
Canales 
Canales de la Sierra 
Canales de Molina 
Cañáis 
Canaval 
Cancienes 
Candamo 
Candanedo de Penar.... 
Cándano 
Candás 
Candasnos 
Candelaria 
Candelario 
Candeleda 
Caneján 
Canana 
Salamanca... 
Bilbao 
Huelva 
Pontevedra... 
Burgos 
Gijón 
León 
Cartagena... 
Santander.... 
Guadalajara.. 
Valladolid.... 
Palencia 
Lérida 
Valencia 
Oviedo 
Vigo 
Castellón . . . . 
Palma 
Murcia 
Reus 
Granada 
Gerona 
Logroño. . . . . 
Santander 
Toledo 
Cuenca 
Valladolid..., 
León 
Logroño 
Guadalajara. 
Játiva 
Lugo 
Oviedo 
Oviedo 
León 
Oviedo 
Gijón 
Lérida 
Tenerife. . . . 
Salamanca. . 
Talavera 
Lérida 
Linares 
Cambio 
por ioo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Cañero 
Canet de Berenguer .. 
Canet de Mar 
Canet lo Roig 
Canfranc 
Cangas 
Cangas del Narcea 
Cangas de Onís 
Canias 
Canicosa de la Sierra., 
Caniles 
Canillas 
Canillas de Aceituno.., 
Canillas de Albaida — 
Canillas de Esgueva.. 
Canillas de Río Tuerto 
Canillejas 
Canjáyar 
Canonja (La) 
Cánovas (Los) 
Canovellas 
Cánoves 
Canredondo 
Causal (El) 
Canseco 
Cantagallo 
Cantalapiedra 
Cantalejo. 
Cantalojas 
Cantalpino 
Cantallóps 
Cantaracillo 
Cántaro 
Cantavieja 
Canteras (Las) 
Cantillana 
Cantimpalos 
Cantiveros 
Cantoarena 
Can Toni Gros 
Cantoria 
Caña (La) 
Cañada 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Gijón 
Valencia 
Barcelona.... 
Castellón . . . . 
Huesca 
Vigo 
Oviedo 
Gijón 
Huesca 
Burgos 
Granada 
Guadalajara.. 
Málaga 
Málaga 
Valladolid..., 
Logroño 
Guadalajara. 
Almería 
Tarragona... 
Cartagena... 
Barcelona... 
Barcelona. . . 
Guadalajara. 
Bilbao 
León 
Salamanca .. 
Salamanca .. 
Segovia . . . . 
Guadalajara. 
Salamanca .. 
Gerona 
Salamanca .. 
Almería 
Teruel 
Cartagena... 
vSevilla 
Segovia .. . . 
Avila 
Pontevedra.. 
Barcelona. .. 
Almería 
Gerona 
Alicante . . . , 
Cambio 
por ioo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,40 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,85 
1,35 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
1,15 
0,80 
0,80 
0,80 
2Q 
PLAZAS 
Cañada de Benatanduz... 
Cañada de Calatrava..., 
Cañada de la Cruz 
Cañada del Gamo 
Cañada del Hoyo 
Cañada de San Pedro 
Cañada de Verich (La).. 
Cañada-Rosal 
Cañamares 
Cañamares 
Cañamero 
Cañar 
Cañas 
Cañaveral 
Cañaveral de León 
Cañaverales de Alcolea.. 
Cañaveras 
Cañaveruelas 
Cañedo 
Cañete 
Cañete de las Torres 
Cañete la Real 
Cañicera 
Cañiza (La) 
Cañizal 
Cañizar 
Cañizar del Olivar.. . . . 
Cañizar de los Ajos 
Cañizares 
Cañizo 
Caños 
Cañueio 
Capafóns 
Caparacena 
Caparroso 
Capdepera > 
Capdesaso 
Cápela 
Capella 
Capellades, , 
Capileira 
Capilla 
Capillas 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Teruel 
Ciudad Real... 
Murcia 
Córdoba 
Cuenca 
Cartagena . . . , 
Teruel 
Sevilla 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Cáceres 
Granada 
Logroño 
Cáceres 
Huelva 
Almería 
Cuenca 
Cuenca 
Oviedo 
Cuenca 
Córdoba 
Antequera 
Soria 
Vigo 
Zamora 
Guadalajara.. 
Teruel, 
Burgos 
Cuenca 
Zamora 
Lérida 
Cabra 
Reus 
Granada 
Pamplona.... 
Palma 
Huesca 
La Coruña.. • 
Huesca 
Barcelona.... 
Granada 
Don Benito... 
Palencia 
0,80 
0,90 
1,40 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,60 
0,80 
1,15 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
1,30 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Capolat 
Capsanes 
Capsech 
Carabanchel Alto 
Carabanchel Bajo 
Carabanzo 
Carabias 
Caracenilla 
Caracuel 
Caranceja 
Caranga 
Caranza 
Carataunas 
Caravaca 
Caravia 
Carazo 
Carbajales de Alba.... 
Carbajo 
Carballal 
Carballeda de Avia 
Carballedo 
Carballedo-Castro 
Carballino 
Carballo 
Carballo 
Carbellino 
Carbia 
Carbonera 
Carboneras 
Carboneras de Guadazaón 
Carbonero de Ahusín 
Carbonero el Mayor . 
Carboneros 
Carcabuey 
Carcageníe 
Cárcar 
Carcastillo 
Carcedo 
Carcedo de Burgos 
Carcelén 
Cárcer 
Cárchel 
Carchelejo 
Barcelona 
Reus 
Gerona 
Madrid 
Madrid 
Oviedo 
Guadalajara.. 
Cuenca 
Ciudad Real.. 
Santander— 
Oviedo 
La Coruña.. . 
Granada 
Murcia 
Gijón 
Burgos 
Zamora 
Cáceres 
Orense 
Orense...... 
Pontevedra... 
Lugo 
Orense 
La Coruña.. . 
Oviedo.. 
Zamora 
Pontevedra... 
Logroño. . . . 
Almería 
Cuenca 
Segovia 
Segovia 
Linares 
Cabra 
Valencia 
Pamplona — 
Pamplona... 
Oviedo... • 
Burgos 
Albacete.... 
Valencia. • . . 
Jaén 
Jaén 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,95 
1,10 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,65 
0,80 
0,80 
1,05 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,40 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Cardedeu 
Cárdenas 
Cardenchosa (La) 
Cardenete 
Cardeñadijo 
Cardeñajimeno 
Cardeñas 
Cardeñosa de Volpejera 
Cardeñuela-Ríopico.... 
Cardeo 
Cardiel de los Montes. . . . 
Cardona 
Cardoso de la Sierra (El). 
Cordoso de Llanes 
Carenas 
Caridad (La) 
Carigue 
Cariñena 
Cariño 
Carlet 
Carlota (La) 
Carme 
Carmena 
Cármenes 
Carmona 
Carmonita 
Carneros 
Camota 
Carolina (La) 
Carpió 
Carpió (El) 
Carpió (El) 
Carpió-Bernardo 
Carpió de Tajo (El) 
Cartajima 
Cártama 
Cartaya 
Cartes. : 
Cartirana 
Carucedo 
Carracedelo 
Carracedo del Monasterio 
Carral 
SUCURSAL, 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Barcelona 
Logroño 
Córdoba 
Cuenca 
Burgos 
Burgos 
Córdoba 
Falencia 
Burgos 
Oviedo 
Talavera 
Barcelona..... 
Quadalajara... 
Gijón 
Calatayud... • 
Oviedo 
Lérida 
Zaragoza 
La Coruña 
Játiva 
Córdoba 
Barcelona.... 
Toledo 
León 
Sevilla 
Badajoz 
León 
Santiago..... 
Linares 
Valladolid... 
Córdoba 
Huelva 
Salamanca... 
Toledo.. 
Algeciras... 
Málaga 
Huelva 
Santander 
Huesca 
León 
León 
León 
La Coruña.. • 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Carrandi. 
Carranque 
Carranza ; 
Carrascal de la Cuesta.... 
Carrascal de Velambélez. 
Carrascalejo 
Carrascalejo (El) 
Carrasco 
Carrascosa de Haro 
Carrascosa de Henares... 
Carrascosa de la Sierra... 
Carrascosa del Campo 
Carrascosa de Tajo 
Carratraca , 
Carrea 
Carreña de Cabrales.. 
Carreras (Las) 
Carretera de Alcantarilla.. 
Carretera de Carabanchel. 
Carretera de Espinardo.. 
Carretera de Extremadura 
Carretera de Fortuna . . . 
Carretera de Getafe 
Carretera de Palmar . . . . 
Carretera de Toledo 
Carrias 
Carrícola 
Carriches 
Carril 
Carriles de Llanes (Los). 
Cardó de Carreño 
Cardón de Calatrava 
Cardón de los Céspedes. 
Cardón de los Condes... 
Carrizal 
Carrizo. 
Carrizosa. 
Carrocha (La) 
Casabermeja 
Casablanca (Marruecos) . . . 
Casa de Pradas 
Casa de Ríus 
Casa de Uceda 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Gijón 
Toledo 
Bilbao 
Segovia 
Salamanca 
Talavera 
Badajoz 
Salamanca . . . 
Cuenca 
Guadalajara... 
Cuenca . . . 
Cuenca. 
Guadalajara... 
Málaga 
Oviedo 
Gijón 
Bilbao 
Murcia 
Madrid 
Murcia 
Madrid 
Murcia 
Madrid -
Murcia 
Madrid 
Burgos 
Játiva 
Toledo 
Pontevedra... 
Gijón 
Gijón 
Ciudad Real.. 
Sevilla 
Palencia 
León 
León 
Valdepeñas... 
Alicante 
Antequera... 
Tánger 
Huesca 
Huesca 
Guadalajara.. 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,90 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Casafranca 
Casalarreina 
Casamaría 
Casanueva 
Casar 
Casarabonela 
Casar de Cáceres 
Casar de Escalona (E l ) . . . 
Casar de Palomero 
Casar de Talamanca (El). 
Casarejos 
Casares 
Casares de Arbas 
Casares de las Hurdes— 
Casariche • • 
Casariego 
Casarrubios del Monte— 
Casas Altas.... 
Casas Bajas— 
Casas de Alcanar 
Casas de Arriba 
Casas de Benítez 
Casas de don Antonio 
Casas de don Gómez 
Casas de Fernando Alonso— 
Casas de Haro 
Casas de Juan Núñez 
Casas de Lázaro 
Casas del Monte 
Casas de Millán 
Casas de Miravete 
Casas de Monleón 
Casas de Reina 
Casas de Utiel 
Casas de Ves 
Casaseca de las Chañas.. 
Casas-Ibáñez 
Casasimarro 
Casasola de Arión 
Casatejada 
Casavieja 
Cascajares de la Sierra.. 
Cascante 
Salamanca.... 
Haro 
Santander..... 
Oviedo 
Santander 
Málaga... 
Cáceres 
Toledo 
Cáceres 
Guadalajara.. • 
Soria 
Málaga 
León • 
Cáceres 
Sevilla • 
Oviedo 
Toledo 
Valencia 
Valencia 
Tortosa 
Huelva 
Cuenca 
Cáceres 
Cáceres 
Cuenca 
Cuenca...... 
Albacete 
Albacete 
Cáceres 
Cáceres 
Talavera 
Salamanca... 
Badajoz 
Valencia 
Albacete 
Zamora 
Albacete 
Cuenca 
Valladolid.... 
Talavera 
Talavera 
Burgos 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
1,10 
0..80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
1,40 
1,40 
0,80 
0,80 
1 
0,90 
0,90 
1 
1 
1,15 
1,25 
1 
0,80 
0,90 
0,90 
0,80 
1,05 
0,80 
1,05 
0,50 
1 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
Pamplona..... 0,40 
PLAZAS 
Cascante del Río 
Cáseda 
Caseras 
Caserío de La Hiedra 
Caserras 
Casetas (Las) 
Casillas de Atienza 
Casillas de Coria 
Casillas de Flores 
Casinos 
Casia 
Caspe 
Cassá de la Selva 
Castalia 
Castanesa 
Castanya (La) 
Castañar de Ibor. 
Castañares de Rioja 
Castañeda (Valle de) 
Castañedo (Grado) 
Castañedo de Valdés. . . . 
Castaño (El) 
Castaño del Robledo 
Cástaras 
Castejón 
Castejón 
Castejón de Alarba 
Castejón de Henares.... 
Castejón de las Armas... 
Castejón del Puente 
Castejón de Monegros . . 
Castejón de Sos. 
Castejón de Valdejasa... 
Castel de Cabra 
Castelflorite . . 
Castelnou 
Castelserás 
Castelladral 
Castellanos de Castro— 
Castellar (El) 
Castellar de la Frontera.. 
Castellar de la Muela— 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por zoo 
Castellar de la Ribera Lérida 
Teruel 
Pamplona 
Reus 
Linares 
Barcelona 
Zaragoza 
Guadalajara... 
Cáceres 
Salamanca . . . . 
Valencia 
Segovia 
Zaragoza 
Gerona 
Alcoy 
Huesca 
Barcelona 
Talavera 
Haro 
Santander 
Oviedo 
Gijón 
Bilbao 
Huelva 
Granada 
Cuenca 
Pamplona.... 
Calatayud.... 
Guadalajara.. 
Calatayud.... 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Zaragoza.... 
Teruel 
Huesca 
Teruel 
Teruel . . . . . . . 
Barcelona 
Burgos 
Teruel 
Algeciras.... 
Guadalajara.. 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1,05 
1 
0,45 
0,40 
0,80 
0,80 
1 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Castellar del Ríu 
Castellar de Nuch 
Castellar de Santiago 
Castellar de Santisteban.. 
Castellbisbal 
Castellbó 
Castellciutat 
Castelldáns 
Castell de Castélls 
Castelldeféls 
Castell de Ferro 
Castell del Areny 
Castell del Remey 
Castellfort 
Castellfullit 
Castelifullit del Boix 
Castellgalí 
Castellnou de Bages 
Castellnou de Basella 
Castellnou de Seana 
Castellnovo 
Castelló de Farfaña 
Castellolí 
Castellón de Ampurias 
Castellón de Rugat 
Castellote 
Castellserá 
Castelltersol 
Castellvell 
Castell veil 
Castellvell y Vilar 
Castellví de la Marca 
Castielfabib 
Castiello de Jaca , 
Castiello de Parres , 
Castilblanco de Henares.. 
Castilblanco de los Arroyos.. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cast 
Cast 
Cast 
Cast 
Cast 
Cast 
1 de Campos 
1 de Carrias 
Idelgado o Villaipún. 
1 de Peones 
1 de Vela 
Ifalé 
Barcelona 
Barcelona 
Valdepeñas 
Linares.. 
Barcelona 
Lérida... 
Lérida... 
Lérida... 
Alicante . 
Barcelona 
Granada. 
Barcelona 
Lérida... 
Castellón. 
Gerona.. 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Lérida... 
Lérida... 
Castellón 
Lérida... 
Barcelona 
Gerona.. 
Ját iva— 
Teruel... 
Lérida... 
Barcelona 
Barcelona 
Reus 
Barcelona 
Barcelona 
Valencia 
Huesca. 
Gijón... 
Guadalaj 
Sevilla.. 
Cabra.. 
Burgos. 
Burgos. 
Burgos. 
Falencia 
León. . . 
Cambio 
por ico 
1,05 
1,05 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
1,80 
0,95 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
1 
0,85 
0,80 
0,85 
0,80 
1,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Castiliscar 
Castilnuevo 
Castilruiz 
Castiltierra 
Castillazuelo 
Castilleja de Guzmán 
Castilleja de la Cuesta 
Castilleja del Campo 
Castilléjar 
Castillejo de Iniesta 
Castillejo de la Sierra 
Castillejo del Romeral 
Castillejo de Mesleón 
Castillejo de Robledo 
Castillo (El) 
Castillo-Albarañez 
Castillo de Aro 
Castillo de Bayuela 
Castillo de Garcimuñoz... 
Castillo de las Guardas (El)... 
Castillo de Locubín 
Castillo de Villamalefa 
Castillo Nuevo 
Castiñeiras 
Castralvo 
Castrejón 
Castrejón 
Castrejón de la Peña 
Cástrelo 
Cástrelo del Valle 
Cástrelo de Miño 
Castresana 
Castril 
Castrillo de don Juan 
Castrillo de Duero 
Castrillo de la Reina 
Castrillo de la Vega 
Castrillo de los Polvazares 
Castrillo del Val 
Castrillo de Onielo 
Castrillo de Solarana 
Castrillo de Villavega . . . . 
Castrillo-Matajudíos 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Zaragoza 
Guadalajara... 
Soria 
Segovia 
Huesca 
Sevilla 
Sevilla 
Sevilla 
Granada 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Segovia 
Soria 
Oviedo , 
Cuenca , 
Gerona , 
Talavera 
Cuenca 
Sevilla 
Jaén 
Castellón 
Pamplona.... 
Pontevedra... 
Teruel 
Segovia 
Valladolid.... 
Falencia 
Pontevedra... 
Orense 
Orense 
Bilbao 
Granada 
Falencia 
Valladolid.... 
Burgos 
Burgos 
León 
Burgos 
Falencia 
Burgos 
Falencia 
Burgos 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,90 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,95 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Castrillón 
Castrillo-Tejeriego 
Castro. 
Castro 
Castro 
Castrobol 
Castrocalbón 
Castro-Caldelas 
Castrocontrigo 
Castro de Filabres 
Castro de Fuentidueña— 
Castro del Río 
Castro de Rey 
Castro de Valdeorras 
Castrodeza 
Castroíuerte 
Castrogeriz 
Castrogonzalo 
Castromembibre 
Castromocho 
Castromonte • • 
Castronuevo 
Castronuevo de Esgueva. 
Castronuño 
Castro-Obastro 
Castro o Cillorigo 
Castropol 
Castroponce 
Castro-Urdiales. 
Castrovaselle 
Castroverde 
Castro verde de Campos... 
Castroverde de Cerrato... 
Castroviejo 
Castuera 
Catabois 
Catadau 
Catamarruch 
Catarro ja 
Catí 
Catllar 
Catoira 
Catral 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Oviedo 
Valiadolid.... 
La Coruña.. . 
Oviedo 
Soria 
Valiadolid.... 
León 
Orense 
León 
Almería 
Segovia 
Cabra 
Lugo 
Orense 
Valiadolid.... 
León 
Burgos 
Zamora 
Valiadolid.... 
Falencia 
Valiadolid.... 
Zamora 
Valiadolid 
Valiadolid.... 
Bilbao 
Santander.... 
Oviedo 
Valiadolid.... 
Bilbao 
Oviedo 
L u g o . . . . . . . . 
Zamora 
Valiadolid.... 
Logroño 
Don Benito... 
La Coruña.. . 
Játiva 
Alicante 
Valencia 
Castellón 
Tarragona.... 
Pontevedra... 
Alicante.. . . . 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,90 
0,90 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,90 
1,10 
1,25 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Caudé 
Cándete 
Cándete de las Fuentes. 
Candiel 
Caudilla. 
Cavá (La) 
Cavada (La) 
Cayés 
Cayuela 
Cazalegas. • 
Cazalilla 
Cazalla de la Sierra 
Cazorla — 
Cea 
Cea 
Cea (San Cristóbal) — 
Ceadea 
Ceánuri 
Ceballá del Condado.. 
Ceberio 
Cebolla 
Cebreros 
Cebrones del Río 
Ceclavín. 
Cedeira 
Cedillo 
Cedillo de la Torre 
Cedillo del Condado— 
Cedó 
Cedrillas 
Cee 
Cegama 
Cehegín — 
Ceilán 
Ceinos 
Cela 
Celada del Camino 
Celada de Roblecedo.. 
Celadas 
Celadas (Las) 
Cela de Núñez . . . 
Celadilla-Sotobrín..... 
Celanova, i 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Teruel 
Alicante 
Valencia 
Castellón 
Toledo 
Tortosa 
Santander 
Oviedo 
Burgos 
Talavera 
Jaén 
Sevilla 
Jaén 
León 
Pontevedra.... 
Orense 
Zamora 
Bilbao... 
Reus 
Bilbao 
Toledo 
Avila 
León 
Cáceres 
La Coruña. - . . 
Cáceres 
Segovia 
Toledo 
Lérida 
Teruel 
La Coruña — 
San Sebastián, 
Murcia 
Santiago .. 
Valiadolid 
Vigo 
Burgos 
Falencia 
Teruel 
Burgos.. 
Alcoy 
Burgos 
Orense 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
1,05 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,85 
0,65 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Cela vente • 
Celín • • 
Celorio de Llanes. . . . 
Celrá 
Celia 
Cellorigo 
Cenarruza 
Cendejas de Enmedio 
Cendejas de la Torre 
Genera 
Cenia ( L a ) — 
Cenicero 
Cenicientos 
Cenizate 
Cenlle 
Cenoz 
Centellas 
Centenera de Andaluz 
Centenera del Campo 
Cepeda 
Cequelinos 
Cera i n 
Cerbo 
Cerbón 
Cerca (La) 
Cercadillo 
Cerceda 
Cercedilla 
Cerdá 
Cerdedo. 
Cérdigo 
Cerecinos de Campos 
Cerecinos del Carrizal 
Cerezal 
Cerezal de Aliste 
Cerezal de Puertas 
Cerezo de Abajo.... 
Cerezo de Arriba.. . 
Cerezo de Mohernando... 
Cerezo de Ríotiron 
Ceder. 
Cernadilla 
Cernégula 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Orense 
Almería 
Gijón 
Gerona 
Teruel — 
Haro 
Bilbao 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Oviedo 
Tortosa 
Logroño 
Madrid 
Albacete 
Orense 
Pamplona.... 
Barcelona. . . 
Soria 
Soria 
Salamanca 
Vigo 
San Sebastián, 
La Coruña... 
Soda 
Bilbao 
Guadalajara.. 
La Coruña... 
Segovia 
Jáíiva 
Pontevedra... 
Bilbao 
Zamora 
Zamora.. . . . . 
Lugo 
Zamora 
Salamanca... 
Segovia 
Segovia 
Guadalajara.. 
Burgos 
Huesca 
Zamora 
Burgos 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,95 
0,80 
0,80 
0,90 
1,05 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Cervatos de la Cueza 
Cervelló 
Cervera 
Cervera de la Cañada... 
Cervera del Llano 
Cervera del Maestre 
Cervera de los Montes.. 
Cervera del Río Alhama. 
Cervera de Pisuerga 
Cerveruela 
Cerviá 
Cervillego de la Cruz... 
Cervo 
Cerralbos (Los). 
Cerratón de Juarros 
Cerredo., 
Cerréncano 
Cerro (El) 
Cerro de Andévalo (El).. 
Cerro-Muriano 
Cesantes 
Cespedosa 
Cespón 
Cestona 
Cesuras 
Cetina 
Ceuta 
Ceutí 
Cevico de la Torre 
Cevico Navero . . . . . . . . . 
Cezana 
Cía 
Ciadoncha 
Ciadueña 
Ciaño 
Ciaño (Santa Ana) 
Cibea 
Cibuyo 
Cid (El) 
Cidad de Valdeporres 
Cidamón 
Ciérvana 
Cieza 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Palencia 
Barcelona 
Lérida . . . . 
Calatayud 
Cuenca . . . 
Castellón . . . . . 
Talavera 
Logroño 
Palencia 
Calatayud 
Lérida 
Valladolid 
Lugo 
Talavera 
Burgos 
Oviedo 
Pamplona 
Salamanca. . . . 
Huelva 
Córdoba 
Vigo i 
Salamanca.... 
Pontevedra.... 
San Sebastián, 
La Coruña.. . . 
Calatayud 
Algeciras 
Murcia . . , 
Palencia 
Palencia 
Oviedo 
Pamplona . 
Burgos 
Soria 
Gijón 
Gijón , 
Oviedo 
Oviedo 
Almería 
Bilbao 
Haro , 
Bilbao 
Murcia 
Cambio 
por 100 
0,80 
1 
0,35 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,50 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,15 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
3S 
PLAZAS 
Cieza (Valle de) 
Cifuentes 
Ciga 
Oigales 
Cigudosa 
Cigüenza 
Ciguñuela 
Cihuela 
Cihuri 
Cijuela 
Cildoz 
Ciligueta. 
Cillamayor 
Cillas 
Cillero 
Cilleros 
Cilleruelo de Abajo. 
Cilleruelo de Arriba. 
Cilleruelo de Bezana 
Cimballa 
Cinco Casas 
Cinco Olivas 
Cinco villas 
Cinctorres , 
Cintruénigo 
Ciñera 
Cional 
Ciordia 
Cipérez 
Cirat 
Cirauqui 
Cirera 
Ciriñuela 
Ciriza 
Ciruela 
Ciruelas 
Ciruelos 
Ciruelos de Cervera. 
Ciruelos de Coca... 
Cirueña 
Cisneros 
Cistérniga 
Cistierna 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por IOO 
Santander.... 
Guadalajara.. 
Pamplona.... 
Valladolid.... 
Soria 
Bilbao. 
Valladolid.... 
Soria 
Haro 
Granada 
Pamplona 
Pamplona.... 
Palencia 
Guadalajara.. 
Lugo 
Cáceres 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Calatayud.... 
Valdepeñas... 
Zaragoza.... 
Guadalajara.. 
Tortosa 
Pamplona.... 
León 
Zamora 
Pamplona 
Salamaca.... 
Castellón 
Pamplona 
Reus 
Haro 
Pamplona— 
Soria 
Guadalajara.. 
Toledo 
Burgos 
Segovia 
Haro 
Palencia 
Valladolid.... 
León 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Citores del Páramo 
Cindadela 
Ciudad-Rodrigo 
Ciurana de Tarragona 
Ciutadilla 
Cividanes 
Civis 
Cizúrquil 
Ciará 
Claraválls 
Clares 
Clarés de Ribota 
Clariana 
Claverol 
Coalla 
Coaña 
Coballes 
Cóbdar .. 
Cobeja 
Cobeña 
Cobertelada 
Cobeta 
Cobos de Cerrato 
Cobos de Fuentidueña— 
Cobos de Segovia 
Cóbreces 
Cobreros 
Coca 
Cocentaina 
Coculina 
Codes 
Codesos (Pereiriña) , 
Codo 
Codoñera (La) 
Codorniz 
Codos 
Codosera (La) 
Cofiñal 
Cofrentes 
Cogeces de Iscar 
Cogeces del Monte 
Cogollos 
Cogollos de Guadix 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ioo 
Burgos 
Palma 
Salamanca.... 
Reus 
Lérida 
vigo ; 
Lérida 
San Sebastián, 
Tarragona. 
Lérida 
Guadalajara.. 
Calatayud.... 
Lérida 
Lérida 
Oviedo 
Oviedo 
Gijón 
Almena 
Toledo 
Guadalajara.. 
Soria 
Guadalajara.. 
Palencia 
Segovia 
Segovia 
Santander.. •. 
Zamora 
Segovia 
Alcoy 
Burgos 
Guadalajara.. 
La Coruña. . . 
Zaragoza 
Teruel 
Segovia 
Calatayud 
Badajoz 
León 
Játiva 
Valladolid... . 
Valladolid.... 
Burgos 
Granada 
0,80 
0,60 
0,40 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
36 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cogolludo 
Cogull 
Cogullada 
Coín 
Coiro 
Coirós 
Cojáyar 
Colinas de Trasmonte 
Colindres 
Colmenar 
Colmenar de la Sierra 
Colmenar de Montemayor 
Colombres 
Colomera 
Colonia de San Pedro Alcántara. 
Colonia de Vilaseca de Torelló. 
Colonia «El Ángel» 
Colonia Graugés 
Colonia Guixaró 
Colonia Pons 
Colonia Prat 
Colonia Rosal 
Colonia Solé 
Colonia Viladomíu 
Colorada 
Colunga 
Colungo 
Coliadillo... 
Collado (El) 
Collado de Contreras 
Collado de don Juan 
Collado-Villalba. 
Collanzo de Aller 
Collazos de Boedo 
Collbató 
Colldejou 
Coll de Nargó 
Collía 
Collsuspina 
Gomares 
Comillas 
Competa 
Comunión • 
Guadalajara.. 
Lérida 
Valencia 
Málaga 
Vigo 
La Coruña 
Granada 
Zamora 
Santander 
Málaga 
Guadalajara... 
Salamanca . . . . 
Gijón 
Granada 
Málaga 
Barcelona 
Málaga. 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona. 
Barcelona.... 
Barcelona 
Barcelona.... 
Barcelona.. . 
Oviedo 
Gijón 
Huesca 
Segovia 
Soria 
Ávila 
Cartagena.. • 
Segovia 
Oviedo 
Falencia 
Barcelona.... 
Reus 
Lérida 
Gijón.. 
Barcelona.... 
Málaga 
Santander.... 
Málaga 
Vitoria 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,80 
0,95 
0,80 
0,50 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Conanglell 
Concepción (La) 
Concud 
Concha 
Concha Artado 
Cónchar 
Conchido. 
Condado de Castilnovo . 
Condado de Laviana 
Condado de Valdivielso.. 
Condemios de Abajo 
Condemios de Arriba— 
Conesa 
Confrides 
Congosto de Valdavia... 
Congostrina 
Conil 
Conques 
Conquezuela 
Conquista 
Conquista de la Sierra... 
Consel! 
Consolación 
Constantí 
Constantina • 
Constanzana 
Consuegra 
Contador 
Contamina 
Contreras. 
Coomonte. • 
Copernal 
Copóns 
Corbalán 
Corbera 
Corbera de Alcira 
Corbera de Llobregat... 
Corbillón 
Corbíns. 
Corbón del Sil 
Córcoles 
Corcolilla • 
Coreos 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Barcelona. •. 
Cartagena 
Teruel 
Guadalajara... 
Oviedo 
Granada 
Santiago 
Segovia 
Gijón 
Bilbao 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Reus 
Alicante 
Falencia 
Guadalajara... 
Cádiz. 
Lérida < 
Soria 
Córdoba 
Cáceres. — . 
Palma 
Pontevedra... 
Tarragona— 
Sevilla 
Ávila 
Toledo...... • 
Almería 
Calatayud 
Burgos. . . . . . 
Zamora 
Guadalajara.. 
Barcelona 
Teruel.... ?.. 
Reus . . . . . . . . 
Valencia 
Barcelona.... 
Pontevedra... 
Lérida 
León 
Guadalajara.. 
Valencia 
Valladolid.... 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,70 
0,70 
0,80 
0,55 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,40 
0,80 
37 
PLAZAS 
Corcoya 
Corcubión 
Cordobesas (Las) 
Cordobilla de Lácara 
Cordovilla 
Cordovilla 
Cordovilla la Real. 
Cordovín 
Corduente 
Corella 
Corera 
Coreses 
Corgo 
Córgomo 
Coria 
Coria del Río 
Corlas 
Corlas de Pravia 
Corigos de Amieva 
Coripe 
Coristanco 
Corme 
Cornago 
Cornejo de Sotoscueva... 
Cornelia 
Cornellá de Terri 
Cornellana 
Cornudella 
Coromina (La) 
Coronada (La) . . 
Coronada (La) 
Coronil (El) 
Corpa 
Corporales 
Corteconcepción 
Corte de Peleas 
Cortegada 
Cortegana 
Cortelazor 
Cortes 
Cortes de Aragón 
Cortes de Arenoso 
Cortes de Baza. . . . . . . . . . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Sevilla 
La Coruña. . . . 
Córdoba 
Badajoz 
Pamplona 
Salamanca.... 
Palencia 
Logroño 
Guadalajara... 
Pamplona 
Logroño 
Zamora 
Lugo 
Orense 
Cáceres . . . . . . . 
Sevilla 
Oviedo 
Oviedo 
Gijón 
Sevilla— . . . . 
La Coruña. . . . 
La Coruña 
Logroño 
Bilbao 
Barcelona 
Gerona 
Oviedo 
Reus 
Barcelona..... 
Córdoba 
Don Benito 
Sevilla 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Badajoz 
Orense 
Huelva 
Huelva 
Pamplona 
Teruel 
Castellón 
Granada 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
1,05 
PLAZAS 
Cortes de la Frontera 
Cortes de Tajuña 
Cortes y Graena. 
Cortézubi 
Cortillas 
Cortina 
Cortiñán 
Cortos de la Sierra 
Corujas (Las) 
Corujo 
Comilón 
Coruña del Conde 
Corvera 
Corvera (Ontaneda) . . . 
Corvera de Asturias . . . . 
Corrada (La) 
Corral de Almaguer 
Corral de Calatrava 
Corralejo 
Corrales 
Corrales (Los) 
Corrales (Los) 
Corrales (Los) 
Corrales (Los) 
Corrales de Buelna (Los) 
Corrales de Duero 
Corralinos 
Corral Rubio . 
Correa 
Corrillo (El) 
Corrubedo (Santa María de).. 
Cosa 
Coscurita 
Cospeito 
Costeán 
Costitx 
Costur 
Cosuenda 
Cotanes 
Cotes 
Cotillas 
Cotobad 
Coucieiro 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Algeciras 
Guadalajara... 
Granada 
Bilbao 
Huesca 
Oviedo 
La Coruña 
Salamanca.... 
Oviedo 
Vigo 
León 
Burgos 
Cartagena 
Santander 
Oviedo 
Oviedo 
Toledo 
Ciudad Real... 
Segovia 
Zamora 
Huesca 
Sevilla 
Valencia 
Vitoria 
Santander 
Valiadolid . . . . 
Oviedo 
Albacete 
Oviedo 
Bilbao 
Pontevedra 
Teruel 
Soria 
Lugo 
Huesca 
Palma 
Castellón 
Zaragoza 
Zamora 
Játiva 
Albacete 
Pontevedra 
La Coruña 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,85 
1,05 
0,80 
0,8 
0,80 
0,80 
1,15 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
1,05 
1,05 
0,80 
0,80 
«8 
PLAZAS 
Couso 
Couto 
Couzadoiro 
Covadonga 
Covaleda 
Covarrubias 
Covarrubias de Almazan.. 
Covelo 
Cox 
Coy • 
Gozar 
Cozuelos de Fuentidueña. 
Cozuelos de Ojeda 
Coz vi jar 
Creciente 
Cregenzán 
Creixel.. 
Crémenes 
Crespiá 
Crespos 
Cretas 
Crevillente 
Cristina 
Cristóbal 
Crivillén 
Crucero de Loma (El) 
Cruces de Roo 
Cruz del Pouso 
Cruz de Santos 
Cuacos 
Cuadra (La) 
Cuadrilla (La) 
Cuadros 
Cualedro 
Cuat de les Valls 
Cuat de Poblet 
Cuaríe de Huerva 
Cuartell 
Cuartetos (Los) 
Cuatretonda 
Cuatretondeta 
Cube! 
Cubélls 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Vigo , . . . 
Vigo 
La Coruña. . . . 
Qijon 
Soria. 
Burgos 
Soria 
Vigo 
Alicante , 
Murcia 
Valdepeñas.... 
Segovia 
Palencia 
Granada 
Vigo 
Huesca 
Tarragona.... 
León 
Gerona 
Avila 
Teruel 
Alicante 
Don Benito... 
Salamanca... 
Teruel 
Bilbao 
Santiago . 
La Coruña... 
Santiago 
Cáceres 
Bilbao 
Oviedo 
León 
Orense 
Valencia 
Valencia 
Zaragoza . . . . 
Valencia. 
Cartagena— 
Játiva 
Alicante 
Calatayud— 
Lérida 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
2,30 
0,80 
1 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
1 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Cubilla 
Cubillas de Arbas 
Cubillas de Cerrato 
Cubillas de Rueda 
Cubillas de Santa Marta., 
Cubillejo de la Sierra 
Cubillejo del Sitio 
Cubillo 
Cubillo (El) 
Cubillo del Campo , 
Cubillos 
Cubla 
Cubo de Bureba 
Cubo de don Sancho (El) 
Cubo de la Sierra 
Cubo de la Solana 
Cubo de Tierra del Vino (El) . 
Cucalón, 
Cudillero 
Cuéllar 
Cuena 
Cuenca 
Cuenca de Campos 
Cuerlas (Las) 
Cuero 
Cuerva 
Cuervo (El).. 
Cuesta (La) 
Cuesta (La) 
Cueva-Cardiel 
Cueva de Agreda 
Cueva de Juarros 
Cueva de la Mora 
Cueva del Hierro 
Cueva de Roa (La) 
Cuevas (Las) 
Cuevas Bajas 
Cuevas de Cañart (Las), 
Cuevas del Almanzora.. 
Cuevas del Becerro 
Cuevas del Sil 
Cuevas del Valle 
Cuevas de Provanco 
SUCURSAL 
a qne pertenecen 
Soria 
León 
Palencia 
León 
Valladolid.... 
Guadalajara.. 
Guadalajara. • 
Segovia 
Guadalajara.. 
Burgos 
Zamora 
Teruel . . . . . . . 
Burgos 
Salamanca... 
Soria 
Soria 
Zamora 
Teruel 
Oviedo 
Segovia 
Santander... • 
Córdoba 
Valladolid.... 
Calatayud— 
Oviedo . . 
Toledo 
Teruel.. 
Segovia 
Soria . . . . 
Burgos 
Soria 
Burgos 
Huelva 
Cuenca 
Burgos 
Valencia 
Antequera... 
Teruel 
Almería 
Málaga 
León 
Talavera.... 
Segovia.... 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,70 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,60 
0,86 
0,80 
0,80 
1 
3a 
PLAZAS 
Cuevas de Reillo . . . 
Cuevas de San Marcos.. 
Cuevas de Velasco 
Cuevas de Vinromá... . . 
Cuevas Labradas 
Cuiña 
Culla 
Cúllar de Baza 
Cúllar-Vega 
Cullera. 
Culleredo 
Cumbre (La) 
Cumbres de Enmedio . . . 
Cumbres de San Bartolomé.. 
Cumbres Mayores 
Cuna. 
Cunas (Las) 
Cunchillos 
Cunit 
Cuntís 
Curiel 
Curtís 
Curullada 
Cutamilla 
Cutanda 
Cútar 
Cuzcurríta-Río Tirón..-.. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Cartagena— 
Antequera— 
Cuenca 
Castellón.. . . 
Teruel 
La Coruña. . . 
Castellón.. . . 
Granada 
Granada 
Valencia...... 
La Coruña . . . 
Cáceres 
Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 
Oviedo 
Almería 
Zaragoza.... 
Tarragona 
Pontevedra... 
Valladolíd.... 
Santiago..... 
Lérida 
Guadalajara.. 
Teruel 
Málaga 
Haro 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,46 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
CH 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Chafarínas 
Chain • 
Chalamera 
Chamberí 
Chandreja de Queija — 
Chantada 
Chañe 
Chaorna 
Chapela 
Charches 
Charilla 
Chatún 
Chauchina 
Chavolas (Las). 
Checa • 
Cheles . 
Chelva.. 
Chella 
Chequilla 
Chera 
Chércoles 
Chercos 
Cherín 
Chert 
Cherta 
Cheste 
Chía. 
Chica Carlota (La). 
Chiclana de la Frontera... 
Chiclana de Segura 
Chiiches 
Chíloeches 
Chillaron de Cuenca 
Chillón 
Chilluévar 
Chimeneas 
Chinchilla de Monte-Aragón... 
Chipiona 
Chiprana 
Chirivel 
Melilla 
Vigo 
Huesca 
Salamanca.. 
Orense 
Lugo 
Segovia 
Soria 
Vigo 
Granada 
Jaén 
Segovia 
Granada 
Oviedo 
Guadalajara... 
Badajoz 
Valencia 
Játiva 
Guadalajara... 
Valencia 
Soria. 
Almería 
Granada 
Castellón 
Tortosa 
Valencia...... 
Huesca 
Córdoba 
Cádiz 
Linares 
Castellón 
Guadalajara.. 
Cuenca 
Ciudad Real.. 
Jaén 
Granada 
Albacete 
Jerez 
Zaragoza 
Almería 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,6B 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
1,40 
0,80 
0,90 
0,95 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,50 
0,85 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
40 
PLAZAS 
Chirivella 
Chite 
Chiva 
Chive 
Chodes 
Chodos 
Chorro (El) . . . 
Chóvar 
Chozas de Canales... 
Chucena 
Chueca 
Chulilla 
Chumillas , 
Churra deEspinardo.. 
Churriana de la Vega 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por 100 
D 
Dacón 
Dadín 
Daganzo de Arriba 
Daimiel 
Daimuz 
Dalias 
Dancharinea (Aduana de) 
Darmós , 
Darníus , 
Daroca 
Darrícal 
Darro 
Das 
Daya Nueva 
Daya Vieja 
Valencia.. 
Granada.. 
Valencia.. 
Almería... 
Calatayud. 
Castellón. 
Málaga... 
Castellón. 
Toledo... 
Huelva... 
Toledo... 
Valencia.. 
Cuenca... 
Murcia . . . 
Granada.. 
Orense 
Orense 
Guadalajara. 
Ciudad Real, 
Valencia 
Almería 
Pamplona... 
Reus 
Gerona 
Calatayud... 
Almería 
Granada.... 
Gerona 
Alicante 
Alicante . . . , 
1,25 
1,30 
0,55 
0,90 
0,80 
1,30 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,40 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
1,20 
0,80 
1,05 
0,90 
0,90 
PLAZAS 
Débanos 
Degaña 
Dehesa 
Dehesa (La) 
Dehesa de Montejo 
Dehesa de Romanos... 
Dehesa Mayor 
Dehesas 
Dehesas de Guadix 
Dehesas Viejas 
Deifontes 
Deiro (San Miguel de)... 
Deleitosa 
Delgadas (Las) 
Dena 
Denia 
Derio 
Derroñadas 
Desamparados (Los) 
Descargador (El) 
Descargamaría 
Desierto-Erandio (El) 
Desojo 
Desteriz 
Destriana 
Deusío 
Deva . . 
Deveso (Santa María de). 
Devesos (San Sebastián de los) 
Deza 
Dicastillo 
Dícido 
Diego Alvaro 
Diezma 
Dima 
Diustes 
Dobro (Los Altos) 
Dodro 
Dólar 
Dolores 
Dolores (Los) 
Dolores de Balsicas 
Dolores de Pacheco 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Soria 
Oviedo 
Segovia 
Huelva 
Palencia 
Palencia 
Segovia 
León . 
Granada 
Granada 
Granada 
Pontevedra— 
Cáceres 
Huelva , 
Pontevedra 
Valencia 
Bilbao 
Soria 
Murcia 
Cartagena... 
Cáceres 
Bilbao 
Pamplona.... 
Orense 
L e ó n . . . . . . . . 
Bilbao 
San Sebastián 
La Coruña.. . 
La Coruña. . . 
Soria 
Pamplona 
Bilbao 
Avila 
Granada 
Bilbao 
Soria 
Bilbao 
Santiago 
Granada 
Alicante 
Cartagena— 
Cartagena 
Cartagena... 
Cambio 
por IOO 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
4t 
PLAZAS 
Domeño 
Domeño 
Domingo García 
Domingo Pérez 
Domingo Pérez 
Donado 
Don Alvaro 
Donamaría 
Doncell 
Donhierro 
Doniños (San Román de). 
Doña Inés 
Doña María 
Doña Mencía 
Doña Rama 
Doñinos deLedesma 
Doñinos de Salamanca... 
Dorbé 
Dosaiguas 
Dosbarrios 
Dos Caminos 
Dos Hermanas 
Dosríus • • 
Dos-Torres. 
Dozón 
Dueñas 
Duesos de Caravia 
D umbría 
Durango 
Dúrcal 
Durón 
Duruelo 
Durro • 
Duyo 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Pamplona 
Valencia 
Segovia 
Granada 
Toledo 
Zamora 
Badajoz 
Pamplona 
Lérida 
Segovia 
La Coruña... 
Murcia 
Almería 
Cabra 
Córdoba 
Salamanca... 
Salamanca... 
Lérida 
Reus 
Toledo 
Bilbao 
Sevilla 
Barcelona 
Córdoba 
Pontevedra... 
Palencia..... 
Gijón 
La Coruña.. . 
Bilbao 
Granada 
Guadalajara.. 
Soria 
Lérida. 
La Coruña... 
0,80 
1,40 
0,80 
1,30 
0,80 
1,06 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
2,30 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
1,06 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
E 
Ea 
Ecala 
Ecay (Araquil) 
Ecay (Lónguida) 
Ecija 
Echabarri (Aiiín) 
Echabarri (Araquil) 
Echabarri-Aberín (Solana) 
Echagüe 
Echalar 
Echálaz 
Echalecu 
Echano 
Echarren (Araquil) 
Echarri 
Echarri (L arraun) 
Echarri-Aranaz 
Echauri 
Echébarri 
Echebarría. 
Egido 
Eguaras (Atez) 
Egüés 
Eguiarte 
Eguiarreta .-... 
Eguílaz 
Eguileta 
Eguillor 
Eguino 
Egusquitza 
Eibar 
Egea de los Caballeros... 
Ejulve 
Elanchove 
Elcano 
Elcarte 
Elciego. 
Elcóaz 
Elche 
Elche de la Sierra 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
¡Cambio 
por ico 
Bilbao 
Pamplona... 
Pamplona... 
Pamplona... 
Sevilla 
Pamplona... 
Pamplona... 
Pamplona... 
Pamplona... 
Pamplona... 
Pamplona... 
Pamplona... 
Bilbao 
Pamplona... 
Pamplona... 
Pamplona... 
Pamplona... 
Pamplona 
Bilbao 
Bilbao 
Almería 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Vitoria 
Vitoria 
Pamplona 
Vitoria 
Bilbao 
San Sebastián. 
Zaragoza 
Teruel 
Bilbao 
Pamplona 
Pamplona 
Logroño 
Pamplona 
Alicante 
Albacete 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,95 
0,90 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,60 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,95 
0,40 
0,95 
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PLAZAS 
Elda 
Elduayen 
Elgóibar 
Elgorriaga 
Elgueta 
Elía 
Elizondo 
Eljas 
Elorz 
Elorrieta 
Elorrio 
Elso 
Elvetea 
Elvillar 
Elzaburu 
Ellar 
Emberniego 
Embid 
Embid de Ariza 
Embid de la Ribera 
Embún 
Empalme de Alcolea.... 
Empalme de Almendricos 
Ena 
Enate 
EncaiTlp (Andorra) 
Encinacorba 
Encinas de Abajo 
Encinas de Arriba 
Encinas de Esgueva. . . . 
Encinasola 
Encinas Reales 
Encinedo 
Encinillas 
Enciso 
Endarlaza 
Endrinal 
Enériz 
Enguera 
Enguídanos 
Enix 
Enmedio (Valle de) 
Enova 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Alicante 
San Sebastián. 
San Sebastián. 
Pamplona 
San Sebastián. 
Pamplona 
Pamplona 
Cáceres 
Pamplona 
Bilbao 
Bilbao 
Pamplona 
Pamplona 
Logroño 
Pamplona 
Lérida 
Oviedo 
Guadalajara... 
Calatayud 
Calatayud 
Huesca .. 
Almería 
Murcia... 
Huesca 
Huesca 
Lérida 
Zaragoza 
Salamanca 
Salamanca....:. 
Valladolid 
Badajoz 
Cabra 
León 
Segovia 
Logroño 
San Sebastián 
Salamanca,.. 
Pamplona 
Játiva 
Cuenca 
Almería 
Santander.... 
Játiva 
0,40 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,95 
0,40 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,15 
1,10 
0,80 
0,80 
0;80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
1 
0,80 
0,80 
1,05 
PLAZAS 
Entrago 
Entralgo de Laviana 
Entrambas-Aguas . . . 
Entrambasaguas ( M e n a ) . . . 
Entrambosríos (Sotoscueva), 
Entrego (El) 
Entrimo 
Enveija 
Enviny 
Epila 
Era Alta 
Eransus 
EraSO (Larraun) 
Erasun 
Eraul 
Ercina (La) 
Ereño 
Eresué 
Ergobia 
Erice (Atez) 
Erice (iza). • 
Eriste 
Erla 
Ermitas (Las) 
Ermua 
Eróles 
Erustes 
Errazquin 
Errazu 
Errea 
Erro 
Erroz 
Esaín • 
Escacena del Campo 
Escairón 
Escala (La) 
Escalada 
Escalante 
Escalarre 
Escaldas (Andorra) 
Escaló 
Escalona 
Escalona , . . . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ICO 
Oviedo 
Gijón 
Santander 
Bilbao 
Bilbao 
Gijón 
Orense 
Tortosa 
Lérida 
Calatayud 
Murcia 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
León 
Bilbao 
Huesca 
San Sebastián. 
Pamplona 
Pamplona..... 
Huesca 
Zaragoza 
Orense 
San Sebastián. 
Lérida 
Toledo 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona... • 
Pamplona 
Pamplona 
Huelva 
Lugo 
Gerona 
Burgos 
Santander 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Huesca 
Toledo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Escalona del Prado 
Escalonilla 
Escañuela (San Pedro de). 
Escarabajosa de Cabezas. 
Escarabajosa de Cuéllar.. 
Escarabote 
Escariche 
Escaro 
Escart 
Escarrilla 
Escatrón 
Esclavitud 
Escó 
Escobar (El) 
Escobar de Campos 
Escobar de Polendos 
Escobosa de Almazán 
Escombreras 
Escontrilla (La) 
Escoredo 
Escorial (El) 
Escoriaza 
Escorihuela 
Escóznar 
Escucha 
Escuer -
Escuernavacas. 
Escúllar 
Escullos 
Escuñan 
Escurial. 
Escurial de la Sierra 
Escúzar 
Esfiliana 
Esgos 
Esguevillas de Esgueva... 
Eslava 
Esles 
Eslida 
Espadilla '.. 
Espartinas 
Esparza 
Esparza (Calar) 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ioo 
Segovia 
Toledo 
Jaén.. 
Segovia 
Segovia 
Pontevedra 
Guadalajara... 
León 
Lérida 
Huesca 
Zaragoza 
Santiago 
Zaragoza 
Murcia 
León 
Segovia....... 
Soria 
Cartagena 
Bilbao 
Oviedo 
Madrid 
San Sebastián. 
Teruel.. 
Granada 
Teruel 
Huesca . . . 
Salamanca 
Almería 
Almería 
Lérida 
Don Benito 
Salamanca 
Granada 
Granada 
Orense 
Valladolid 
Pamplona 
Santander..... 
Castellón 
Castellón 
Sevilla 
Pamplona 
Pamplona 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,26 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,90 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Esparragal 
Esparragal (El) 
Esparragalejo 
Esparragosa de Lares 
Esparragosa de la Serena. 
Esparraguera 
Espasante 
Espeja 
Espeja de San Marcelino. 
Espejo 
Espejo 
Espejón de la Sierra 
Espejos de la Reina (Los). 
Espelúy 
Espera 
Esperanza (La) 
Espes 
Espiel 
Espín 
Espina 
Espinal-Auzperri 
Espinar (El) 
Espinardo 
Espino de la Orbada 
Espinosa de Cervera 
Espinosa de Cerrato 
Espinosa de Henares 
Espinosa del Camino 
Espinosa del Monte 
Espinosa de los Caballeros 
Espinosa de los Monteros. 
Espinosa de Villagonzalo.. 
Espinoso del Rey 
Espluga Calva 
Espluga de Francolí 
Espluga de Serra 
Esplugas 
Esplús 
Esponellá 
Esposa 
Espot 
EspOZ (Arce) 
Espronceda. 
Murcia... 
Cambio 
por ioo 
1,10 
Cabra 1 0,80 
Badajoz 
Don Benito— 
Don Benito— 
Barcelona . . . . . 
La Coruña 
Salamanca 
Soria 
Cabra 
Vitoria , 
Soria 
León 
Jaén 
Jerez 
Cartagena 
Huesca 
Córdoba 
Oviedo 
Oviedo 
Pamplona 
Segovia 
Murcia 
Salamanca... 
Burgos 
Palencia... . 
Guadalajara.. 
Burgos. 
Burgos 
Avila 
Bilbao 
Palencia 
Toledo 
Lérida 
Reus 
Lérida 
Barcelona 
Huesca 
Gerona 
Huesca 
Lérida 
Pamplona 
Pamplona 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0 80 
1,30 
0,70 
0,80 
0,90 
0,80 
0,60 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
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PLAZAS 
Espuéndolas 
Espunyola. 
Esquedas 
Esquirol (El) 
Esquivias 
Establés 
Estación de Sabiñánigo... 
Estach 
Estada 
Estadilla 
Estahís 
Estany. 
Estarás 
Estartit 
Estébanez de la Calzada.. 
Estebanvela 
Esteiro (Santa María de). • 
Esteiro de Cereida 
Estella 
Esténoz 
Estepa 
Estépar . . 
Estepona 
Esteras de Medinaceli 
Estercuel 
Esterri de Aneu 
Esterri de Cardós 
Estiche de Cinca 
Estimaríu 
Estivella 
Estollo. 
Estorninos 
Estrada 
Estrada (La) 
Estrecho de Fuente Alamo (El) 
Estrecho de San Ginés. . . 
Estrella (La) 
Estriégana 
Estrivela 
Estubeny 
Etayo 
Eterna 
Etreros 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Huesca 
Barcelona 
Huesca 
Barcelona 
Toledo . . . . . . 
Guadalajara. •, 
Huesca 
Lérida 
Huesca 
Huesca 
Lérida 
Barcelona.... 
Lérida 
Gerona 
León 
Segovia 
Santiago 
La Coruña... 
Pamplona 
Pamplona 
Sevilla 
Burgos 
Málaga 
Soria 
Teruel 
Lérida 
Lérida 
Huesca 
Lérida 
Valencia 
Logroño 
Cáceres 
Santander 
Pontevedra... 
Cartagena— 
Cartagena— 
Talavera 
Guadalajara.. 
Pontevedra... 
Játiva 
Pamplona 
Burgos 
Segovia 
0,80 
1,05 
0,80 
0,95 
0,80 
0.80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,60 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Euba 
Euguí . . . . 
Enlate 
Eulz 
Eusa 
Ezaro.... 
Ezcaray.. 
Ezcay 
Ezcurra.. 
Ezprogui. 
Ezquerra. 
Ezquioga. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Fabara 
Fábricas de San Juan de Alcaraz 
Facinas 
Facheca 
Faedo 
Fago 
Falsea 
Falces 
Falset 
Famorca 
Fanlo 
Fanzara 
Faraján 
Farasdués 
Farena 
Farga (La) 
Farga de Moles 
Fariza 
Farlete 
Bilbao 
Pamplona 
Pamplona. — 
Pamplona.... 
Pamplona 
La Coruña 
Haro 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Burgos 
San Sebastián 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
Zaragoza 
Albacete 
Algeciras 
Alicante 
Oviedo 
Huesca 
La Coruña.. . 
Pamplona 
Reus 
Alicante 
Huesca 
Castellón 
Algeciras 
Zaragoza.... 
Reus 
Barcelona 
Lérida 
Zamora 
Zaragoza . . . 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,40 
1,20 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
4S 
PLAZAS 
Farrera 
Fasnia 
Fatarella 
Faura 
Favareta 
Fayón. 
Fayos (Los) 
Feás (San Pedro de)... 
Febró 
Feces de Abajo 
Felanitx 
Felechés de Siero 
Felechosa de Aller 
Felguera (La) 
Felipa (La) 
Félix 
Femés 
Fene.. 
Férez 
Feria. 
Ferler 
Fermoselle 
Fernancaballero 
Fernán-Núñez 
Fernán-Pérez 
Ferral de Bernesga 
Ferrán 
Ferreira 
Ferreira 
Ferreira de Valle de Oro.. 
Ferreirola 
Ferreiros 
Perreras de Aba jo . . . . . . . 
Perreras de Arriba . . . 
Perrerías 
Ferreruela . . 
Ferrol (El) 
Ferroñes 
Fez (Marruecos) . 
Pica 
Figaredo , 
Figaró 
Figóls 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Lérida, 
Tenerife 
Reus... 
Valencia 
Valencia 
Zaragoza 
Zaragoza 
La Coruña.. . 
Reus 
Orense 
Palma.... 
Gijón 
Oviedo 
Gijón.. 
Albacete 
Almería 
Las Palmas... 
La Coruña.. . 
Albacete. 
Badajoz 
Huesca 
Zamora 
Ciudad Real.. 
Córdoba, . . . . 
Almería 
León 
Tarragona— 
Granada 
Lugo 
Lugo 
Granada 
Santiago 
Zamora 
Zamora 
Palma 
Zamora 
La Coruña... 
Oviedo 
Tánger 
Bilbao.. . . . . 
Oviedo 
Barcelona... 
Barcelona... 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,55 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
1,05 
1,05 
0,80 
1,05 
0,40 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
1 
0,95 
PLAZAS 
Figóls de Orgañá, 
Figueiró 
Figuera (La) 
Figueras 
Figueras de Castropol... 
Figuerola 
Figuerola de Orcau 
Figueroles 
Figuerosa 
Figueruela de Abajo 
Figueruela de Arriba — 
Figueruelas. 
Filgueira 
Filgueira (San Juan) 
Fines 
Finestrat 
Finisterre 
Fiñana 
Fiobre 
Fiscal 
Filero 
Flassá 
Fléix 
Flix 
Florejáchs 
Flores de Avila 
Floresta 
Florida de Tineo (La) . . . 
Fogás de Monclús 
Fojo 
Folgarolas 
Fombellida.. 
Fombuena 
Fompedraza 
Foncea 
Fondarella 
Fondón 
Fonelas 
Fonfría 
Fonollosa 
Fonsagrada 
Fontanar 
Fontanarejo 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Lérida 
Vigo • 
Reus 
Gerona 
Oviedo 
Tarragona 
Lérida 
Castellón 
Lérida 
Zamora 
Zamora 
Zaragoza 
Vigo 
La Coruña 
Almería 
Alicante 
La Coruña — 
Almería 
La Coruña.. . 
Huesca 
Pamplona 
Gerona 
Alicante...... 
Reus 
Lérida 
Avila 
Lérida 
Oviedo 
Barcelona 
Pontevedra... 
Barcelona.... 
Valladolid.... 
Calatayud 
Valladolid.... 
Haro 
Lérida 
Almería 
Granada 
Zamora 
Barcelona 
Lugo 
Guadalajara.. 
Ciudad Real.. 
Cambio 
por IDO 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
1,05 
1,05 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
1,20 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,66 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1,05 
0,80 
0,66 
0,80 
0,90 
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PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Fontanillas de Castro 
Fontanosas 
Fontcuberta 
Fontecha 
Fontellas 
Fontihoyuelo 
Fontiveros 
Fontllonga 
Fontoria 
Fontscaldes 
Fonz 
Fonzaleche 
Foradada 
Foradada de Toscar..... 
Forcadela 
Forcall 
Forcarey 
Forcinas 
Forés 
Formentera (Isla de) 
Formentera del Segura.. 
Formiche Alto 
Formiche Bajo 
Forna. 
Fornalutx 
Fornelos del Bollo . . 
Forneios de Montes,. . . . 
Fornes 
Fornillos 
Fornillos de Fermoselle.. 
Fórnoles 
Fornóls... > 
Fortaleny 
Fortanete 
Fortiá 
Fortuna 
Forua 
Forzanes 
Foyos 
Foz 
Foz-Calanda 
Frades 
Frades de la Sierra. 
Zamora 
Ciudad Real... 
Gerona 
Vitoria 
Pamplona 
Valladolid 
Avila 
Lérida 
Oviedo 
Tarragona 
Huesca 
Haro 
Lérida 
Huesca 
Vigo 
Tortosa 
Pontevedra— 
Oviedo 
Reus 
Palma 
Alicante 
Teruel 
Teruel . . . 
Alicante 
Palma 
Orense 
Pontevedra... 
Granada. 
Huesca 
Zamora 
Teruel 
Lérida 
Valencia 
Teruel 
Gerona 
Murcia 
Bilbao 
Pontevedra... 
Valencia 
Lugo 
Teruel 
La Coruña.. . 
Salamanca... 
Cambio 
por zoo 
1,05 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0.80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Fraella , 
Fraga 
Frago (El) 
Fraguas 
Frailes. 
Frajen 
Francos 
Frandal 
Frandovínez 
Franquesas delVallés(Las) 
Frasno (El) 
Frechilla 
Fregenal de la Sierra... 
Fregeneda (La) 
Fregenite 
Fregináls 
Preguen 
Freijido de Abajo 
Freijo 
Freijo 
Freijo (El) 
Freila 
Freixanet y Altadill 
Fréscano 
Fresneda (La) 
Fresneda de Altarejos.... 
Fresneda de Cuéllar 
Fresneda de la Sierra 
Fresneda de la Sierra Tirón. . . 
Fresnedo 
Fresnedo de Cabranes— 
Fresnedoso de Ibor 
Fresneña 
Fresnillo de las Dueñas... 
Fresno 
Fresno de Cantespino — 
Fresno de la Ribera 
Fresno de la Vega 
Fresno del Río , 
Fresno de Ríotirón 
Fresno de Rodilla 
Fresno de Sayago 
Fresno de Torote 
Cambio 
por loo 
Huesca 
Lérida 
Huesca 
Guadalajara... 
Jaén 
Huesca 
Segovia , 
La Coruña 
Burgos 
Barcelona...., 
Calatayud 
Falencia 
Badajoz 
Salamanca... 
Granada 
Tortosa 
Huesca 
Orense 
La Coruña... 
Orense 
Santiago..... 
Granada. 
Lérida 
Zaragoza.... 
Teruel 
Cuenca 
Segovia 
Cuenca 
Burgos. . . . . . 
Oviedo 
Gijón 
Talavera.... -
Burgos 
Burgos 
Oviedo 
Segovia 
Zamora 
León 
Falencia 
Burgos 
Burgos 
Zamora 
Guadalajara... 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,96 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,0B 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Fresno el Viejo 
Frías de Albarracín 
Frieira 
Frigiliana 
Frómista 
Frontera (La) 
Frumales 
Frúniz 
Fuencalderas 
Fuencaliente 
Fuencaliente 
Fuencaliente de la Palma.. 
Fuencaliente de Medinaceli 
Fuencemillán 
Fuencubierta (La) 
Fuendejalón 
Fuendetodos 
Fuenferrada 
Fuengirola 
Fuenllana 
Fuenmayor 
Fuensabiñán (La) 
Fuensaldaña 
Fuensalida 
Fuensanta 
Fuensanta 
Fuensanta 
Fuensanta de Martos 
Fuente-Alamo 
Fuente-Alamo de Murcia.. 
Fuentealbilla 
Fuente-Andrino 
Fuentebuena 
Fuente-Carreteros 
Fuentecen. — 
Fuente de Cantos 
Fuente del Arco 
Fuente de Librilla 
Fuente del Maestre 
Fuente del Pino 
Fuente de Pedro Naharro. 
Fuente de Piedra 
Fuente de San Esteban (La) 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Valladolid. 
Teruel — 
Vigo 
Málaga... 
Falencia. . 
Cuenca... 
Segovia.. 
Bilbao.... 
Zaragoza. 
Almería... 
Ciudad Real 
Tenerife. 
Soria — 
Guadalajara 
Córdoba. 
Zaragoza 
Zaragoza 
Teruel... 
Málaga.. 
Valdepeñas 
Logroño. 
Guadalajara 
Valladolid. 
Toledo... 
Albacete.. 
Almería... 
Murcia.... 
Jaén 
Albacete.. 
Murcia— 
Albacete.. 
Falencia.. 
Salamanca 
Córdoba.. 
Burgos 
Badajoz... 
Badajoz... 
Murcia — 
Badajoz... 
Murcia— 
Cuenca... 
Antequera 
Salamanca. 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,90 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,06 
0,90 
0,95 
0,80 
1,10 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
1,45 
0,80 
1,20 
1 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Fuente de Santa Cruz.. . . 
Fuente el Fresno 
Fuente el Olmo de Fuentidueña. 
Fuente el Olmo de Iscar.. 
Fuente el Sauz 
Fuente el Saz de Jarama.. 
Fuente el Sol 
Fuente Encalada 
Fuente-Encarroz 
Fuentegelmes 
Fuenteguinaldo 
Fuenteheridos 
Fuentelaencína 
Fuente la Higuera 
Fuentelahiguera de Albatages.. 
Fuente la Lancha 
Fuentelaldea 
Fuentelapeña 
Fuentelárbol 
Fuente la Reina 
Fuentelcésped 
Fuentelespino de Haro.. . 
Fuentelespino de Moya... 
Fuentelisendo 
Fuentelpuerco 
Fuentelsaz de Soria 
Fuentemolinos 
Fuentenebro 
Fuentenovilla 
Fuente-Olmedo 
Fuenteovejuna 
Fuente-Palmera 
Fuentepelayo... 
Fuentepinilla 
Fuentepiñel 
Fuenterrabía 
Fuenterrebollo 
Fuenterroble de Salvatierra 
Fuenterrobles 
Fuentes 
Fuentesaúco 
Fuentesaúco de Fuentidueña... 
Fuentes Buenas 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Segovia.. 
Ciudad Real.. . 
Segovia 
Segovia 
Avila 
Guadalajara... 
Valladolid 
Zamora 
Valencia 
Soria 
Salamanca.... 
Huelva 
Guadalajara... 
Játiva 
Guadalajara... 
Córdoba 
Soria 
Zamora 
Soria 
Castellón 
Burgos 
Cuenca 
Cuenca 
Burgos 
Soria 
Guadalajara... 
Burgos 
Burgos 
Guadalajara.., 
Valladolid 
Córdoba , 
Córdoba 
Segovia 
Soria 
Segovia 
San Sebastián ( 
Segovia 
Salamanca 
Valencia 
Cuenca 
Zamora 
Segovia 
Cuenca 
Cambio 
por IOO 
0,80 
0,80 
1 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,46 
1 
0,80 
1,06 
1 
0,80 
1 
0,80 
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PLAZAS 
Fuentes Calientes 
Fuentes Claras 
Fuentes de Agreda 
Fuentes de Andalucía.. 
Fuentes de Ayódar— 
Fuentes de Béjar 
Fuentes de Carbajal... 
Fuentes de Cuéllar 
Fuentes de Ebro 
Fuentes de Jiloca 
Fuentes de León 
Fuentes de Magaña... 
Fuentes de Nava 
Fuentes de Oñoro 
Fuentes de Ropel.... • 
Fuentes de Rubielos.. 
Fuentes de Valdepero. 
Fuentesecas 
Fuentesoto 
Fuentespalda 
Fuentespina 
Fuentestrún 
Fuente-Tójar.. 
Fuente-Vaqueros 
Fuente Victoria 
Fuentidueña 
Fuerte del Rey 
Fuerte-Escusa 
Pulióla 
Fulleda. 
Funes 
Fustiñana 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Teruel 
Teruel 
Soria 
Sevilla 
Castellón. • • 
Salamanca. 
León 
Segovia . • 
Zaragoza.. 
Calatayud.. 
Badajoz. . . 
Soria 
Falencia. -. 
Salamanca. 
Zamora 
Teruel 
Falencia... 
Zamora— 
Segovia— 
Teruel 
Burgos . . . . 
Soria 
Cabra 
Granada... 
Almería 
Segovia... 
Jaén 
Cuenca . . . 
Lérida — 
Lérida. . . 
Pamplona. 
Pamplona. 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,86 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
G 
Gabaldón 
Gabarda 
Gabarra 
Gabás 
Gabás 
Gabia la Chica 
Gabia la Grande 
Gabica 
Gádor 
Gaíarillos 
Gaibiel 
Gainza • •. 
Gainza 
Gajate 
Galarde 
Galaroza 
Galarreta 
Galbárruli 
Galdácano 
Galdames 
Gáldar 
Galdeano 
Galende 
Galera 
Galera (La) 
Califa 
Galilea 
Galinduste 
Galisteo 
Galvarra 
Galve 
Galve de Sorbe 
Gálvez 
Gallardos (Los) 
Gallarta 
Gallega (La) 
Gallegos 
Gallegos 
Gallegos de Argañán 
Gallegos de Hornija 
Cuenca 
Valencia 
Lérida 
Huesca. 
Lérida 
Granada 
Granada 
Bi lbao. . . . . . . 
Almería 
Almería 
Castellón.. . . 
Pamplona 
San Sebastián 
Pontevedra... 
Burgos 
Huelva 
Vitoria 
Haro 
Bilbao 
Bilbao 
Las Palmas... 
Pamplona 
Zamora 
Granada 
Tortosa 
Cartagena— 
Logroño 
Salamanca... 
Cáceres 
Pamplona . . 
Teruel 
Guadala jara. 
Toledo 
Almería. . . . 
Bilbao 
Burgos 
Oviedo 
Segovia.... 
Salamanca.. 
Valladolid... 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1,30 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Gallegos del Pan 
Gallegos de Sobrinos. .. 
Gallegos de Solmirón... 
Galleguillos 
Galleguillos de Campos. 
Gallinero 
Gallinero de Cameros.. 
Gallipienzo •. 
Gallocanta 
Gallués 
Gallur 
Gama 
Gámiz 
Gamonal 
Gamonal de Ríopico.... 
Gamones • . . • 
Gáname 
Gándara 
Gandesa 
Gandía. 
Ganuza 
Garabato (El) 
Garachico 
Garafía 
Garagarza 
Garay 
Garayoa 
Garbajosa. 
Garbanzal (El). 
García 
Garcíaz 
Garcíez 
Garcihernández 
Garcillán 
Garcinarro 
Garciotún 
Gardalaín. 
Garde 
Gargallo 
Garganchón 
Garganta de Béjar (La). 
Garganta la Olla 
Gargantilla 
SUCURSAJ. 
a que pertenecen 
Zamora 
Avila 
Salamanca • . . . 
Salamanca 
León 
Soria 
Logroño 
Pamplona 
Calatayud 
Pamplona 
Zaragoza 
Palencia 
Bilbao 
Talavera 
Burgos 
Zamora....... 
Zamora 
Vigo 
Reus 
Valencia 
Pamplona 
Córdoba 
Tenerife 
Tenerife 
San Sebastián. 
Bilbao 
Pamplona 
Guadalajara... 
Cartagena 
Reus 
Cáceres 
Jaén 
Salamanca 
Segovia 
Cuenca 
Talavera 
Pamplona 
Pamplona..... 
Teruel 
Burgos 
Cáceres. 
Cáceres 
Cáceres. 
Cambio 
por ico 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,90 
1,05 
0,80 
0,80 
1 
1,10 
1,05 
PLAZAS 
Gárgoles de Abajo..... 
Gárgoles de Arriba... 
Gar güera 
Garidélls 
Garínoain 
Garísoain 
Garvín 
Garzaín 
Garralda 
Garray 
Garres y Lages 
Garriga (La) 
Garrigás 
Garriguella 
Garrobo (El) 
Garrovilla (La) 
Garrovillas 
Garrucha 
Gaseas 
Gascueña 
Gascueña de Bornova.. 
Gastiaín 
Gata 
Gata de Gorgos 
Gatica 
Gatón de Campos 
Gátova 
Gaucín 
Gavá 
Gavilanes 
Gavín 
Gaviria 
Gayá 
Gayanes 
Gayangos 
Gazolaz 
Gaztelu 
Gea 
Gea de Albarracín 
Gedrez 
Geido 
Gélida 
Gelsa 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Cáceres— . . . 
Tarragona 
Pamplona 
Pamplona 
Talavera.... . 
Pamplona... . 
Pamplona 
Soria 
Murcia 
Barcelona 
Gerona... . . 
Gerona 
Sevilla 
Badajoz 
Cáceres 
Almería 
Cuenca 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Pamplona 
Cáceres 
Alicante 
Bilbao 
Valladolid 
Castellón.. . . 
Algeciras 
Barcelona 
Talayera 
Huesca 
San Sebastián 
Barcelona 
Alcoy 
Bilbao 
Pamplona 
Pamplona 
Cartagena— 
Teruel 
Oviedo 
Castellón... > 
Barcelona 
Zaragoza..... 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,80 
0,80 
2,05 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
SO 
PLAZAS 
Gelves. 
Gema 
Genalguacil , 
Génave 
Genestoso 
Genevilla 
Genicera 
Genovés 
Ger 
Gera. 
Qerena 
Gérgal 
Geria 
Gerindote 
Germade 
Gerp 
Gerri de Balaguer. 
Gerri de la Sal • . . 
Gésera 
Gessa 
Gestalgar. 
Getaf e 
Gete 
Getino 
Gibraleón 
Gilena 
Gilet 
Gillón 
Gimenado (El ) . . . 
Gimialcón 
Gimileo 
Ginebrosa (La)... 
Gines 
Ginestar 
Gineta (La) 
Ginzo de Limia... 
Gironda 
Gironella 
Gisclareny 
Gleva (La) 
Gobantes 
Gobernador 
Godall 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Sevilla • 
Salamanca... 
Málaga 
Linares 
Oviedo 
Pamplona 
León 
Játiva 
Gerona 
Oviedo 
Sevilla 
Almería 
Valladolid.... 
Toledo 
La Coruña.. . 
Lérida 
Lérida . 
Lérida 
Huesca 
Lérida 
Valencia 
Madrid 
León 
León 
Huelva 
Sevilla 
Valencia 
Oviedo 
Cartagena. . . 
Avila 
Haro 
Teruel 
Sevilla 
Reus. 
Albacete 
Orense 
Orense 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona.... 
Antequera. . 
Granada 
Tortosa 
Cambio 
por loo 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
1,05 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Godella 
Godelleta 
Godojos 
Goizueta 
Colada 
Goldáraz 
Golmés 
Golpejas 
Gollano 
Gómara 
Gomariz 
Gomaz 
Gomeán 
Gomecello 
Gomeznarro 
Gomezserracín.... 
Gondomar 
Gondulfes 
Goñi 
Gor 
Goraf e 
Gordaliza del Pino. 
Gordejuela 
Gordo (El) 
Gordoa 
Cordoncillo 
Gorga 
Gorguel (El) 
Górliz 
Gorocica 
Gorraiz (Egüés) 
Gorriti 
Górriz 
Gorronz 
Gósol 
Gotarrendura 
Gotor 
Goyán 
Gozón 
Gozón de Ucieza. 
Gradefes 
Grado 
Grado (El) 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Valencia 
Valencia 
Calatayud.... 
Pamplona.... 
Pontevedra... 
Pamplona... . 
Lérida 
Salamanca. . . 
Pamplona.... 
Soria 
Orense...... 
Soria 
Lugo 
Salamanca. . . 
Valladolid.... 
Segovia 
Vigo 
Orense 
Pamplona - . . . 
Granada 
Granada..... 
León 
Bilbao 
Talavera 
Vitoria 
L e ó n . . . . . .. 
Alcoy 
Cartagena. . . 
Bilbao 
Bilbao 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Lérida 
Avila 
Calatayud— 
Vigo 
Oviedo 
Palencia 
León 
Oviedo 
Huesca 
Cambio 
por ico 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
5i 
PLAZAS 
Gradura 
Graja de Iniesta 
Grajal de Campos 
Grajos 
Granada (La) 
Granada de Ríotinto (La) 
Granadella 
Granadella (La) 
Granadilla 
Granadilla de Abona 
Granado (El) 
Granátula 
Grandas de Salime 
Granja (La) 
Granja de Escarpe 
Granja de Granadilla (La). 
Granja de la Costera (La). 
Granja de Moreruela 
Granja de Rocamora 
Granja de Torrehermosa.. 
Granjas 
Granjuela (La) 
Granollérs 
Graña (La) 
Grañanella 
Granas del Sor (San Mamed de). 
Grañén 
Grañena de Cervera.... 
Grañena de las Garrigas. 
Grañón 
Grao de Gandía (El) 
Gratallóps 
Graus 
Grávalos 
Grazalema 
Gredilla la Polera 
Griegos. 
Grijalba 
Grijota 
Grisel 
Grisén 
Grocín 
Groo (El) 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Oviedo , 
Cuenca 
León 
Avila 
Barcelona.. 
Huelva. 
Lérida 
Tortosa . . . , 
Cáceres. . . 
Tenerife... 
Huelva. — 
Valdepeñas. 
Oviedo 
Bilbao 
Lérida 
Cáceres. . . 
Játiva 
Zamora.... 
Alicante.. . 
Badajoz 
Segovia. . . 
Córdoba... 
Barcelona. . 
La Coruña. 
Lérida 
La Coruña. 
Huesca.... 
Lérida 
Lérida 
Haro 
Valencia... 
Reus 
Huesca 
Logroño. . . 
Algeciras.. 
Burgos 
Teruel 
Burgos 
Palencia. . . 
Zaragoza.. 
Zaragoza.. 
Pamplona.. 
Cambio 
por loo 
Salamanca.. 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,65 
0,80 
1,05 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
1,10 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Grou -
Grove 
Grullos 
Guadahortuna 
Guadalaviar 
Guadalcanal 
Guadalcázar 
Guadalest 
Guadalmés 
Guadalupe 
Guadalupe 
Guadamur 
Guadarrama 
Guadasequies 
Guadasuar 
Guadiaro 
Guadix 
Guájar Alto 
Guájar-Faragüit 
Guájar-Fondón 
Gualba 
Gualchos 
Gualda 
Guancha 
Guardamar del Segura.. 
Guardia 
Guardia (La) 
Guardia (La) 
Guardia de Jaén (La) 
Guardia deis Prats. 
Guardia de Tremp 
Guardíola 
Gnardiola o San Salvador de, 
Guardiola de Bagá 
Guardo 
Guareña 
Guarnízo 
Guaro 
Guarrate 
Guarromán 
Guasa 
Guaza de Campos 
Guazamara 
Orense 
Pontevedra.. 
Oviedo 
Granada.... 
Teruel 
Sevilla 
Córdoba 
Alicante. . . . 
Ciudad Real. 
Cáceres 
Murcia 
Toledo 
Segovia 
Játiva 
Valencia.... 
Málaga 
Granada 
Granada.... 
Granada 
Granada.... 
Barcelona . . 
Granada 
Guadalajara, 
Tenerife. . . 
Alicante. . . 
Huesca. 
Toledo 
Vigo 
Jaén 
Reus 
Lérida 
Lérida 
Barcelona.. 
Barcelona.. 
Palencia. . . 
Don Benito. 
Santander.. 
Málaga 
Zamora 
Linares 
Huesca 
Palencia. . . 
Almería. 
Cambio 
por IOO 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,90 
0,80 
0,90 
0,80 
0 80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,40 
0,90 
0,90 
0,90 
1 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
52 
PLAZAS 
Qúdar 
Quecho 
Guembe 
Guenduláin (Esteríbar). . . 
Guenduláin (Odieta) 
Guenduláin (zizur) 
Güeñes (Sodupe) 
Guerendiáin (uizama) 
Guernica y Luno 
Güesa 
Guetádar 
Guetaria 
Guía (La) 
Guía de Gran Canaria. 
Guía de Izora 
Guialmons. 
Guiaméts 
Guijar de Valdevacas (El). 
Guijasalbas 
Guijo 
Guijo de Coria 
Guijo de Galisteo 
Guijo de Granadilla. . . . 
Guijo de Santa Bárbara. 
Guijosa 
Guijuelo 
Guils 
Guils de Cerdaña 
Guillena 
Güímar 
Guimerá. , 
Guinicio 
Guirguillano , 
Guisamo , 
Guisando 
Guisona 
Guitiriz 
Guixes 
Guizaburuaga 
Gulina 
Gumiel de Hizán , 
Gumiel del Mercado 
Gumio 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Teruel 
Bilbao 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona.... 
Pamplona. — 
Bilbao 
Pamplona.... 
Bilbao 
Pamplona... 
Pamplona 
San Sebastián 
Cartagena— 
Las Palmas... 
Tenerife 
Reus 
Reus 
Segovia 
Segovia 
Córdoba 
Cáceres 
Cáceres 
Cáceres 
Cáceres 
Guadalajara.. 
Salamanca... 
Lérida 
Gerona 
Sevilla.. 
Tenerife 
Lérida 
Vitoria 
Pamplona 
La Coruña.. . 
Talavera 
Lérida 
Lugo 
Lérida 
Bilbao 
Pamplona.... 
Burgos 
Burgos 
Oviedo 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,85 
0,90 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,95 
1 
0,90 
0,80 
0,50 
0,80 
1,05 
0,85 
1 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Guñolas 
Gurendes 
Guriezo (Valle de) 
Gurp 
Gurrea de Gállego 
Gusendos de los Oteros.. 
Guzmán 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
H 
Tarragona . 
Vi tor ia . . . . 
Bilbao 
Lérida 
Huesca.... 
León 
Burgos.... 
Haba (La) 
Hacinas 
Haedillo 
Haría 
Haza del Trigo 
Haza de Roa. 
Hazas en Cesto.... 
Hecho 
Helechal 
Hollín 
Henar 
Henarejos 
HerbÓn (Santa María) 
Herce 
Herencia 
Herencias (Las) 
Herenchun— 
Herguijuela 
Hermandad de Campóo de Suso. 
Hérmedes de Cerrato 
Hermida 
Hermida.. 
Hermigua 
Hermisende 
Cambio 
por ioo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
Don Benito... 
Burgos 
Bilbao 
Las Palmas... 
Granada 
Burgos 
Santander. . . 
Huesca 
Badajoz 
Albacete 
Segovia 
Cuenca•. 
Santiago 
Logroño 
Ciudad Real.. 
Talavera 
Vitoria 
Cáceres 
Santander 
Palencia 
Santander— 
Vigo 
Tenerife 
Zamora 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,40 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
1,05 
53 
PLAZAS 
Hernani 
Hernansancho 
Hernialde 
Heros (Los) 
Hervás 
Hervías 
Herradón de Pinares (El).. 
Herradura (La) 
Herramélluri 
Herrera 
Herrera 
Herrera (La) 
Herrera de Alcántara 
Herrera del Duque 
Herrera de los Navarros.. 
Herrera de Pisuerga 
Herrera de Valdecañas . . . 
Herrería 
Herrería (La) 
Herrerías 
Herrerías (Valle de) 
Herreros de Suso 
Herreruela 
Herreruela de Castillería.. 
Herreruela de Oropesa... 
Herrezuelo 
Herrín de Campos 
Herrumblar (El) , . . . . 
Hiendelaencina 
Higuera de Arjona 
Higuera de Calatrava . 
Higuera de la Serena 
Higuera de la Sierra 
Higuera de Llerena 
Higuera de Vargas 
Higueral 
Higuera la Real 
Higueras 
Higueruela 
Higueruelas 
Híjar 
Hijate (E l ) . . . . . 
Hijes 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
San Sebastián. 
Avila 
San Sebastián. 
Guadalajara.... 
Cáceres 
Haro 
Avila 
Granada 
Haro 
Bilbao. 
Sevilla 
Albacete 
Cáceres 
Don Benito.... 
Zaragoza 
Palencia 
Palencia 
Guadalajara... 
Córdoba 
Almería 
Santander 
Avila 
Cáceres 
Palencia 
Talavera 
Salamanca. . . . 
Valladolid 
Cuenca 
Guadalajara... 
Jaén 
Jaén 
Don Benito.... 
Huelva 
Badajoz 
Badajoz 
Almería 
Badajoz 
Castellón 
Albacete 
Valencia 
Teruel 
Almería 
Guadalajara... 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
1,30 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0.80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1,40 
0,80 
0,90 
0,80 
PLAZAS 
Hilaturas del Ter 
Hinestrosa 
Hiniesta (La) 
Hiño jal 
Hinojales 
Hinojar del Rey 
Hinojares 
Hinojos 
Hinojosa 
Hinojosa de Duero 
Hinojosa de Jarque 
Hinojosa del Duque 
Hinojosa del Valle 
Hinojosa de San Vicente.. 
Hinojosas 
Hinojosos (Los) 
Hío 
Hita 
Holguera 
Hombrados 
Honcalada 
Hondón 
Hondón de las Nieves 
Hondón de los Frailes.... 
Honrubia 
Honrubia de la Cuesta 
Hontalbilla 
Hontanares 
Hontanares de Eresma .. . 
Hontanas 
Hontanaya 
Hontangas 
Hontecillas 
Hontomín 
Hontoria 
Hontoria de Cerrato . . . . 
Hontoria de la Cantera... 
Hontoria del Pinar 
Hontoria de Valdearados. 
Horcajada (La) 
Horca jada de la Torre 
Horcajo de Santiago 
Horcajo-Medianero 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Barcelona 
Burgos. 
Zamora 
Cáceres 
Huelva 
Burgos 
Jaén 
Huelva 
Guadalajara... 
Salamanca . . . . 
Teruel 
Córdoba 
Badajoz 
Talavera 
Ciudad Real.. • 
Cuenca 
Vigo 
Guadalajara... 
Cáceres 
Guadalajara... 
Valladolid 
Cartagena 
Alicante. 
Alicante 
Cuenca 
Segovia 
Segovia 
Talavera 
Segovia 
Burgos 
Cuenca 
Burgos 
Cuenca 
Burgos 
Segovia 
Palencia 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Avila 
Cuenca 
Cuenca 
Salamanca... 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
1 
0,80 
S4 
PLAZAS 
Horche 
Hormaza 
Hormilla 
Hormilleja 
Horna 
Horna 
Hornachos 
Hornachuelos 
Hornillo (El) 
Hornillos— 
Hornillos de Cerrato 
Hornillos del Camino 
Hornos 
Horta de San Juan 
Hortezuela 
Hortezuela de Océn (La).. 
Hortichuela 
Hortigüela 
Horra (La) 
Hospital de Orbigo 
Hospitalet 
Hospitalet del Infante 
Hostafránchs 
Hostal deis Alls 
Hostaléts de Balenyá (Els). 
Hostaléts de la Bastida... 
Hostaléts de Pierola (Els). 
Hostalrich 
Hoya-Gonzalo 
Hoyales de Roa 
Hoyo (El) 
Hoyo de Pinares (El) 
Hoyos 
Hoyuelos 
Hoz de Arreba 
Hoz de Barbastro 
Hoz de Jaca 
Hoz de la Vieja (La) 
Hoz de Valdivielso 
Huarte 
Huarte-Araquil 
Huebro 
Huecas 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Guadalajara. 
Burgos 
Logroño.. . . 
Logroño... , 
Bilbao 
Guadalajara, 
Badajoz 
Córdoba... 
Talayera.... 
Valladolid.., 
Palencia 
Burgos 
Linares. 
Reus 
Soria 
Guadalajara, 
Almería 
Burgos . . . . . 
Burgos 
León 
Barcelona... 
Reus 
Lérida 
Tortosa 
Barcelona.., 
Lérida 
Barcelona... 
Gerona 
Albacete. . . . 
Burgos 
Córdoba. . . 
Avila 
Cáceres . . . , 
Segovia 
Burgos 
Huesca 
Huesca 
Teruel 
Bilbao 
Pamplona.. 
Pamplona.. 
Almería 
Toledo 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,15 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,95 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
PLAZAS 
Huécija 
Huélago 
Huelde. 
Huelga (La) 
Huelma 
Huelves 
Huéneja 
Huércal de Almería 
Huércal-Overa 
Huércanos 
Huerce (La) 
Huerga de Garaballes 
Huergas de Babia 
Huérguina 
Huérmeces 
Huérmeces del C e r r o . . . 
Huérmeda 
Huerta 
Huerta 
Huerta de Arriba 
Huerta de la Obispalía 
Huerta del Rey 
Huerta de Valdecarábanos. 
Huerta de Vero 
Huérteles 
Huerto 
Huesa 
Huéscar 
Huete 
Huétor-Tajar 
Hueva 
Huévar 
Huici 
Humanes 
Humilladero 
Hurchillo 
Hurones 
Husillos 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Almería 
Granada 
León 
Almena 
Jaén 
Cuenca 
Granada 
Almería 
Almería 
Logroño 
Guadalajara... 
León 
León 
Cuenca 
Burgos 
Guadalajara... 
Calatayud 
Salamanca.... 
Segovia 
Burgos 
Cuenca 
Burgos 
Toledo 
Huesca 
Soria 
Huesca 
Jaén 
Granada 
Cuenca 
Granada 
Guadalajara... 
Sevilla 
Pamplona 
Guadalajara.. . 
Antequera 
Murcia 
Burgos. 
Palencia 
Cambio 
por loo 
0,90 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
m 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Ibahernando 
Ibárguren 
Ibárs de Urgel 
Ibarra 
Ibarranguelua 
Ibárruri 
Ibdes 
Ibeas de Juarros 
Ibero 
Ibi 
Ibilcieta 
IbidCU (Egüés) 
IbiriCU (Yerri) 
Ibiza 
Iborra. 
Ibrillos 
Ibros 
Icazteguieta 
Iciar 
Icod 
Idiazábal 
Idocin 
Igal 
Igea 
Iglesiarrubia 
Iglesias 
Iglesuela (La) 
Iglesuela del Cid (La), 
Igualada 
Igualeja 
Igúzquiza — 
Ilárduya 
Ilárraz 
Ilarregui 
Ilche 
Ilúrdoz 
Cáceres 
Vitoria 
Lérida 
San Sebastián. 
Bilbao 
Bilbao 
Calatayud 
Burgos 
Pamplona... . 
Alcoy 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Palma 
Lérida 
Burgos 
Linares 
San Sebastián. 
San Sebastián. 
Tenerife 
San Sebastián. 
Pamplona 
Pamplona 
Logroño 
Burgos . . 
Burgos 
Tala vera 
Teruel 
Barcelona 
Algeciras 
Pamplona 
Vitoria. 
Pamplona..... 
Pamplona 
Huesca 
Pamplona 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,90 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,85 
PLAZAS 
Illana 
Illán de Vacas 
Ulano 
Illar 
Illas 
Illescas 
Illora 
Illueca . . 
Imbuluzqueta 
Imón 
Imposibles 
bazares 
Inca 
Incinillas 
Incio 
Inclán 
Indurain 
Inestrillas del Río Alhama. 
Infantes 
Infiesto 
Ingenio 
Iniesta.. 
Iniéstola 
Inogés 
Instinción 
Inza 
Iñigo-Blasco 
Ipiés 
Iraeta 
Iragui 
Iráizoz 
Irañeta 
Iráuregui 
Iria-Flaira 
Iribas 
Iriépal 
Irijo 
Irijoa 
Iriso 
Irlas (Las) 
Iroz 
Iruecha 
Iruela (La) 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Guadalajara... 
Talavera 
Oviedo 
Almería 
Oviedo 
Toledo 
Granada 
Calatayud 
Pamplona 
Guadalajara... 
Almería 
Murcia 
Palma 
Bilbao 
Lugo 
Oviedo 
Pamplona.... 
Logroño 
Valdepeñas . . 
Gijón 
Las Palmas... 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Calatayud— 
Almería 
Pamplona. . . 
Salamanca... 
Huesca 
San Sebastián 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Bilbao 
Santiago 
Pamplona 
Guadalajara.. 
Orense 
La Coruña.. . 
Pamplona 
Reus 
Pamplona 
Soria 
Jaén 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1,20 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,40 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
á0 
PLAZAS 
Irueste 
Irujo 
Irún 
Iruñela 
Irura 
Irure 
Irurita 
Irurozqui 
Irurzun 
Irurre 
Isaba 
Isabarre.. ^ 
Isar 
Isasondo 
Iscar 
Isidros (Los). . . . 
Isil 
Isín 
Isla 
Isla-Cristina 
Isla de Arosa.... 
Islares 
Iso 
Iso 
Isóbol 
Isona 
Ispáster 
Istán 
Isuerre 
Itero de la Vega. 
Itero del Castillo. 
Itero Seco 
Itoiz 
Itrabo 
Ituero y Lama . . 
Ituren 
Iturgoyen 
Iturmendi 
Iza 
Izal 
Izalzu 
Izarra 
Izbor 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Guadalajara... 
Pamplona 
San Sebastián. 
Pamplona 
San Sebastián. 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona..... 
Lérida 
Burgos 
San Sebastián, 
Valladolid 
Valencia 
Lérida 
Huesca 
Gijón 
Huelva 
Pontevedra... 
Bilbao 
Albacete... . 
Pamplona.... 
Gerona 
Lérida 
Bilbao 
Málaga 
Zaragoza 
Palencia 
Burgos 
Palencia 
Pamplona.... 
Granada 
Segovia 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Pamplona 
Vitoria 
Granada 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,85 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
PLAZAS 
Izco 
Izcue 
Iziz 
Iznájar... 
Iznalloz. . 
Iznate. . . 
Iznatoraf. 
Izoria.... 
Izu 
Izurdiaga 
Izurza... 
Izurzu... 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Jabalera 
Jabalí Nuevo. 
Jabalí Viejo. . 
Jabaloyas.... 
Jabalquinto. . 
Jabarrella.... 
Jabugo 
Jaca. 
Jacarilla.. . . 
Jacoisti 
Jadraque. . . 
Jagoaza.... 
Jalance 
Jalón 
Jalón 
Jamilena.... 
Jana (La)... 
Jánovas . . . . 
Jara (La). . . 
Pamplona.. 
Pamplona.. 
Pamplona.. 
Cabra 
Granada... 
Málaga. . . . 
Linares 
Bilbao 
Pamplona.. 
Pamplona.. 
Bilbao 
Pamplona.. 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
Cuenca 
Murcia 
Murcia 
Teruel 
Linares 
Huesca 
Huelva 
Huesca 
Murcia 
Pamplona... 
Guadalajara. 
Orense 
Játiva 
Alicante.... 
Oviedo 
Jaén 
Castellón... 
Huesca 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
1,05 
1,10 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
Valencia 1 0,80 
57 
PLAZAS 
Jaraba 
Jaraco . • 
Jaraf uel 
Jaraicejo. 
Jaraiz 
Jaramillo de la Fuente. 
Jaramillo Quemado. . . 
Jarandilla 
Jares 
Jarilla 
Jarque 
Jasa 
Játar 
Jatiel 
Jauja 
Jaulín 
Jaunsarás 
Jaurrieta 
Jávea 
Jav 
Jav 
Jav 
Jav 
Jav 
er 
erre 
erregay 
errelatre 
fía de. Camarinas.... 
Jayena 
Jemein 
Jemenuño 
Jeresa 
Jeres del Marquesado.. • 
Jerez de los Caballeros.. 
Jérica 
Jerte 
Jesús 
Jesús y María 
Jete 
Jijona 
Jimena 
Jimena de la Frontera... 
Jiménez de Jamuz 
Jimera de Libar 
Jirueque 
Joarilla de las Matas 
Jócar. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Calatayud. 
Valencia.. 
Já t iva . . . . 
Cáceres . . 
Cáceres . . 
Burgos... 
Burgos•.. 
Cáceres. . 
Orense... 
Cáceres . . 
Calatayud. 
Huesca... 
Granada.. 
Teruel . . . 
Cabra 
Zaragoza. 
Pamplona. 
Pamplona. 
Alicante. . 
Pamplona. 
Huesca... 
Huesca... 
Huesca... 
La Coruña 
Granada,. 
Bilbao.... 
Segovia.. 
Valencia.. 
Granada.. 
Badajoz... 
Castellón. 
Cáceres.. 
Tortosa... 
Tortosa... 
Granada.. 
Alicante . . 
Jaén 
Algeciras. 
León 
Algeciras 
Guadalajara 
León 
Guadalajara 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,85 
1,05 
0,90 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,45 
1,05 
0,90 
0,80 
0,80 
1 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Jódar 
Jodra de Cardos 
Jodra del Pinar 
Jorairátar 
Jorba 
Jorquera 
Josa 
Josa del Cadí 
Jou 
Jove 
Joyosa (La) 
Juanetas. 
Juarbe 
Juarros de Ríomoros 
Juarros de Voltoya 
Jubera 
Jubia 
Jubín 
Jubrique 
Jucaini 
Judes 
Julio. 
Jumilla. 
Juncosa . . . 
Juncosa 
Juneda 
Junquera (La) 
Junquera de Ambía 
Junquera de Espadañedo, 
Justel 
Juviles 
Juyá 
Júzcar , 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Jaén 
Soria 
Guadalajara. 
Granada.... 
Barcelona... 
Albacete 
Teruel 
Lérida 
Lérida 
Lugo 
Zaragoza. . . 
Gerona 
Pamplona — 
Segovia 
Segovia.... 
Soria 
La Coruña.., 
Orense 
Málaga 
Almería 
Soria 
Pamplona.... 
Murcia 
Lérida , 
Tarragona. . 
Lérida 
Gerona 
Orense 
Orense 
Zamora 
Granada 
Gerona...... 
Algeciras. . . . 
Cambio 
por loo 
0,45 
0,80 
0,80 
0,95 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0..80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,70 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,95 
0,80 
0,80 
58 
PLAZAS 
L 
Labajos 
Labarga 
Labastida 
Labayen o Beinza-Labayen. 
Labeaga 
Labiano 
Labordllas 
Labores (Las) 
Labraza 
Labros 
Labuerda 
Lácar 
Lacort 
Lacunza 
Láchar 
Lada 
Ladrido 
Ladruñán 
Lafortunada 
Lagartera 
Lagata 
Lage 
Laguardia. 
Laguarres 
Laguna (La) 
Laguna (La) 
Laguna Dalga 
Laguna de Contreras... 
Laguna de Duero 
Laguna de Negrillos. .. 
Laguna-Rodrigo 
Lagunas (Las) 
Lagunaseca 
Lagunilla 
Lagunillas 
Laina 
Laiño 
Laje 
Lalín 
Laluenga. • 
SUCURSAL 
a que perteuecea 
Cambio 
por ico 
Segovia.. 
Bilbao.... 
Haro 
Pamplona. 
Pamplona. 
Pamplona. 
Granada.. 
Valdepeñas 
Logroño. 
Guadalajara 
Huesca... 
Pamplona. 
Huesca... 
Pamplona. 
Granada.. 
Gijón 
La Coruña 
Teruel.... 
Huesca • . . 
Talavera.. 
Zaragoza. 
La Coruña 
Logroño. 
Huesca... 
Oviedo. . . 
Tenerife. . 
León 
Segovia.. 
Valladolid. 
León 
Segovia. . 
Zaragoza. 
Cuenca... 
Salamanca 
Córdoba.. 
Soria 
Santiago.. 
Pontevedra 
Pontevedra 
Huesca.. . 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
PLAZAS 
Lalueza 
Lama 
Lamalonga 
Lamasadera 
Lamasón (Valle de).. 
Lámela 
Lamiaco 
Lamosa 
Lampón 
Lanaja 
Láncara 
Láncara de Luna 
Lance de la Virgen... 
Lanciego 
Laúdete 
Lanestosa 
Langa 
Langa de Duero 
Langa del Castillo... 
Langayo 
Lanjarón 
Lantadilla 
Lanteira 
Lantejuela (La) 
Lanuza 
Lanz 
Lanzaita 
Lapa (La) , 
Lapeña 
Laperdiguera 
Lapoblación 
Lapuebla de Labarca 
Laracha 
Laranueva 
Laredo 
Lariño 
Lario 
Laroco 
Laroles 
Larón 
Laroya 
Larués 
Larumbe 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Huesca 
Pontevedra.. 
Orense 
Huesca... . 
Santander... 
Pontevedra.. 
Bilbao 
Vigo 
Santiago.... 
Huesca 
Lugo 
León 
Almería 
Logroño. . . . 
Cuenca 
Bilbao 
Avila 
Soria 
Calatayud... 
Valladolid... 
Granada.... 
Palencia . . . . 
Granada.... 
Sevilla 
Huesca 
Pamplona. .. 
Talavera 
Badajoz 
Huesca 
Huesca 
Pamplona. .. 
Logroño.. . , 
La Coruña.. 
Guadalajara 
Santander.. 
Santiago 
León 
Orense 
Granada — 
Oviedo 
Almena 
Huesca.... 
Pamplona.. 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,85 
0,45 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
50 
PLAZAS 
Larva 
Larrabezúa 
Larraga 
Larráinzar 
Larraona 
Larrasoaña 
Larrauri 
Lárrede 
Larrés 
Larriba 
Larrión 
Lasao 
Lasarte 
Lascellas 
Lascuarre 
Laspaúles de Castanesa 
Laspuña 
Lastanosa 
Lastras de Cuéllar 
Lastras del Pozo 
Lastres 
Latasa (Imoz) 
Latasa ( O d i e t a ) . . . . . . . . . 
Latre ., 
Lauja de Andarax 
Lauquíniz 
Laviana 
Lavid 
Lavid de Ojeda 
Lavio 
Laza 
Lazagurría 
Lazcano 
Leaburu 
Leache 
Learza 
Lebosende 
Lebrancón 
Lebrlja 
Lecároz 
Lécera 
Lecina 
Leciñana de Mena 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Jaén. 
Bilbao 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Bilbao 
Huesca 
Huesca 
Logroño 
Pamplona 
San Sebastián, 
San Sebastián. 
Huesca , 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Segovia 
Segovia 
Gijón 
Pamplona.. . 
Pamplona 
Huesca 
Almería . . , 
Bilbao , 
Gijón 
León 
Palencia 
Oviedo... 
Orense.. . 
Pamplona.... 
San Sebastián 
San Sebastián 
Pamplona.... 
Pamplona 
Orense 
Guadalajara.. 
Sevilla 
Pamplona 
Zaragoza 
Huesca 
Bilbao 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Leciñena 
Lecumberri 
Lechón 
Ledanca 
Ledaña 
Ledesma ,, 
Ledesma de la Cogolla 
Ledesma de Soria 
Ledigos 
Ledrada 
Leganés 
Leganiel 
Legarda 
Legardeta 
Legarla 
Legasa 
Legazpia 
Legorreta 
Leiguarda 
Leiro 
Leitariegos 
Leiva 
Leiza 
Le joña 
Lemona 
Lemóniz , 
Lences 
Leoz 
Lepe 
Lequeitio 
Leránoz 
Lerate 
Lerga 
Lerín 
Lerma 
Les 
Lesaca 
Lestrove 
Lete 
Letur 
Letux , . 
Leza 
Lezaeta 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Zaragoza 
Pamplona 
Calatayud 
Guadalajara.., 
Cuenca 
Salamanca . . . , 
Logroño 
Soria 
Palencia 
Salamanca . . . , 
Madrid 
Cuenca 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Pamplona 
Pamplona 
San Sebastián 
San Sebastián 
Oviedo 
Orense 
Oviedo 
Haro 
Pamplona 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
Burgos 
Pamplona.... 
Huelva 
Bilbao 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona.... 
Pamplona — 
Burgos 
Lérida 
Pamplona 
Santiago 
Pamplona . . . 
Albacete 
Zaragoza 
Logroño 
Pamplona... . 
Cambio 
por ico 
1,60 
0,40 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,95 
0,80 
0,80 
0,55 
0,55 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,85 
0,80 
C'O 
PLAZAS 
Lezana (Mena). 
Lezaún 
Lezo 
Lezuza 
Libardón 
Librilla 
Libros 
Liceras 
Lidón 
Liédena 
Liendo (Valle de) 
Lieres 
Liérganes 
Liétor 
Ligüérzana 
Lijar 
Lilla 
Lillo 
Limés 
Limpias 
Linares 
Linares de Cangas 
Linares de la Sierra 
Linares de Mora 
Linares de Ríofrío 
Linares de Turón 
Linás de Broto 
Linde (La) 
Línea de la Concepción (La) . 
Liñola 
Lira 
Liri 
Liria 
Litago 
Liíuénigo. 
Lizarza 
Lizarra-Bengoa 
Lizarraga (Ergoyena) 
Lizarraga (Izagaondoa) . . . . 
Lizaso 
Lizoáin 
Loarre 
Lobera de Onsella 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Bilbao 
Pamplona 
San Sebastián. 
Albacete 
Gijón 
Murcia 
Teruel 
Soria 
Teruel 
Pamplona 
Santander 
Gijón 
Santander 
Albacete 
Palencia 
Almería 
Reus 
Toledo 
Oviedo 
Santander 
La Coruña. . . . 
Oviedo 
Huelva 
Teruel 
Salamanca 
Oviedo 
Huesca....... 
Bilbao 
Algeciras 
Lérida.. 
Santiago 
Huesca 
Valencia 
Zaragoza 
Zaragoza 
San Sebastián 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Pamplona.... 
Huesca 
Zaragoza 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,90 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Lobón 
Lobos(Los) 
Lobosillo 
Lobras 
Lobres 
Lodares del Monte... . 
Lodosa 
Lodoso 
Loeches 
Loeda 
Logrosa (Santa Eulalia). 
Logrosán 
Loiba 
Loja 
Loma de Montija 
Lomas 
Lomas del Algar 
Lomba 
Lominchar 
Lomoviejo 
Longares 
Longás 
Lopera 
Lora de Estepa. 
Lora del Río 
Loranca del Campo.... 
Loranca de Tajuña 
Lorbés 
Lorca 
Lorca 
Lorcha 
Loredo 
Lorenzana 
Lorenzana 
Lores 
Loriguilla 
Lorio 
Lorquí 
Losa del Obispo 
Losana 
Losarcos 
Losar de la Vera 
Lóseos 
SUCURSAL 
a qne pertenecen 
Badajoz . . . . 
Almería..... 
Murcia 
Granada.••• 
Granada.... 
Soria 
Pamplona... 
Burgos 
Guadalajara. 
Orense 
Santiago 
Cáceres 
La Coruña.. 
Granada.... 
Bilbao 
Palencia 
Cartagena... 
Vigo 
Toledo 
Valladolid... 
Zaragoza... 
Zaragoza... 
Jaén 
Sevilla 
Sevilla 
Cuenca 
Guadalajara. 
Zaragoza... 
Murcia 
Pamplona... 
Alcoy 
Oviedo 
León. 
Lugo 
Palencia.... 
Valencia.... 
Gijón 
Murcia 
Valencia.... 
Soria 
Pamplona.. 
Cáceres . . . . 
Teruel 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,95 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,50 
0,95 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,40 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
PLAZAS 
Louredo 
Lourizán 
Louro 
Lousame 
Lovingos 
Lovios 
Loyola 
Lózara 
Luanco 
Luarca 
Lubián 
Lubre 
Lubrín 
Lucainena de Darrical.... 
Lúcar 
Lucena 
Lucena de Jalón 
Lucena del Cid. . . 
Lucena del Puerto 
Luceni 
Luces 
Luciana 
Lucillo 
Lucillos 
Luco de Bordón. 
Luco de Jiloca 
Luchana 
Ludiente 
Ludiente 
Luelmo 
Luena (Valle de) 
Luerces 
Luesia 
Luesma 
Lugar Nuevo de Fenollet. 
Lugar Nuevo de la Corona 
Lugo de Llanera 
Lugones 
Lugros 
Luiña (San Martín de).... 
Luisiana (La) 
Lujar 
Lumbier 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Vigo 
Pontevedra... 
Santiago 
Santiago 
Segovia 
Orense 
San Sebastián 
Lugo 
Oviedo 
Gijón 
Zamora 
La Coruña . . . 
Almería. 
Almería 
Almería 
Cabra 
Calatayud.,.. 
Castellón 
Huelva 
Zaragoza.... 
Gijón 
Ciudad Real.. 
León 
Talavera 
Teruel 
Teruel 
Bilbao 
Jáíiva 
Castellón 
Zamora 
Santander 
Oviedo 
Zaragoza 
Calatayud 
Játiva 
Valencia 
Oviedo 
Oviedo 
Granada 
Oviedo 
Sevilla 
Granada...... 
Pamplona 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,40 
1,05 
0,80 
0,80 
1,15 
0,90 
0,40 
0,80 
0,55 
0,80 
0,90 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,50 
PLAZAS 
Lumbrales. 
Lumbreras. 
Lumias 
Lumpiaque. 
Lupiana... 
Lupiñén... 
Lupión 
Luque 
Luquín.. . . 
Lurda (La). 
Lusa 
Luyando... 
Luyego.... 
Luzaga— 
Luzás 
Luzón 
L l 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Salamanca 
Logroño 
Soria 
Calatayud 
Guadalajara... 
Huesca 
Linares 
Cabra 
Pamplona 
Salamanca . . . . 
Bilbao 
Bilbao 
León 
Guadalajara... 
Huesca 
Guadalajara... 
Llaborre 
Llacuna (La) 
Lladó 
Lladorre 
Lladrós 
Lladúrs 
Ll agostera 
Llama (La) 
Llamas de la Ribera 
Llambillas 
Llamoso 
Llaneces 
Llanera del Arroyo 
Llanera de Ranes 
Llanes 
Lérida... 
Barcelona 
Gerona.. 
Lérida 
Lérida — 
Lérida... 
Gerona.., 
León 
León 
Gerona . 
Oviedo... 
Oviedo.. 
Lérida.. ., 
Játiva... . 
Gijón 
Cambio 
por ico 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
PLAZAS 
Llano (El) 
Llano de Brujas 
Llano de Molina.... 
Llano de Olmedo... 
Llano de San Ginés. 
Llanos (Los) 
Llanos de Alba 
Llansá 
Llanteno 
Llantrales 
Llardecáns 
Llaurí 
Llavorsi 
Llera 
Llera 
Llerena 
Llerona 
Llers 
Lies 
Llesp 
Llesúy 
Lletger 
Llíber 
Llimiana 
Llinás 
Llissá de Munt 
Llissá de Valí 
Llivia 
Lloá 
Llodio 
Llombay. 
Llorach 
Lloréns 
Lloret de Mar 
Llosa (La) 
Llosa de Ranes 
Lloseta 
Llovera 
Llubí 
Lummayor 
Llusá 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Cartagena. 
Murcia.... 
Murcia.... 
Valladolid. 
Cartagena. 
Tenerife.. 
León 
Gerona. . 
Bilbao.... 
Oviedo. . . 
Lérida 
Valencia.. 
Lérida.. . . 
Badajoz... 
Oviedo... 
Badajoz... 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida... 
Lérida 
Lérida.. . . 
Tarragona. 
Alicante... 
Lérida 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona 
Gerona. . . 
Reus... . 
Bilbao.... 
Játiva . . . . 
Reus 
Tarragona. 
Gerona... 
Castellón.. 
Játiva 
Palma . . . . 
Lérida.. . . 
Palma... . 
Palma 
Barcelona. 
0,80 
0,85 
0,90 
0:80 
0,80 
0,75 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,90 
1,55 
1,55 
1 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
1,05 
PLAZAS 
M 
Mabegondo 
Macael 
Macastre 
Maceda 
Maceira 
Macotera 
Macharavialla. 
Macher 
Maderal (El) 
Maderuelo 
Madoz 
Madridejos 
Madrigal 
Madrigal de las Altas Torres. 
Madrigal de la Vera 
Madrigal del Monte . 
Madrigalejo. 
Madrigalejo del Monte. 
Madriguera 
Madrigueras 
Madroñera— 
Madruédano. 
Maella 
Maello 
Maestu 
Magacela 
Magallón 
Magaña > 
Magaz 
Magdalena (La) 
Magdalena (La). 
Magdalena (La) 
Maguilla 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
La Coruña.. . , 
Almería 
Valencia 
Orense 
Vigo 
Salamanca... 
Málaga 
Las Palmas... 
Zamora 
Segovia 
Pamplona 
Toledo 
Guadalajara.. 
Avila 
Cáceres 
Burgos 
Cáceres 
Burgos. . . . . . 
Segovia 
Albacete.. . . 
Cáceres 
Soria 
Zaragoza 
Avila 
Vitoria 
Don Benito... 
Zaragoza.... 
Soria 
Palencia 
Cartagena 
León 
Salamanca... 
Badajoz 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0.80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
63 
PLAZAS 
Mahamud. 
Mahide 
Mahón 
Mahora 
Maíllo (El) 
Mainar • • • 
Mairena 
Mairena del Alcor 
Mairena del Aljarafe..... 
Majada (La) 
Majadas 
Majaelrayo 
Maján. 
Majones 
Majuges 
Mal abrigo 
Málaga del Fresno 
Malagón 
Malaguilla 
Malahá (La) 
Malanquilla 
Malata 
Malcocinado 
Maldá 
Maleján 
Malgrat 
Malillos 
Malmercat 
Malón 
Malpartida 
Malpartida de Cáceres.. 
Malpartida de la Serena. 
Malpartida de Plasencia. 
Malpás 
Malpica 
Malpica de Arba... 
Malpica de Bergantiños.. 
Maluenda 
Malva 
Málzaga 
Malla 
Mallavia 
Mallén 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Burgos 
Zamora 
Palma 
Albacete 
Salamanca . . . 
Calatayud 
Granada 
Sevilla 
Sevilla 
Murcia 
Talavera. 
Guadalajara... 
Soria 
Huesca 
Salamanca.... 
Bilbao 
Guadalajara... 
Ciudad Real... 
Guadalajara... 
Granada 
Calatayud 
La Coruña 
Badajoz 
Lérida 
Zaragoza 
Barcelona 
Zamora 
Lérida 
Zaragoza. . . . . 
Salamanca 
Cáceres 
Don Benito 
Cáceres 
Lérida 
Toledo 
Zaragoza. . . . . 
La Coruña 
Calatayud 
Zamora 
San Sebastián. 
Barcelona 
Bilbao 
Zaragoza 
0,80 
1,30 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
1 
1,10 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
1,30 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Malleza 
Mallón (San Cristóbal de). 
Mallorquínas 
Mambla (La) 
Mambrilla de Castrejón... 
Mambrillas de Lara. 
Mamola (La) 
Mamolar 
Manacor 
Mancera de Abajo 
Manceras 
Mancha Real 
Manchita 
Manchones 
Mandayona 
Manganeses de la Lampreana... 
Manganeses de la Polvorosa... 
Manilva 
Maniños(San Salvador de) 
Manises 
Manjarrés 
Manlleu 
Manquillos 
Manresa 
Manresana 
Mansilla 
Mansilla 
Mansilla de Burgos 
Mansilla de las Muías.. . 
Mansilla Mayor 
Mántaras 
Mantiel 
Mantinos 
Manuel 
Manzanal de Arriba 
Manzanal del Barco 
Manzanares 
Manzanares 
Manzanares de Rioja 
Manzaneda 
Manzanedo 
Manzaneque .. 
Manzanera 
Oviedo 
Santiago 
Barcelona.... 
Barcelona . . . 
Burgos 
Burgos 
Granada 
Burgos 
Palma 
Salamanca. . . 
Salamanca. . . 
Jaén 
Don Benito... 
Calatayud.. .. 
Guadalajara.. 
Zamora 
Zamora 
Málaga 
La Coruña... 
Valencia 
Logroño. . . . 
Barcelona — 
Palencia 
Barcelona.... 
Lérida 
Logroño 
Segovia 
Burgos 
León 
León 
Oviedo 
Guadalajara. 
Palencia 
Játiva 
Zamora 
Zamora 
Soria 
Valdepeñas... 
Haro 
Orense. 
Bilbao 
Toledo 
Teruel 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,50 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,75 
1,30 
1,05 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
64 
PLAZAS 
Manzanilla 
Manzanillo 
Manzanos. 
Manaría 
Mañeru. . 
Mañón • 
Mañufe 
Maquirriain (Escabarte). • . . • 
Maquirriain (Leoz) 
Mará . . . 
Maracena 
Maranchón 
Maraña 
Marañón 
Marazoleja 
Marazovel 
Marazuela 
Marbella 
Marcén 
Marcilla 
Marcilla de Campos 
Marchal 
Marchal (El) 
Marchal de Antón López. 
Marchámalo 
Marchena 
Marea (La) 
Marentes 
Margalef 
Margan da 
María 
María de Huerva 
María de la Salud 
Marín 
Marina de Cudeyo (Valle de).., 
Marinaleda 
Marines (Los) 
Marjaliza 
Marmellá 
Marmellar de Abajo , 
Marmellar de Arriba 
Mármol 
Marmolejo 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por too 
Huelva 
Valladolid 
Vitoria 
Bilbao 
Pamplona 
La Coruña. . . . 
Vigo 
Pamplona 
Pamplona 
Calatayud 
Granada 
Guadalajara... 
León 
Pamplona 
Segovia 
Soria 
Segovia 
Málaga 
Huesca 
Pamplona 
Palencia 
Granada 
Almería 
Almería 
Guadalajara... 
Sevilla 
Gijón 
Oviedo 
Reus 
Alicante 
Almería 
Zaragoza 
Palma 
Pontevedra 
Santander 
Sevilla 
Huelva 
Toledo. . . . . . . 
Tarragona.... 
Burgos 
Burgos 
Linares 
Jaén.. 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,90 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,90 
1,20 
0,90 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Maro 
Marquina 
Marsá 
Martes 
Martiago 
Martimporra 
Martín de la Jara 
Martín del Río 
Martín de Yeltes 
Martinet 
Martínez del Puerto (Los). 
Martín Miguel 
Martín Muñoz de la Dehesa... 
Martín Muñoz de las Posadas... 
Mártires (Los) 
Martorell 
Martorellas. 
Martos 
Martutene 
Marugán 
Maruri 
Marzales 
Marzana 
Marrakesh (Marruecos) 
Marratxí 
Marrón 
Marrupe 
Masalavés 
Masalcorreig 
Masalfasar. 
Masamagrell 
Masanasa 
Masarrochos 
Mascaraque 
Mas de las Matas 
Masdenverge 
Masegosa 
Masegoso • • 
Masías de Roda 
Masías de San Hipólito de 
Voltregá 
Masías de San Pedro de Torelló 
Maside 
Málaga 
Bilbao 
Reus 
Huesca 
Salamanca.... 
Gijón 
Sevilla 
Teruel 
Salamanca. . . . 
Lérida 
Cartagena 
Segovia. . . . . , 
Segovia 
Segovia 
San Sebastián, 
Barcelona 
Barcelona...., 
Jaén 
San Sebastián 
Segovia 
Bilbao 
Valladolid 
Bilbao 
Tánger 
Palma 
Santander 
Talavera 
Valencia..... 
Lérida 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia. . . . 
Toledo 
Teruel 
Tortosa 
Cuenca 
Albacete 
Barcelona 
Barcelona. 
Barcelona. 
Orense... 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1,15 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
1,20 
1,25 
1,25 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,í 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Maslloréns.... . 
Masnou 
Masó 
Masoteras 
Maspujóls 
Masquefa 
Masroig.. 
Massanet de Cabrénys.. 
Massanet de la Selva . . . 
Masueco 
Mata (La) 
Mata (La) 
Mata (La) 
Matabuena . 
Mata de Alcántara 
Mata de Armuña (La) . . . 
Mata de Cuéllar 
Mata de los Olmos (La).. 
Matadeón de los Oteros.. 
Matadepera 
Mata de Sepúlveda 
Matalebreras 
Matallana de Valmadrigal. 
Matamala de Almazán 
Matamoros 
Matamorosa 
Matanza 
Matanza de Acentejo (La). 
Mataporquera . . . 
Matapozuelos 
Mataró 
Matarrubia 
Matase jún 
Matet 
Matilla (La) 
Matilla de Arzón 
Matilla de los Caños. . . 1.. 
Matilla de los Caños del Río .. 
Matillas. 
Matute 
Matute de Almazán . . . . . . 
Mave. 
Maya del B a z t á n . . . . . . . . 
Cambio 
por ico 
Tarragona.... 
Barcelona 
Tarragona 
Lérida 
Reus 
Barcelona 
Reus 
Gerona. 
Gerona 
Salamanca 
Oviedo. . . . . . . 
Toledo 
Tortosa....... 
Segovia 
Cáceres 
Salamanca.. • 
Segovia.. 
Teruel— — 
León 
Barcelona..... 
Segovia 
Soria 
León 
Soria 
Bilbao 
Santander 
León 
Tenerife 
Santander 
Valladolid 
Barcelona 
Guadalajara... 
Soria 
Castellón 
Segovia.. 
Zamora 
Valladolid 
Salamanca . . . . 
Guadalajara.. . 
Logroño. 
Soria 
Falencia . . . . . . 
Pamplona 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,90 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Mayá de Moncal 
Mayáis 
Mayorga 
Mazagán (Marruecos). . . . . . 
Mazaleón 
Mazarambroz 
Mazar ete 
Mazaricos 
Mazariegos 
Mazarulleque 
Mazarrón 
Mazcuerras. 
Mazo 
Mazuecos de Valdeginate 
Mazuela , 
Máznelo de Muñó 
Meagas.. 
Meaño 
Mecerreyes 
Mecina-Alfahar 
Mecina-Bombarón 
Mecina-Fondales 
Mecina-Tedel 
Meco 
Meda 
Medellín 
Mediaconcha 
Media Legua 
Mediana 
Médicos (Los) 
Medinaceli 
Medina de las Torres . . . 
Medina del Campo . 
Medina de Pomar. 
Medina de Ríoseco 
Medina-Sidonia 
Medinilla 
Medinilla de la Dehesa.. 
Medio Cudeyo 
Medranda 
Megeces 
Megina 
Meira 
Gerona . 
Lérida 
Valladolid 
Tánger 
Teruel 
Toledo 
Guadalajara.... 
Santiago 
Palencia 
Cuenca 
Murcia 
Santander 
Tenerife 
Palencia 
Burgos 
Burgos 
San Sebastián 
Pontevedra. . 
Burgos 
Granada. . . . 
Granada..... 
Granada.. . . 
Granada 
Guadalajara . 
Orense 
Don Benito... 
Santander. . . 
Cartagena . . . 
Zaragoza . . . . 
Cartagena . . . 
Soria. 
Badajoz 
Valladolid.... 
Bilbao 
Valladolid.... 
Cádiz 
Avila 
Burgos 
Santander.... 
Guadalajara.. 
Valladolid.... 
Guadalajara.. 
Lugo 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,95 
1,05 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
1,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,50 
0,50 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
00 
PLAZAS 
Meira 
Meis 
Mejorada 
Mejorada del Campo... 
Melegís 
Melgar de Abajo 
Melgar de Arriba 
Melgar de Fernamental, 
Melgar de Yuso 
Melgosa de Villadiego . 
Meliana 
Mélida 
Melón 
Melque de Cercos 
Mellid 
Membibre de la Hoz . . . 
Membrilla 
Membrillar 
Membrillera • • . 
Membrillo Alto 
Membrillo B a j o . . . . . . . 
Membrío , 
Menagaray 
Menarguéns. • 
Menasalbas 
Mendaro . . . 
Mendata.. 
Mendavia 
Mendaza 
Mendeja 
Mendigorría. 
Mendilibarri 
Mendiola 
Mendívil. 
Mengabril 
Mengíbar * 
Méntrida 
Meñaca 
Meoz 
Mequinenza. 
Mera (Santa Cruz de). 
Mercadal 
Mercadillo de Mena.. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Vigo 
Pontevedra.... 
Talavera 
Guadalajara... 
Granada 
Valladolid 
Valladolid 
Burgos 
Palencia 
Burgos 
Valencia 
Pamplona 
Orense 
Segovia 
Santiago... . . . 
Segovia 
Valdepeñas..., 
Palencia 
Guadalajara .. 
Huelva 
Huelva 
Cáceres 
Bilbao 
Lérida. 
Toledo 
San Sebastián 
Bilbao 
Pamplona.... 
Pamplona 
Bilbao 
Pamplona 
Pamplona 
Bilbao 
Pamplona 
Don Benito... 
Jaén 
Toledo 
Bilbao 
Pamplona.. .-. 
Zaragoza..... 
La Coruña .. 
Palma 
Bilbao 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Mérida 
Meruelo 
Mesas (Las) 
Mesas de Ibor 
Mesegar 
Mesía 
Mesones de Isuela 
Mestanza 
Metauten 
Mezalocha 
Mezquíriz 
Miajadas 
Mianos 
Micereces de Tera 
Micieces de Ojeda 
Miedes. 
Miedes de Atienza 
Mieldes 
Miengo 
Miera 
Mieras 
Mieres . . . . 
Mierla (La) 
Mieza 
Migueláñez 
Miguel Esteban .. 
Miguel Ibáñez 
Miguelturra 
Mijares 
Mijas 
Milá 
Milagro 
Milagros 
Milana (La) 
Milmarcos 
Millana 
Millanes de la Mata 
Millena 
Mina «Cabezas délos Pastos; 
Mina «El Perrunal»... . 
Mina «La Chaparrita».. 
Mina «Lagunazo»...... 
Mina «La Herrería». 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Badajoz 
Santander..... 
Cuenca 
Talavera 
Toledo 
La Coruña 
Calatayud 
Ciudad Real... 
Pamplona 
Calatayud 
Pamplona 
Don Benito.... 
Zaragoza 
Zamora. 
Palencia 
Calatayud 
Guadalajara... 
Oviedo 
Santander 
Santander 
Gerona 
Oviedo 
Guadalajara.. . 
Salamanca . . . . 
Segovia 
Toledo 
Segovia 
Ciudad Real. . 
Talavera 
Málaga 
Tarragona . . . . 
Pamplona 
Burgos 
Soria 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Talavera 
Alcoy • 
Huelva 
Huelva 
Huelva 
Huelva 
Huelva 
0,40 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
«7 
PLAZAS 
Mina «Puerto La Laja».. 
Mina «Tinto y Santa Rosa 
Mina (La) 
Minas (Las) 
Minas de Alcaracejos— 
Minas de Beires 
Minas de la Romanilla... 
Minas del Centenillo 
Minas del Collado 
Minas de Ríotinto 
Minas de San Juan de las 
Abadesas. 
Minas de San Quintín... 
Minas «San Miguel» 
Minaya 
Minglanilla 
Mingorría . 
Minera 
Miño 
Miñortos (San Martín de) 
Miñosa (La) 
Miñosa (La) 
Mioño 
Mira 
Mirabel 
Mirabueno 
Mirador (El) 
Miraflor 
Miraflores de la Sierra. . 
Mirafuentes 
Miralcamp ' 
Miralrío 
Mirallo 
Miramar 
Mirambel 
Mirambell 
Miranda 
Miranda 
Miranda de Arga 
Miranda de Belmonte. . . 
Miranda de Ebro 
Miranda del Castañar... 
Mirandilla 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Huelva 
Huelva 
Cartagena . . . . 
Albacete 
Córdoba 
Almería 
Ciudad Real... 
Linares 
Ciudad Real... 
Huelva 
Gerona 
Ciudad Real.. . 
Huelva 
Albacete...... 
Cuenca....... 
Avila 
León 
La Coruña. . . . 
Santiago 
Guadalajara... 
Soria. 
Bilbao 
Cuenca.. . . . . 
Cáceres. 
Guadalajara... 
Cartagena 
Alicante 
Madrid 
Pamplona 
Lérida 
Guadalajara... 
Oviedo 
Valencia. . . . . 
Teruel 
Valencia 
Cartagena . . . . 
Oviedo 
Pamplona 
Oviedo. 
Vitoria 
Salamanca.... 
Badajoz 
Cambio 
por IOO 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,50 
0,90 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,90 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Mirantes 
Miravalles 
Miraveche , 
Miravet 
Miravete 
Mislata. 
Moaña. 
Mocejón 
Modín 
Moclinejo 
Mochales 
Modamio 
Modúbar de la Emparedada. 
Moeche 
Mogable (La) 
Mogador ( M a r r u e c o s ) . . . . 
Mogarraz 
Mogente 
Mogor 
Moguer 
Mohedas 
Mohedas de la Jara. . . . 
Mohernando 
Moisteiro 
Moja 
Mojácar 
Mojados 
Molá 
Molares (Los) 
Molina 
Molina de Segura 
Molina de Ubierna (La). 
Molinaseca. 
Molinicos 
Molinos 
Molinos (Los) 
Molinos (Los) 
Molinos de Duero 
Molinos de Moraime.... 
Molinos de Razón 
Molíns 
Molíns de Rey. 
Molsosa , 
León 
Bilbao 
Vitoria 
Reus 
Teruel 
Valencia 
Vigo 
Toledo 
Granada 
Málaga 
Guadalajara... 
Soria , 
Burgos 
La Coruña. . . 
Soria 
Tánger 
Salamanca . . . . 
Játiva 
Pontevedra. . . 
Huelva 
Cáceres 
Talavera 
Guadalajara. . . 
La Coruña. . . 
Barcelona 
Almería 
Valladolid 
Reus 
Sevilla. 
Guadalajara... 
Murcia. 
Burgos 
León 
Albacete 
Teruel 
Cartagena 
Logroño 
Soria 
La Coruña 
Soria 
Murcia 
Barcelona 
Lérida 
Cambio 
por ioo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
1,25 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,60 
0,50 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,8Q 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
PLAZAS 
Molvízar 
Molleda 
Molledo 
Mollerusa 
Mollet 
Mollina 
Mombeltrán 
Momblona. 
Mombuey. 
Monasterio 
Monasterio de Hermo.... 
Monasterio de Ira che 
Monasterio de la Sierra... 
Monasterio de Piedra . . . 
Monasterio de Rodilla.. . . 
Monasterio de Vega 
Moneada 
Moneada y Reixach 
Moncalvillo 
Moncalvillo del Huete 
Monclá 
Moncófar 
Moncortés 
Monda 
Mondariz 
Mondéjar 
Mondoñedo 
Mondragón 
Monegrillo.. 
Moneo 
Mones 
Monesterio 
Moneva 
Monfero 
Monferrer. . . 
Monforte del Cid 
Monforte de Lemos 
Monforte de Moyuela.... 
Mongat 
Mongay 
Monistrol de Caldérs 
Monistrol de Montserrat... 
Monjos (Els) 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Granada 
Oviedo 
Santander 
Lérida 
Barcelona . . . . 
Antequera 
Talavera 
Soria 
Zamora 
Guadalajara.... 
Oviedo 
Pamplona 
Burgos 
Calatayud 
Burgos 
Valladolid 
Valencia 
Barcelona 
Burgos 
Cuenca 
Lérida 
Castellón 
Lérida 
Málaga 
Vigo 
Guadalajara.... 
Lugo 
San Sebastián. 
Zaragoza 
Bilbao 
Orense 
Badajoz 
Zaragoza 
La Coruña. . . . 
Lérida 
Alicante 
Lugo 
Teruel 
Barcelona 
Lérida 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Cambio 
por ico 
0,90 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
1,15 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Monleras 
Monóvar 
Monreal 
Monreal de Ariza 
Monreal del Campo 
Monreal del Llano 
Monrós 
Monroy 
Monroyo 
Monserrat 
Montaberner 
Montagut 
Montalbán 
Montalbán 
Montalbán de Córdoba... 
Montalbanejo 
Montalbo 
Montalbos 
Montamarta 
Montán 
Montánchez 
Montanejos 
Montanúy •. 
Montanyola 
Montañana 
Montardit 
Montarrón 
Montblanch 
Montbrió de la Marca.... 
Montbrió de Tarragona... 
Montclar de Berga 
Monteagudo. 
Monteagudo 
Monteagudo del Castillo.. 
Montealegre 
Montealegre 
Montealegre del Castillo.. 
Montearagón 
Monte Arruit 
Montefrío 
Montehermoso 
Montejaque 
Montejícar 
SUCURSAL Cambio 
a que pertenecen por loo 
Salamanca. . 
Alicante . . . • 
Pamplona.. • 
Calatayud... 
Terue l . . . . . 
Cuenca 
Lérida 
Cáceres . . . . 
Teruel 
Játiva 
Játiva 
Gerona 
Pamplona... 
Teruel 
Córdoba... . 
Cuenca 
Cuenca 
Albacete.... 
Zamora 
Castellón... 
Cáceres. . . . 
Castellón. . . 
Huesca 
Barcelona... 
Vitoria 
Lérida 
Guadalajara. 
Reus 
Reus 
Reus 
Barcelona... 
Murcia 
Pamplona... 
Teruel 
León 
Valladolid... 
Albacete.... 
Talavera.... 
Melilla 
Granada.... 
Cáceres 
Algeciras... 
Granada.... 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,95 
0,80 
1,80 
0,80 
1,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,60 
1,05 
1,10 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Montejo 
Montejo de Arévalo 
Montejo de la Vega 
Montejos 
Montellá 
Montellá 
Montellano 
Montellano 
Montemayor 
Montemayor del Río 
Montemayor de Piiilla 
Montemolín 
Monterde. 
Monterroso 
Monterrubio 
Monterrubio de Demanda. 
Monterrubio de la Serena. 
Montesa 
Montesclaros 
Montesquíu 
Montichelvo 
Montiel 
Montijo 
Montilla 
Montillana 
Montizón 
Montmajor 
Montmaneu 
Montmeló 
Montmell 
Montmesa 
Montobo 
Montojo (San Julián de).. 
Montojo (San Román de). 
Montolíu 
Montón 
Montornés 
Montornés del Vallés.. . . 
Montero 
Montoro de Mezquita.... 
Montreal 
Montroig 
?Montroy .. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Salamanca... 
Segovia 
Avila 
León 
Gerona 
Lérida 
Bilbao 
Sevilla 
Córdoba 
Salamanca... 
Valladolid.... 
Badajoz 
Calatayud 
Lugo 
Segovia 
Burgos 
Don Benito... 
Játiva 
Talavera 
Barcelona.... 
Jáliva 
Valdepeñas... 
Badajoz 
Córdoba 
Granada 
Linares 
Barcelona.... 
Barcelona.... 
Barcelona,... 
Tarragona . . . 
Huesca 
Oviedo 
La Coruña. .. 
La Coruña— 
Lérida 
Calatayud.... 
Lérida 
Barcelona.... 
Córdoba 
Teruel 
Reus 
Reus 
Játiva 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0^0 
0,80 
0,90 
0,80 
0,40 
0,40 
1,30 
0,85 
1,05 
1,05 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,40 
0,80 
0,80 
0,60 
0,90 
PLAZAS 
Montseny 
Montserrat 
Montuenga 
Montuenga 
Montuíri 
Monturque 
Monzón 
Monzón de Campos 
Moñux 
Mora 
Mora de Ebro 
Mora de Rubielos 
Moradillo de Roa 
Mora la Nueva . 
Moral de Calatrava 
Moral de la Reina 
Moral de Sayago 
Moraleja 
Moraleja de Coca 
Moraleja de Cuéllar 
Moraleja de las Panaderas, 
Moraleja del Vino 
Moraleja de Sayago 
Morales 
Morales de Campos 
Morales del Vino 
Morales de Rey 
Morales de Toro . . . . . 
Moralina , . 
Morana , . . . 
Morata de Jalón 
Morata de Jiloca 
Moratalla 
Moratilla de Henares 
Moratilla de los Meleros.. 
Moratinos 
Moreda 
Moreda 
Moreda de Alava 
Moreiras 
Morell 
Morella 
Morenilla 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Barcelona 
Barcelona 
Segovia.. 
Soria.... 
Palma... 
Cabra... 
Huesca. • 
Palencia. 
Soria.... 
Toledo... 
Reus 
Teruel... 
Burgos.. 
Reus 
Valdepeñas 
Valladolid 
Zamora.. 
Cáceres . 
Segovia.. 
Segovia.. 
Valladolid 
Zamora.. 
Zamora.. 
Soria . . 
Valladolid 
Zamora. -
Zamora.. 
Zamora.. 
Zamora.. 
Pontevedra 
Calatayud 
Calatayud 
Murcia . 
Guadalajara 
Guadalajara 
Palencia. 
Granada. 
Oviedo.. 
Logroño. 
Orense.. 
Tarragona. 
Tortosa.. 
Guadalajara 
Cambio 
por ico 
1 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,55 
0,50 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,70 
0,45 
0,80 
70 
PLAZAS 
Morenos (Los) 
Morente 
Morentín 
Morera (La) • • 
Morera de Montsant (La). 
Moreras (Las) 
Moreruela de Tábara 
Morés 
Morga 
Morgadaties 
Morgovejo 
Moriles 
Morillo de Tou 
Moriñigo 
Moñones 
Moriscos 
Morón de Almazán 
Morón de la Frontera 
Moros 
Mos 
Moscardón 
Moscoso 
Mosqueruela 
Mota del Cuervo 
Mota del Marqués 
Motilla del Palancar 
Motilleja . 
Motos 
Motrico... 
Motril 
Mourefa (La) 
Mourentán 
Moyá 
Moyuela 
Mozárvez 
Mozoncillo 
Mozota 
Mucientes 
Muchamiel 
Mudá 
Mudarra (La) 
Muel 
Muela (La) 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por IOO 
Córdoba... . 
Córdoba 
Pamplona... 
Badajoz.. . . 
Reus 
Murcia. . . . 
Zamora. .. 
Calatayud... 
Bilbao 
Vigo 
León 
Cabra 
Huesca 
Salamanca.... 
Pamplona 
Salamanca.... 
Soria.. . . . . . . . 
Sevilla 
Calatayud 
Vigo 
Teruel 
Vigo 
Teruel 
Cuenca 
Valladolid 
Cuenca 
Albacete . . 
Guadalajara... 
San Sebastián. 
Granada 
La Coruña. . . . 
Vigo 
Barcelona..... 
Zaragoza 
Salamanca 
Segovia 
Calatayud 
Valladolid 
Alicante 
Palencia 
Valladolid 
Zaragoza 
Calatayud 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0.80 
1,10 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,65 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Muela (La) 
Mués .. 
Muez 
Muga de Sayago 
Mugaire de Oronoz 
Mugardos 
Mugía 
Múgica 
Muguiro 
Muiños 
Muía 
Mulería 
Mumayor , 
Munáriz 
Mundaca 
Munébrega 
Muñera 
Muneta 
Munguía 
Muniáin (Aberin) 
Muniáin (Guesálaz) 
Muniesa 
Munilla 
Muñana 
Muñas. — 
Muñopedro. 
Muñosancho 
Muñoveros 
Muñoz 
Mura 
Muras 
Murchante 
Murélaga 
Murero 
Murga 
Murguia 
Murguindueta 
Murias de A l l e r . . . . . . . . 
Murias de Grado (Las).. 
Murias de Mieres 
Murias de Paredes 
Muriel 
Muriel 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Soria 
Pamplona. • . . . 
Pamplona 
Zamora 
Pamplona 
La Coruña — 
La Coruña 
B i l b a o . . . . . . 
Pamplona.... 
Orense 
Murcia 
Almería. . . . . . 
Oviedo . . 
Pamplona.... 
Bilbao 
Calatayud.... 
Albacete.. . . 
Pamplona. • . . 
Bilbao 
Pamplona 
Pamplona.... 
Teruel 
Logroño 
Avila 
Gijón 
Segovia 
Avila 
Segovia . . . . . 
Salamanca... 
Barcelona 
La Coruña . . 
Pamplona.... 
Bilbao 
Calatayud 
Bilbao 
Vitoria 
Pamplona 
Gijón 
Oviedo 
Oviedo 
León.. 
Guadalajara.. 
Valladolid.... 
Cambio1 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,06 
0,80 
0,66 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
7i 
PLAZAS 
Muriel de la Fuente . . 
Muriel Viejo 
Murieta 
MurillO (Lónguída) 
MurillO (Yerri) 
Murillo-Berroya 
Murillo de Gállego.... 
Murillo de las Limas . . 
Murillo de Llena 
Murillo el Cuende..... 
Murillo el Fruto 
Muría 
Muro 
Muro de Agreda 
Muro de Aguas 
Muro del Alcoy 
Muros 
Muros del Nalon 
Murtas 
Muru 
Muru Astraín 
Murueta 
Murugarren 
Muruzábal 
Murrieta 
Musa • 
Musara (La) 
Museros 
Mutiloa 
Muzqui 
Múzquiz 
SUCURSA.L 
a que pertenecen 
Soda 
Soria 
Pamplona 
Pamplona. . . . 
Pamplona 
Pamplona 
Huesca 
Pamplona. . . . 
Huesca 
Pamplona 
Pamplona 
Alicante 
Palma 
Soria 
Logroño 
Alcoy 
Santiago 
Oviedo 
Granada 
Pamplona 
Pamplona 
Bilbao 
Pamplona . . •. 
Pamplona 
Bilbao 
Lérida. 
Reus 
Valencia 
San Sebastián. 
Pamplona 
Pamplona 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAT. a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
N 
Nacimiento 
Nachitúa 
Nador 
Nafría la Llama 
Nagore 
Naharros 
Naharros de Matalayegua. 
Nájera 
Nalda 
Nalech 
Nalon 
Nanclares de la Oca 
Napal 
Náquera 
Narahío 
Naraval 
Narcué 
Nardués-Aldunate 
Nardués-Andurra 
Naredo de Fenar 
Narila 
Narón 
Narvarte 
Narros de Cuéllar 
Narros del Castillo 
Narros de Saldueña 
Nava 
Nava (La) 
Navaconcejo. 
Nava de Abajo 
Nava de Arriba 
Nava de Béjar 
Nava de la Asunción 
Nava del Rey 
Nava de Mena 
Nava de Ricomalillo (La) 
Nava de Roa 
Nava de Santiago (La) . 
Nava de Sotrobal 
Navafría 
Almería 
Bilbao 
Melilla 
Soria 
Pamplona . . . 
Cuenca 
Salamanca... 
Logroño 
Logroño 
Lérida 
Oviedo 
Vitoria 
Pamplona.... 
Valencia 
La Coruña... 
Oviedo 
Pamplona. • . . 
Pamplona . . . 
Pamplona.... 
León 
Granada 
La Coruña.. . 
Pamplona 
Segovia 
Avila 
Avila 
Gijón 
Huelva 
Cáceres 
Albacete 
Albacete 
Salamanca... 
Segovia 
Valladolid . . 
Bilbao 
Talavera 
Burgos 
Badajoz 
Salamanca... 
Segovia 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,55 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0.80 
0,95 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,90 
1,05 
1,05 
0,80 
0,80 
0,45 
1,10 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
PLAZAS 
Navagallega • 
Navahermosa 
Navahombela 
Navajas. 
Navajún 
Naval 
Navalcán 
Navalcarnero 
Navalcuervo 
Navaleno 
Navalilla 
Navalmanzano 
Navalmofal de Béjar 
Navalmoral de la Mata... 
Navalmoralejo 
Navalmorales (Los) 
Navalperal de Pinares 
Navalpino 
Navalpotro 
Navalucillos (Los) 
Navaluenga 
Navalvillar de Pela 
Navamorales 
Navamorcuende 
Na váreles 
Navardún 
Navares de Ayuso 
Navares de Enmedio 
Navaridas 
Navárniz 
Navarredonda de la Rinconada. 
Navarredonda de la Sierra. 
Navarrés 
Navarrete. 
Navarrete del Río 
Navarri 
Navás 
Navas 
Navasa 
Navascués 
Navas de Jadraque 
Navas de Jorquera 
Navas de la Concepción (Las). 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Salamanca— 
Toledo 
Salamanca... 
Castellón 
Logroño. . . . 
Huesca 
Talavera 
Madrid 
Córdoba 
Soria 
Segovia 
Segovia 
Salamanca... 
Talavera 
Talavera 
Toledo 
Avila 
Ciudad Real.. 
Quadalajara.. 
Toledo 
Avila 
Don Benito.. • 
Salamanca 
Talavera 
Barcelona 
Zaragoza 
Segovia 
Segovia 
Logroño. . . 
Bilbao 
Salamanca.. 
Avila 
Játiva . 
Logroño 
Teruel 
Huesca 
Barcelona 
Córdoba 
Huesca 
Pamplona 
Quadalajara... 
Albacete 
Sevilla 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
PLAZAS 
Navas del Madroño 
Navas del Marqués (Las). 
Navas del Rey 
Navas de Oro 
Navas de San Antonio . . 
Navas de San Juan 
Navas de Tolosa 
Navasfrías 
Navatejares 
Navatejera •. 
Nave (La).. • 
Naveda 
Navelgas. 
Navés .' 
Navia 
Navia de Suarna 
Navianos 
Naviego 
Naya 
Nazar • 
Nebreda. 
Nechite 
Neda 
Negras (Las) 
Negredo 
Negreira 
Negros 
Neguillas 
Neguri 
Neila 
Nembra 
Nepas 
Neril 
Nerja 
Nerpio 
Nerva 
Nestar. 
Nestares 
Niebla 
Nieles 
Nietos (Los) 
Nieva 
Nieva de Cameros 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cáceres 
Avila 
Madrid 
Segovia 
Segovia 
Linares 
Linares 
Salamanca.... 
Avila 
León 
Vitoria . . 
Santander 
Oviedo 
Lérida 
Oviedo 
Lugo _. • 
León 
Oviedo 
Huelva 
Pamplona 
Burgos 
Granada. 
La Coruña.. . 
Almería 
Quadalajara.. 
Santiago 
Vigo 
Soria 
Bilbao 
Burgos 
Oviedo 
Soria 
Huesca 
Málaga 
Albacete 
Huelva 
Palencia.... 
Logroño 
Huelva 
Granada.... 
Cartagena . . 
Segovia 
Logroño. . . . 
Cambio 
por IOO 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Nieves (Las) 
Nigrán 
Nigüelas 
Nigüella . . . 
Níjar 
Nistal 
Noáin 
Noalejo 
Noales 
Noblejas 
Noceda. 
Nocedal 
Noez 
Nofuentes 
Nogal de las Huertas 
Nogales. . 
Nogales (Los) 
Nogarejas 
Nograles 
Nogueira 
Noguera 
Noguerones (Los) 
Nogueruelas 
No ja 
Nolay 
Nombela 
Nombrevilla 
Nonaspe 
Nonduermas 
Noreña 
Noria 
Noriega. 
Notáez 
Nou (La) 
Nou (La) 
Novales 
Novales 
Novallas . 
Novelda 
Novelé 
No veleta y Zarapuz 
Novellana 
Novés 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Vigo 
Vigo 
Granada 
Calatayud... 
Almería 
León 
Pamplona... 
Jaén 
Huesca 
Toledo 
León 
Bilbao 
Toledo.. . 
Bilbao 
Palencia. . . . 
Badajoz 
Lugo 
León 
Soria 
Pontevedra. 
Teruel...... 
Jaén 
Teruel 
Santander.. 
Soria 
Toledo..... 
Calatayud.. 
Zaragoza . . 
Murcia 
Qijón 
Oviedo 
Gijón.. . . 
Granada... 
Barcelona.. 
Tarragona.. 
Huesca 
Santander.. 
Zaragoza.. 
Alicante 
Játiva 
Pamplona.. 
Oviedo 
Toledo 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Novés de Segre 
Noviercas 
Novillas 
Noya 
Nuarbe 
Nubledo 
Nucía (La) 
Nueva (Llanes) 
Nueva (La) (Langreo) 
Nueva-Carteya 
Nuévalos 
Nuevas Hilaturas del Ter. 
Nueva Villa de las Torres. 
Nuevo Baztán 
Nuez de Abajo (La) 
Nuez de Ebro 
Núin 
Nules 
Nuiles 
Ñuño Gómez 
Nuñomoral -
Ñ 
Ñora (La) 
O 
Obanos 
Obióls de Berga.. . 
Obón 
Obre 
Ocaña 
Ocaña de Albolodúy 
Oco 
Ocón 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Lérida 
Soria 
Zaragoza 
Santiago 
San Sebastián 
Oviedo 
Alicante. . . . 
Gijón 
Gijón 
Cabra 
Calatayud 
Barcelona.... 
Valladolid.... 
Guadalajara.. 
Burgos 
Zaragoza 
Pamplona.... 
Castellón 
Tarragona— 
Talavera 
Cáceres 
Murcia. 
Pamplona. 
Barcelona. 
Teruel— 
La Coruña. 
Toledo • . . 
Almería... 
Pamplona. 
Logroño.. 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
1,05 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,50 
0,90 
0,80 
1,05 
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PLAZAS 
Ocón de Villafranca... 
Ochagavía 
Ochandiano 
Ochando. 
Ochavillo del Río 
Ochobi 
Oden 
Odena 
Odériz 
Odón 
Oencia 
Ogedo 
Ohanes 
Oímbra 
Oiquina 
Oix 
Oiz 
Ojacastro 
Ojén 
Ojós 
Ojos Negros 
Ojuelos Altos 
Ojuelos Bajos 
Olaberría 
Olacueta. 
Olagüe 
Olanezar 
Olas 
Oiaveaga 
OlaZ (Egüés) 
Olazagutía 
Olba 
Olbán 
Olcoz 
Olea de Boedo 
Oleiros 
Olejua 
Olesa de Montserrat. 
Oliana 
Olías 
Oliete 
Olite 
Olíus , 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Burgos 
Pamplona... 
Vitoria. 
Segovia 
Córdoba 
Pamplona... 
Lérida 
Barcelona... 
Pamplona... 
Teruel 
León 
Santander... 
Almería 
Orense 
San Sebastián. 
Gerona 
Pamplona 
Haro — 
Málaga 
Murcia 
Teruel 
Córdoba 
Córdoba 
San Sebastián. 
Bilbao 
Pamplona 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
Pamplona 
Pamplona 
Teruel 
Barcelona... 
Pamplona 
Palencia 
La Coruña.. . 
Pamplona 
Barcelona.... 
Lérida 
Granada 
Teruel 
Pamplona 
Lérida 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Oliva 
Oliva (La) 
Oliva de la Frontera — 
Oliva de Mérida. 
Oliván 
Olivar (El) 
Olivares 
Olivares de Duero. . . . 
Olivares de Júcar 
Olivenza 
Olmeda de Cobeta 
Olmeda de Jadraque (La). 
Olmeda de ia Cebolla (La) 
Olmeda de la Cuesta 
Olmeda del Rey 
Olmedilla de Alarcón 
Olmedilla de Eliz 
Olmedilla del Campo.... 
Olmedillas 
Olmedillo de Roa 
Olmedo 
Cimillos de Sasamón 
Olmo (El) 
Olmos (Los) 
Olmos de Esgueva 
Olmos de Ojeda 
Olmos de Peñafiel 
Olmos de Pisuerga 
Olombrada 
Olóndriz 
Olóriz 
Olost 
Olot 
Olp 
Olujas 
Olula de Castro 
Olula del Río 
Olvega 
Olvena 
Olvés 
Olza 
Ollauri 
Ollería 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por IOO 
Valencia 
Pamplona. . . . 
Badajoz 
Badajoz 
Huesca 
Guadalajara... 
Sevilla 
Valladolid 
Cuenca 
Badajoz 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Guadalajara... 
Burgos 
Valladolid 
Burgos 
Segovia 
Teruel 
Valladolid 
Palencia 
Valladolid 
Palencia.. . . . 
Segovia 
Pamplona 
Pamplona 
Barcelona. . . . 
Gerona 
Lérida 
Lérida 
Almería 
Almería 
Soria 
Huesca 
Calatayud... . 
Pamplona.... 
Haro 
Játiva 
0,70 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
1 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1 
0,40 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
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PLAZAS 
Olleta 
Ollobarren— 
Ollogoyen -
Olloniego 
Omellóns 
Omélls de Nagaya 
Oncala 
Onda 
Ondara 
Ondárroa 
Ondes 
Ongayo 
Onil 
Onón 
Ons (Santa María de). 
Ontalvilla de Almazán. 
Onteniente 
Ontígola 
Ontiñena 
Ontón 
Ontur 
Oña 
Oñate 
Oquendo 
Oquillas 
Orba.. 
Orbaiceta 
Orbaiz 
Orbaneja-Ríopico 
Orbara 
Orbita 
Orcajo 
Orcau 
Orce 
Orcera 
Orcoyen 
Orcheta 
Ordeig 
Ordenes 
Ordial (El) 
Orduña 
Orea 
Orellana la Sierra 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona. 
Oviedo 
Lérida 
Lérida 
Soria 
Castellón 
Alicante 
Bilbao 
Oviedo 
Santander— 
Alcoy. 
Oviedo 
Santiago. 
Soria 
Játiva. 
Toledo 
Lérida 
Bilbao 
Albacete 
Burgos 
San Sebastián 
Bilbao 
Burgos 
Alicante 
Pamplona 
Pamplona.... 
Burgos 
Pamplona 
Avila 
Calatayud.... 
Lérida 
Granada 
Linares 
Pamplona 
Alicante 
Barcelona.... 
La Coruña.. . 
Guadalajara.. 
Bilbao 
Guadalajara.. 
Don Benito... 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,46 
0,80 
0,80 
0,80 
1,06 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,46 
0,80 
0,46 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Orellana la Vieja 
Orendáin 
Orendáin 
Orera 
Orés 
Oreyen 
Orgañá 
Orgaz 
Oria 
Oricaín 
Orihuela 
Orihuela del Tremedal 
Oriñón 
Orio 
Orís. 
Orisoáin 
Oristá 
Orjiva 
Orlé 
Ormáiztegui 
Orna de Gállego 
Orol 
Orón 
Oronoz 
Oronz 
Oropesa 
Oropesa 
Ororbia 
Oros Alto 
Orós Bajo 
Oroso 
Orotava (La) 
OrOZ (Fábrica) 
Oroz-Betelu 
Orozco 
Orpí 
Orquín 
Ortedó 
Ortigós . y . . 
Ortigosa 
Ortigosa del Monte.. . 
Ortigosa de Pestaño... 
Ortigueira 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Don Benito . . . 
Pamplona 
San Sebastián. 
Calatayud 
Zaragoza 
Pamplona 
Lérida 
Toledo 
Almena 
Pamplona 
Murcia 
Teruel 
Bilbao 
San Sebastián. 
Barcelona 
Pamplona 
Barcelona 
Granada 
Gijón 
San Sebastián. 
Huesca 
Lugo 
Vitoria 
Pamplona. 
Pamplona 
Castellón 
Talavera 
Pamplona 
Huesca 
Huesca 
La Coruña. . . . 
Tenerife 
Pamplona 
Pamplona 
Bilbao , 
Barcelona 
Pamplona 
Lérida 
Tarragona 
Logroño 
Segovia 
Segovia 
La Coruña., . 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,56 
0,80 
0,80 
1,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,66 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
1,06 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
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PLAZAS 
Ortiguera 
Ortilla 
Ortoneda de Tremp.... 
Ortuella 
Orusco 
Orradre 
Orrio. 
Orrios 
Osa de la Vega 
Oscura (La) 
Os de Balaguer 
Oseiro (San Tirso de).. 
Oseja 
Oseja de Sajambre 
Osera 
Osia 
Osma 
Osona 
Osormort 
Osornillo 
Osorno 
Ossa de Montiel 
Osso de Huesca 
Ossó de Sió 
Ostériz 
Ostiz 
Osuna 
Otañes 
Oteiza 
Oteiza (Ansoáin) 
Oteo de Losa 
Otero 
Otero de Bodas 
Otero de Guardo.. 
Otero de Herreros 
Otero de Rey 
Otero de Sanabria.. .. 
Otiñano 
Otívar 
Oto 
Otones 
Otos 
Otur 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Oviedo . 
Huesca 
Lérida 
Bilbao 
Quadalajara 
Pamplona.. 
Pamplona.. 
Teruel 
Cuenca 
Qijón 
Lérida 
La Coruña. 
Calatayud.. 
León 
Zaragoza.. 
Huesca.... 
Soria 
Soria 
Barcelona.. 
Palencia... 
Palencia... 
Albacete... 
Lérida 
Lérida 
Pamplona.. 
Pamplona.. 
Sevilla 
Bilbao 
Pamplona . 
Pamplona.. 
Bilbao 
Toledo 
Zamora.... 
Palencia... 
Segovia— 
Lugo 
Zamora 
Pamplona.. 
Granada... 
Huesca 
Segovia— 
Játiva 
Gijón 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,96 
0,80 
0,65 
1 
0,80 
1,05 
0,96 
0,86 
0,45 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,06 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
PLAZAS 
Otur a 
Outar de Pregos. 
Outes 
Ovejo 
Oyancas 
Oyarzun 
Oyeregui 
Oyón 
Oza de los Ríos. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Granada 
Orense 
Santiago 
Córdoba 
Bilbao 
San Sebastián. 
Pamplona..... 
Logroño 
La Coruña.. . 
Paca (La) 
Pacheco 
Paderne 
Padilla de Abajo 
Padilla de Arriba 
Padilla de Duero 
Padrenda 
Padrón 
Padul 
Padules — 
Páganos 
Pagoaga 
Paiporta. 
Pajares 
Pajares de Ada ja . . . . . . . . 
Pajares de la Laguna. 
Pajares de la Lampreana. • 
Pajares de los Oteros. . . . 
Pajarón 
Pajaroncillo • • • • 
Palá(El) . 
Palacio de San Pedro. . . . 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
Murcia . . . . . . 
Cartagena 
La Coruña. . . . 
Burgos 
Burgos 
Valladolid 
Pontevedra— 
Santiago.. 
Granada 
Almería 
Logroño 
San Sebastián. 
Valencia...... 
Gijón . . . . . 
Avila 
Salamanca . . . . 
Zamora 
León 
Cuenca 
Cuenca 
Barcelona 
Soria 
2,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
1,30 
1,06 
0,86 
0,80 
1,26 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,86 
0,86 
1 
0,80 
77 
PLAZAS 
Palacios de Benaver 
Palacios de Campos 
Palacios de Goda 
Palacios del Arzobispo. . . 
Palacios de la Sierra 
Palacios de la Valduerna.. 
Palacios del Sil 
Palacios de Ríopisuerga.. 
Palaciosrubios 
Palacios (Los) y Villafranea.., 
Palafólls 
Palafrugell , 
Palamós. 
Palanca de Novés. 
Palancares. 
Palanquinos 
Palas (Las) 
Palas de Rey 
Palau de Anglesola 
Palau de Montagut 
Palau de Noguera 
Palazuelo de Boñar 
Palazuelo de Sayago.... 
Palazuelo de Vedija 
Palazuelos 
Palazuelos de Eresma... 
Palazuelos de la Sierra.. 
Palazuelos de Muñó 
Palencia de Negrilla 
Palenciana 
Palenzuela 
Palma (La) 
Palma (La) 
Palma de Ebro (La) 
Palma de Gandía 
Palma del Río 
Palmar 
Palmeces de Jadraque... 
Palmeira 
Palmera 
Palmeral (El) 
Palol de Rebardit 
Palomar 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Burgos 
Valladolid.... 
Avila 
Salamanca... 
Burgos 
León . . . 
León 
Burgos 
Salamanca... 
Sevilla 
Barcelona.... 
Gerona 
Gerona 
Lérida 
Guadalajara.. 
León 
Cartagena 
Lugo 
Lér ida . . . . . . . 
Gerona 
Lérida 
León 
Zamora 
Valladolid.... 
Guadalajara.. 
Segovia 
Burgos 
Burgos 
Salamanca... 
Cabra 
Palencia 
Cartagena. . . . 
Huelva 
Reus 
Valencia 
Córdoba 
Murcia 
Guadalajara... 
Pontevedra 
Valencia 
Cartagena . . . 
Gerona 
Játiva 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,06 
1,80 
0,40 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,66 
0,80 
0,85 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
PLAZAS 
Palomar de Arroyos 
Palomares 
Palomares del Campo . . . 
Palomares del Río 
Palomas 
Palomeque 
Palomero 
Palos de la Frontera 
Palou 
País 
Pallaresos 
Pallargas 
Palíamelo de Monegros.. 
Pallejá 
Palleróls 
Pampaneira 
Pampliega 
Pancorvo 
Pancrudo 
Pánchez (Los) 
Pandozales 
Panes 
Paniza 
Panjón 
Panticosa 
Pantín 
Pantoja 
Paones 
Papiol 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Teruel 
Almería 
Cuenca , 
Sevilla 
Badajoz 
Toledo 
Cáceres 
Hue lva . . .— 
Barcelona.... 
Gerona 
Tarragona 
Lérida 
Huesca...... 
Barcelona... • 
Lérida 
Granada 
Burgos 
Vitoria 
Teruel 
Córdoba 
Bilbao 
Gijón 
Zaragoza.... 
Vigo 
Huesca 
La Coruña.. . 
Toledo 
Soria 
Barcelona.. . 
Cambio 
por loo 
Papiolet I Tarragona. 
Paracuellos 
Paracuellos de Jarama.. 
Paracuellos de Jiloca— 
Paracuellos déla Ribera. 
Parada 
Parada de Arriba 
Parada del Sil — 
Parada de Rubiales.... 
Parada de Ventosa 
Paradas 
Paradaseca 
Paradela 
Paradela (vnianueva). . . . . 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Calatayud.... 
Calatayud.... 
Vigo 
Salamanca... 
Orense 
Salamanca... 
Orense 
Sevilla 
León 
Lugo 
Pontevedra... 
0,80 
0,80 
0,95 
1 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,96 
0,80 
0,90 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,66 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Paradinas 
Paradinas de San Juan . . . 
Páramo 
Páramo de Boedo 
Páramo del Arroyo 
Páramo del Sil 
Páranos 
Parauta 
Parcent 
Parcocha (La) 
Parderrubias 
Pardilla 
Pardos. 
Paredes 
Paredes de Escalona 
Paredes de Nava 
Paredes de Sigüenza 
Pareja 
Paréts 
Partaloa 
Partidarios 
Parra (La) 
Parra de Arenas (La ) . . . . 
Parras de Castellote (Las) 
Parres de Llanes 
Parrilla (La) 
Parrillas 
Parroquia de Orto 
Pasaje (Morujo) 
Pasajes 
Pasanant 
Pasaron 
Paso 
Pastoriza 
Pastoriza (Arteijo) 
Pastrana 
Paterna 
Paterna del Campo 
Paterna del Madera 
Paterna del Río 
Paterna de Rivera 
Patrás 
Paúles de Castanesa (Los). 
Segovia 
Salamanca... 
Lugo 
Palencia 
Burgos.. 
León 
Vigo 
Algeciras 
Alicante. 
Bilbao 
Orense 
Burgos • • 
Guadalajara.. • 
Cuenca 
Toledo 
Palencia.... . 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Barcelona 
Almería 
Cartagena... 
Badajoz 
Talavera 
Teruel 
Gijón 
Valladoüd.... 
Talavera 
Lérida 
La Coruña.. . 
San Sebastián 
Reus 
Cáceres 
Tenerife 
Lugo 
La Coruña.. . 
Guadalajara.. 
Valencia 
Huelva 
Albacete.. . . 
Almería 
Cádiz 
Huelva 
Huesca 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
1,06 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,66 
1,26 
0,80 
0,80 
1,15 
0,90 
0,80 
1,30 
PLAZAS 
Paúls 
Pavías 
Paymogo 
Payo (El) 
Payo de Ojeda 
Pazos 
Pazuengos 
Peal de Becerro 
Pecina 
Pechina 
Pedernales 
Pedernoso (El) 
Pedornes 
Pedraja de Portillo (La).. 
Pedrajas de San Esteban. 
Pedralba 
Pedralba de la Pradería.. 
Pedrá y Coma 
Pedraza 
Pedraza de Campos.... 
Pedreguer 
Pedrera 
Pedreras (Las) 
Pedro Abad 
Pedro Bernardo 
Pedroche. 
Pedrola 
Pedro Martínez 
Pedro Muñoz 
Pedrones 
Pedroñeras (Las) 
Pedrosa 
Pedrosa de la Vega 
Pedrosa del Páramo 
Pedrosa del Príncipe 
Pedrosa del Rey .. 
Pedrosa del Rey 
Pedrosa de Río-Urbel... 
Pedrosa de Valdeporres, 
Pedrosas (Las) 
Pedrosillo de los Aires. 
Pedroso 
Pedroso (El) 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Tortosa 
Castellón 
Huelva 
Salamanca. . . . 
Palencia 
Santiago 
Haro 
Jaén 
Haro 
Almería. . . . . . 
Bilbao 
Cuenca...... 
Vigo. . . . . . . 
Valladolid 
Valladoüd.. . . 
Valencia 
Zamora 
Lérida 
Segovia 
Palencia 
Alicante 
Sevilla 
Cartagena— 
Córdoba 
Talavera 
Córdoba 
Zaragoza 
Granada 
Ciudad Real.. 
Valencia 
Cuenca 
Burgos 
Palencia 
Burgos 
Burgos 
León 
Valladolid... 
Burgos 
Bilbao. 
Zaragoza . . . . 
Salamanca— 
Logroño 
Oviedo 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,96 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
79 
PLAZAS 
Pedroso (El) 
Pedroso de Ac im. . . . 
Pedroso de la Armuña (El) 
Pegalajar 
Pego 
Pego (El) 
Peitieiros • 
Pelahustán 
Peleagonzalo 
Peleas de Abajo . . . . . 
Peleas de Arriba— 
Pelegrina 
Penagos 
Penáguila 
Pendueles 
Penellas. . . . 
Penule. ^ . . . • 
Peña í •. 
Peña (La) . 
Peña (La) 
Peña del Hierro . . . . . . . . . 
Peñafiel 
Peñaflor 
Peñaflor 
Peñaflor • . 
Peñaflor de Hornija... ;v. 
Peñalba. 
Peñalba de Castro.. 
Peñalba de la Sierra...... 
Peñalbo 
Peñalén 
Peñalosa •. 
Peñalsordo 
Penal ver 
Peñaparda 
Peñaranda de Bracamonte. 
Peñaranda de Duero... . 
Peñarroya 
Peñarroya de Tastavius. 
Peñarrubia 
Peñarrubia (Valle de) . . . 
Peñascosa 
Peñas de San Pedro . . . . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Sevilla 
Cáceres 
Salamanca... 
Jaén 
Alicante 
Zamora...... 
Vigo 
Toledo 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Quadalajara. 
Santander.... 
Alcoy . . . 
Gijón 
Lérida 
Oviedo.. 
Pamplona... 
Bilbao 
Oviedo.. •. 
Huelva 
Valladolid... 
Oviedo. 
Sevilla 
Zaragoza... 
Valladolid... 
Lérida 
Burgos 
Guadalajara. 
Salamanca.. 
Guadalajara. 
Córdoba 
Don Benito. . . . 
Guadalajara... 
Salamanca.... 
Salamanca 
Burgos 
Córdoba 
Teruel 
Antequera 
Santander 
Albacete. 
Albacete..... 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
1,06 
1,06 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
1,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,66 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
PLAZAS 
Peñaullán 
Peñausende 
Peñíscola. 
Peñón de Vélez de la Gomera., 
Peque 
Peracense 
Perafita 
Perafort 
Peral (El) .. 
Peraleda de la Mata 
Peraleda de San Román.. 
Peraleda de Zaucejo . . . . . 
Peraleja (La) 
Peralejos • 
Peralejos de las Truchas.. 
Peralejos de Solís 
Perales 
Perales del Alfambra 
Perales del Puerto 
Peralta 
Peralta de Alcofea . . 
Peralta de la Sal 
Peraltilla 
Peramea 
Per amóla 
Perarrúa 
Perazancas 
Perdices 
Perdigón (El) 
Perdigones (Los) 
Perdiguera 
Pereda. 
Pereda (La) 
Pereiña (San Julián de).. 
Perelada 
Perelló 
Pereña 
Pereruela. 
Periana 
Perín 
Permisán 
Peroja (La) 
Perosillo 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Oviedo 
Zamora 
Castellón 
Melilla 
Zamora 
Teruel 
Barcelona 
Tarragona . . . . 
Cuenca 
Talavera 
Talavera 
Don Benito.... 
Cuenca 
Teruel 
Guadalajara... 
Salamanca.... 
Palencia...... 
Teruel 
Cáceres 
Pamplona 
Huesca 
Lérida 
Huesca 
Lérida 
Lérida 
Huesca 
Palencia 
Soria 
Zamora 
Almería. 
Zaragoza 
Oviedo 
Oviedo 
La Coruña.. . 
Gerona 
Tortosa 
Salamanca... 
Zamora 
Málaga 
Cartagena.... 
Huesca 
Orense 
Segovia 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,06 
0,80 
1,60 
0,80 
1 
0,90 
0,90 
0,80 
0,96 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,06 
0,80 
1,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
8o 
PLAZAS 
Pertusa 
Pesaguero 
Pescueza 
Pesquera 
Pesquera (La) 
Pesquera de Duero 
Petilla de Aragón... — 
Petín 
Petra. 
Petrel . . . 
Petrés 
Pétrola 
Peza (La) 
Pezuela de las Torres.... 
Piantón 
Piar de Abajo 
Pías. 
Picamoixons 
Picana. 
Picasent 
Picazo (El) 
Picena 
Picón 
Piconcillo 
Piedra (La) 
Piedrabuena 
Piedrafita 
Piedrafita de Babia.. 
Piedrafita de Jaca 
Piedrafita de la Mediana. 
Piedrahita i 
Piedrahita de Castro 
Piedralaves 
Píedralonga 
Piedramillera 
Piedras Albas 
Piedras Blancas 
Piedratajada 
Piélagos (Valle de) 
Piera 
Pigueñá 
Pilar de Jaravia 
Pilar de la Horadada 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Huesca.. 
Santander 
Cáceres 
Santander— 
Cuenca 
Valladolid.... 
Pamplona.... 
Orense 
Palma 
Alicante 
Valencia 
Albacete 
Granada 
Guadalajara.. 
Oviedo 
Almer ía . . .— 
Zamora 
Tarragona . . . 
Valencia 
Valencia 
Cuenca....... 
Granada 
Ciudad Real.. 
Córdoba 
Burgos 
Ciudad Real.. 
Lugo 
León 
Huesca 
León 
Avila 
Zamora 
Talavera 
Oviedo 
Pamplona 
Cáceres. . . . . . 
Oviedo 
Zaragoza 
Santander 
Barcelona 
Oviedo 
Almería 
Murc ia—. . . 
Cambio 
por 100 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1,05 
0,80 
1,25 
0,80 
1 
0,95 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
1,05 
PLAZAS 
Pilas 
Pilas (Las) 
Piles. 
Pina 
Pina de Montalgrao 
Pinarejo 
Pinarejos 
Pinarnegrillo 
Pindó 
Pineda 
Pineda de Gigüela. 
Pineda de la Sierra. 
Pinedas (Las) 
Pinell 
Pinell de Bray 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
lia ( L a ) . . . . . . . . . . . . 
Ua-Ambroz — 
Ha de Jadraque..... 
Ha del Olmo. . . . . t. 
lia de los Barruecos, 
lia de los Moros . . . , 
Ha de Molina. . . . . . , . 
lia de Toro 
lia-Trasmonte 
líos 
líos de Polendos..,. 
Pino (El) 
Pino del Río 
Pino de Valencia 
Pinós 
Pinos del Rey 
Pinos del Valle 
Pinoso 
Pinos-Puente 
Pinseque 
Pintan o 
Pina (La) 
Piña de Campos 
Pina de Esgueva 
Piñar • 
Pifleiro (San Cosme de).. 
Piñel de Abajo . . 
Piñel de Arriba ; . . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por IOO 
Sevilla 
Reus. 
Valencia.... 
Zaragoza... 
Castellón... 
Cuenca 
Segovia..... 
Segovia. . . . 
La Coruña. • 
Barcelona... 
Cuenca 
Burgos 
Córdoba.. . . 
Lér ida . . . . . . 
Reus 
Murcia 
Segovia..... 
Guadalajara 
Soria 
Burgos • 
Burgos 
Guadalajara. 
Zamora 
Burgos 
Logroño. . . . 
Segovia.... 
Santiago 
Palencia. . . . 
Cáceres 
Lérida 
Granada 
Granada 
Alicante 
Granada 
Zaragoza.. 
Zaragoza.. 
Gerona 
Palencia... 
Valladolid.. 
Granada... 
La Coruña. 
Valladolid.. 
Valladolid.. 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
1,80 
1 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
1,05 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
8i 
PLAZAS 
Piñera 
Pinera de Castropol 
Piñera de Cudillero 
Piñor 
Piornal 
Pioz 
Piqueras 
Piqueras del Castillo 
Pira 
Piracés 
Pitarque 
Pitillas 
Pito (El) 
Pitres 
Pizarra 
Pizarrales (Los) 
Placencia 
Placeres (Los) 
Pía de Cabra 
Pía del Panadés 
Pía de Sant Tirs 
Plan 
Plan (El) 
Plana (La) 
Planas (Las) 
Planes 
Plasencia 
Plasencia de Jalón 
Plasencia del Monte 
Plasenzuela 
Plaza (La) 
Pleitas 
Plenas 
Plencia. 
Pliego 
Plou 
Poal 
Pobal 
Población de Arreba. . . 
Población de Arroyo . . . 
Población de Campos . . 
Población de Cerrato... 
Pobla de Ciérvoles. . . . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Oviedo 
Oviedo 
Oviedo 
Orense 
Cáceres 
Guadalajara... 
Quadalajara... 
Cuenca 
Reus 
Huesca 
Teruel 
Pamplona 
Oviedo 
Granada 
Málaga 
Salamanca.... 
San Sebastián 
Pontevedra 
Tarragona — 
Barcelona 
Lérida 
Huesca 
Cartagena. . . 
Tarragona... 
Gerona 
Alcoy 
Cáceres 
Calatayud— 
Huesca 
Cáceres 
Oviedo 
Calatayud— 
Zaragoza 
Bilbao 
Murcia 
Teruel 
Lérida 
Bilbao. 
Burgos 
Palencia. 
Palencia 
Palencia 
Lérida 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Pobla de Claramunt (La).. 
Pobla de la Granadella... 
Pobla de Lillet (La) 
Pobla de Mafumet 
Pobla de Masaluca 
Pobla de Montornés 
Pobla de Segur 
Pobladura del Valle 
Pobladura dePelayo García 
Pobladura de Sotiedra 
Pobleta de Bellvehí 
Poblete 
Pobo (El) 
Pobo de Dueñas (El) 
Poboleda 
Polaciones (Valle de) 
Pola de Allande 
Pola de Cordón (La) 
Pola de Lena 
Pola de Siero 
Pola de Somiedo 
Polán 
Polanco 
Polavieja 
Polentinos 
Poleñino 
Polícar 
Polientes 
Poliñá de Júcar 
Polituara 
Polop 
Polopos 
Pollensa. — 
Pollos 
Pomar 
Pomar de Valdivia 
Pombriego . 
Pomer 
Ponf errada 
Pons 
Pont de Armentera 
Pont de Molíns 
Pont de Montañana 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Barcelona 1,15 
Lérida 0,65 
Barcelona 0,80 
Tarragona 0,80 
Reus 0,80 
Tarragona 0,80 
Lérida 0,80 
Zamora 0,80 
León 0,80 
Valladolid 0,80 
Lérida 0,80 
Ciudad Real... 0,80 
Teruel 0,80 
Guadalajara.... 0,80 
Reus 0,80 
Santander 0,80 
Oviedo 0,55 
León 0,80 
Gijón 0,45 
Gijón 0,40 
Oviedo 0,80 
Toledo 0,80 
Santander 0,80 
Oviedo 0,80 
Palencia 0,80 
Huesca 0,80 
Granada 0,80 
Santander 0,80 
Valencia 0,80 
Huesca 0,80 
Alicante 1,05 
Granada 0,80 
Palma 0,50 
Valladolid 0,80 
Huesca 0,80 
Palencia 0,80 
León 0,80 
Zaragoza 0,80 
León 0,55 
Lérida 0,80 
Tarragona ¡ 0,80 
Gerona J 0,80 
Lérida i 0.80 
&2 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Pont de Suert 
Pont de Vilumara (El).. 
Pontellas 
Pontíls 
Pontón 
Pontones 
Pontones (Los) 
Pontóns 
Ponzano 
Poo de Llanes 
Porcia 
Porcuna 
Porqueiros (San Andrés).. 
Porquera 
Porqueras 
Porqueriza.... 
Portaje 
Portalrubio 
Portalrubio de Guadamajud 
Portas 
Port-Bou 
Pórtela 
Pórtela de Córgomo 
Pórtela de Portomourisco. 
Portell 
Portellada (La) 
Portera (La) 
Portezuelo 
Portillo 
Portillo de Toledo 
Portmán 
Portobravo 
Portomourisco 
Portosín , 
Portugalete 
Pórtugos 
Porzuna 
Porrera 
Porreras 
Porrino 
Posada de Llanes....... 
Posada de Rengos 
Posada de Valdeón! 
Lérida 
Barcelona 
Vigo 
Reus 
Valencia 
Linares 
Oviedo 
Barcelona... .. 
Huesca 
Gijón 
Oviedo 
Jaén 
Orense 
Orense 
Gerona 
Salamanca... 
Cáceres 
Teruel 
Cuenca 
Pontevedra... 
Gerona 
Pontevedra... 
Orense 
Orense 
Lérida 
Teruel 
Valencia 
Cáceres 
Valladolid.... 
Toledo 
Cartagena 
Santiago 
Orense 
Santiago 
Bilbao 
Granada 
Ciudad Real. 
Reus 
Palma 
Vigo 
Gijón 
Oviedo 
León 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,95 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
1,30 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
PLAZAS 
Posadas 
Potes 
Potríes 
Pousa 
Poveda de la Obispalía.. 
Poveda de las Cintas— 
Poveda de la Sierra 
Poveda de Soria (La).... 
Povedilla 
Poveña 
Poves 
Poyales 
Poyales del Hoyo 
Poyatos 
Poyo (El) 
Poza de la Sal 
Poza de la Vega 
Pozal de Gallinas 
Pozáldez 
Pozalmuro 
Pozanco 
Pozancos 
Pozán de Vero 
Pozo-Alcón 
Pozoantiguo 
Pozoblanco 
Pozo-Cañada.. 
Pozo de la Higuera (El). 
Pozo del Capitán 
Pozo de los Frailes 
Pozo de Urama 
Pozo Estrecho 
Pozohondo 
Pozo-Lorente 
Pozondón 
Pozorrubio 
Pozoseco 
Pozuel de Ariza 
Pozuel del Campo 
Pozuelo 
Pozuelo (El) 
Pozuelo (El) 
Pozuelo de Aragón . . . . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por IOO 
Córdoba 
Santander 
Valencia 
Vigo 
Cuenca 
Salamanca 
Guadalajara... 
Soria 
Albacete 
Bilbao 
Vitoria 
Logroño 
Talavera 
Cuenca 
Teruel 
Burgos 
Palencia 
Valladolid 
Valladolid 
Soria 
Avila 
Guadalajara. . 
Huesca 
Jaén 
Zamora 
Córdoba 
Albacete 
Almería 
Almería 
Almería 
Palencia 
Cartagena— 
Albacete 
Albacete..... 
Teruel 
Cuenca 
Cuenca 
Calatayud— 
Teruel 
Albacete 
Cuenca 
Huelva 
Zaragoza. . . . 
0,80 
0,40 
0,85 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,45 
1,05 
0,80 
1,05 
1,05 
0,80 
0,80 
1 
1 
0,80 
1 
1 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
«3 
PLAZAS 
Pozuelo de Calatrava 
Pozuelo de la Orden — . 
Pozuelo del Rey 
Pozuelo de Tábara. A. 
Pozuelo de Vidríales...'.. 
Pozuelo de Zarzón . . . . . . . 
Pozuelos . . . . . . . . 
Pozuelos del Rey . . . . 
Prada 
Prádanos de Ojeda 
Pradejón 
Pradell 
Prádena — . . . 
Pradeña de Atienza 
Pradenilla 
Prades. 
Pradilla de Ebro 
Pradilla de Hoz de Arreba. 
Pradillo 
Prado.. 
Prado de Caravia 
Prado de la Guzpeña 
Prado del Rey . . . . . . . . . . . 
Pradolongo — 
Pradoluengo. 
Prados Redondos 
Prahúa 
Prat de Compte. . . . . 
Prat del Llobregat 
Pratdip.. 
Prats del Rey 
Prats de Llusanés 
Prats y Sampsor . 
Pravia 
Preixana — 
Preixéns 
Préjano 
Prenafeta 
Preñanosa 
Presa. ^  
Presa (La) 
Presas (Las) •'. ,vVí 
Presencio. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Ciudad Real.. 
Valladolid.... 
Guadalajara.. 
Zamora 
Zamora 
Cáceres . . . . . 
Ciudad Real.. 
Palencia 
Orense 
Palencia 
Logroño 
Reus 
Segovia 
Guadalajara.. 
Segovia 
Reus 
Zaragoza 
Burgos 
Logroño 
Oviedo 
Gijón 
León 
Jerez 
Orense 
Burgos 
Guadalajara.. 
Oviedo 
Reus 
Barcelona.... 
Reus 
Barcelona 
Barcelona 
Lérida 
Oviedo 
Lérida 
Lérida 
Logroño 
Reus 
Lérida 
Oviedo 
Huelva 
Gerona 
Burgos....... 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,90 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
1,10 
0,80 
1,20 
0,90 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Presno 
Priaranza del Bierzo. 
Priego 
Priego de Córdoba.. 
Priegue 
Prioro 
Proaza 
Pronga 
Provencio (El) 
Prulláns 
Pruna 
Pruvia.. 
Pucheta 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
Pueb 
la (La) 
la (La) . . . . 
la de Albortón 
la de Alcocer 
la de Alfindén 
la de Almenara 
la de Almoradiel (La). 
la de Arenoso 
la de Arganzón (La). 
la de Beleña 
la de Castro (La). . . . 
la de Cazalla (La) . . . 
la de don Fadrique.. 
la de don Rodrigo... 
la de Eca 
la de Farnáls 
la de Guzmán 
la de Híjar (La) . 
la de la Calzada 
la de la Reina . . . 
la del Brollón 
la del Caramiñal 
la del Duc 
la de Lillo 
la del Maestre 
la délos Infantes (La), 
la del Príncipe 
la del Prior 
la del Río ( L a ) . . . . . . 
la del Salvador...... 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Oviedo 
León. 
Cuenca 
Cabra 
Vigo 
León 
Oviedo . . 
Oviedo 
Cuenca 
Lérida 
Sevilla 
Oviedo 
Bilbao 
Cartagena— 
Palma 
Zaragoza 
Don Benito... 
Zaragoza 
Cuenca. 
Toledo 
Castellón 
Vitoria 
Guadalajara.. 
Huesca 
Sevilla 
Granada 
Ciudad Real.. 
Soria 
Valencia..... 
Huelva. 
Teruel 
Badajoz 
Badajoz 
Lugo 
Pontevedra... 
Játiva 
León 
Badajoz 
Sevilla 
Valdepeñas . . 
Badajoz 
Sevilla 
Cuenca 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
1,60 
1 
0,80 
1,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,90 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,90 
1 
Sí 
PLAZAS SUCURSAL Cambio a que pertenecen por 100 
Puebla de Montalbán (La). 
Puebla de Muía 
Puebla de Pedraza 
Puebla de Roda (La) 
Puebla de Sanabria 
Puebla de Sancho Pérez.. 
Puebla de San Julián 
Puebla de San Miguel. . . . 
Puebla de Soto . 
Puebla de Trives 
Puebla de Valdavia (La).. 
Puebla de Valverde (La).. 
Puebla de Vallbona 
Puebla de Vallés 
Puebla Larga 
Puebla Nueva ( L a ) . . . . . . . 
Puebla Tornesa 
Pueblo Nuevo.... 
Pueblonuevo del Terrible. 
Puellas 
Puendeluna 
Puente Almuhey. 
Puenteareas 
Puente-Arenas 
Puente Amelas. 
Puente Bea 
Puente-Caldelas 
Puente-Ceso 
Puente-Cesures.. . . . 
Puente Claverol... 
Puente de A l b a . . . . . . . . . . 
Puente de Domingo Flórez. 
Puente de don Alonso.... 
Puente de Fanlo. 
Puente de Génave (El) . . . 
Puente del Arzobispo (El). 
Puente del Congosto..... 
Puente del Puerto 
Puente de Mera. . . . . 
Puente de Montanana (El). 
Puente de Sabiñánigo (El). 
Puente de Tocinos 
Puentedeume 
Toledo 
Murcia 
Segovia. 
Huesca 
Zamora 
Badajoz 
Lugo 
Valencia . . . . . 
Murcia 
Orense. 
Palencia. . . . . 
Teruel 
Valencia 
Guadalajara., 
Valencia 
Talavera 
Castellón..., 
Guadalajara. 
Córdoba 
Lérida 
Zaragoza... 
León.. . 
V i g o . . . . . . . 
Bilbao. . . . . . 
Pontevedra.. 
Pontevedra.. 
Pontevedra . 
La Coruña.. 
Santiago 
Lér ida . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Santiago.... 
Huesca. 
Linares..... 
Talavera.... 
Salamanca.. 
La Coruña.. 
La Coruña.. 
Huesca . . . . . 
Huesca.. 
Murcia . . . . . 
La Coruña . . 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0.80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,90 
0,40 
PLAZAS 
Puente de Villarente 
Puentedey. 
Puentedura . . . . 
Puenté-Genil . . . 
Puente la Reina .:, 
Puentelarrá , 
Puente Linares. .. 
Puente Maceira . 
Puente-Mayorga , 
Puentenansa. 
Puente Nuevo 
Puente Nuevo de Llanes. 
Puente Petín 
Puente-Sampayo 
Puentes de García Rodríguez. 
Puente-Ulla. 
Puente vega 
Puente Viesgo 
Puerta de Segura (La).. 
Puerto de Béjar. 
Puerto de Cabras 
Puerto de Espasante 
Puerto de la Cruz . . 
Puerto de la Luz. 
Puerto de la Selva 
Puerto del Barquero 
Puerto de Lumbreras.... 
Puerto de Mazarrón 
Puerto de Sagunto 
Puerto de San Juan 
Puerto de Santa Cruz... 
Puerto de Santa María.. 
Puerto de San Vicente . . 
Puerto de Vega 
Puerto de Yeguas 
Puertollano 
Puertomarín 
Puertomingalvo 
Puerto-Moral . . . . . . 
Puerto Real 
Puerto Seguro 
Puerto Serrano........"... 
Pueyo. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
León 
Bilbao • . . 
Burgos 
Cabra 
Pamplona.. . . 
Vitoria 
Oviedo 
Santiago 
Algeciras 
Santander.. . . . 
Oviedo 
Gijón 
Orense 
Pontevedra— 
La Coruña 
Pontevedra.... 
Oviedo 
Santander— 
Linares 
Salamanca... 
Las Palmas... 
La Coruña... 
Tenerife 
Las Palmas . . 
Gerona 
La Coruña... 
Murcia 
Murcia 
Valencia 
Ciudad Real.. 
Cáceres 
Jerez 
Talavera 
Oviedo 
Orense 
Ciudad Real.. 
Lugo... 
Teruel 
Huelva 
Cádiz 
Salamanca... 
Jerez.... 
Pamplona 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
1,15 
0,80 
0,80 
1 
0,90 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
85 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Pueyo de Jaca (El) 
Pueyo de Santa Cruz... 
Puig 
Puigcerdá 
Puigdelfí 
Puig-Gros 
Puigpelat 
Puigreig 
Puigtiñós 
Puigvert de Agramunt... 
Puigvert de Lérida. 
Pujal 
Pulgar . . 
Pulpí 
Pungín 
Puntagorda 
Puntal 
Puntallana 
Puras 
Puras de Villafranca 
Purchena 
Purchil 
Purujosa 
Purullena 
Purroy 
Puzol 
Q 
Quart (La) 
Quecedo (Valdivielso). 
Quejigal 
Quel 
Quemada.. 
Huesca 
Huesca 
Valencia 
Gerona 
Tarragona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona 
Tarragona 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Toledo 
Murcia 
Orense 
Tenerife 
La Coruña 
Tenerife 
Valladolid 
Burgos 
Almería 
Granada 
Zaragoza 
Granada 
Calatayud 
Valencia 
Barcelona.... 
Bilbao 
Salamanca... 
Logroño 
Burgos 
0,80 
0,80 
1,20 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Quer 
Quera (La) 
Quereño 
Quero 
Querol 
Quesada 
Quilos 
Quincoces de Suso 
Quincoces de Yuso 
Quintana 
Quintana 
Quintanabaldo 
Quintana de la Serena 
Quintana del Marco 
Quintana del Pidió 
Quintana del Puente 
Quintana de Rueda (La).. 
Quintana de Valdivielso.. 
Quintanadueñas 
Quintanalara 
Quintanaloranco 
Quintanaluengos 
Quintanamanvirgo 
Quintana-Martín Galíndez. 
Quintana Ortuño 
Quintanapalla 
Quintanar de la Orden. . 
Quintanar de la Sierra. . 
Quintanar del Rey 
Quintanar de Rioja 
Quintanas de Gormaz— 
Quintanas de Valdelucio.. 
Quintanilla de Abajo 
Quintanilla de Arriba 
Quintanilla de Escalada... 
Quintanilla del Agua 
Quintanilla del Molar 
Quintanilla del Monte. . . . 
Quintanilla del Monte. . . 
Quintanilla del Olmo 
Quintanilla del Rebollar.. 
Quintanilla de Onsoña 
Quintanilla de Pienza 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Guadalajara... 
Lérida 
Orense 
Toledo 
Reus 
Jaén 
León 
Bilbao 
Bilbao 
Córdoba 
Oviedo 
Bilbao 
Don Benito— 
León 
Burgos 
Palencia 
Bilbao 
Bilbao 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Palencia 
Burgos 
Bilbao 
Burgos 
Burgos 
Toledo 
Burgos 
Cuenca 
Haro 
Soria 
Palencia 
Valladolid.... 
Valladolid.... 
Burgos 
Burgos 
Valladolid... 
León 
Zamora.. 
Zamora 
Bilbao 
Palencia 
Bilbao 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
«i, 
PLAZAS 
Quintanilla de Sollamas.. . 
Quintanilla de Trigueros.., 
Quintanilla-Morocisla . . . 
Quintanillas (Las) 
Quintanilla-Sobresierra... 
Quintanilla-Somunó . . . . 
Quintanilla-Vivar. . . . . . . 
Quintas 
Quintela • 
Quintela de Leirado 
Quinto. 
Quinzanas 
Quizano 
Quiroga 
Quiros 
Quinielas de Vidríales... 
Quisicedo 
Quismondo 
SUCURSAL I Cambio 
a que pertenecen por I O Ü 
León 
Valladolid... 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
La Coruña.. 
León 
Orense 
Zaragoza.... 
Oviedo 
Huesca 
Lugo. 
Oviedo 
Zamora 
Bilbao 
Toledo. . . . . 
R 
Raal. 
Rábade. 
Rabanal del Camino. — 
Rabanales 
Rabanera del Pinar 
Rábano 
Rábano de Aliste 
Rábanos 
Rabat (Marruecos) 
Rabé de las Calzadas 
Rábita (La) 
Rada de Haro 
Rades (La) 
Radiquero-
Rafal 
Ráfales 
Rafelbuñol 
Rafelcofer 
Murcia— 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
Lugo 
León 
Zamora 
Burgos 
Valladolid.... 
Zamora 
Burgos 
Tánger 
Burgos 
Granada 
Cuenca 
Segovia 
Huesca 
Murcia 
Teruel 
Valencia 
Valencia 
0,85 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
1,20 
0,80 
PLAZAS 
Rafelguaraf 
Ráfol d e Al m un i a 
Ráfol de Salem 
Rágama 
Rágol 
Raiguero de Bonanza.. 
Rairiz de Veiga 
Rajadell 
Rajó 
Rales de Llanes 
Ramacastañas 
Ramales 
Ramastué 
Rambla (La) 
Rambla (La) 
Ramiro 
Ramos (Los) 
Ranón 
Rañeces 
Rapariegos 
Rápita (La) 
Rasal 
Rasillo(El) 
Rasines 
Rasquera 
Rate 
Raurell 
Raya (La) 
Real de Gandía 
Real de la Jara (El) 
Real de Montroy 
Real de San Vicente (El) 
Realejo Alto 
Realejo Bajo 
Rebañal de las Llantas.. 
Rebollada 
Rebollar 
Rebollar — 
Rebolledas (Las) 
Rebollo de Duero 
Rebollosa de Hita 
Rebollosa de Jadraque. 
Reboreda 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Játiva 0,80 
Alicante 1 
Játiva 0,90 
Salamanca 0,80 
Almería 0,90 
Murcia 0,80 
Orense... 0,80 
Barcelona 0,80 
Pontevedra.... 0,80 
Gijón 0,80 
Talavera 0,80 
Santander 0,55 
Huesca 0,80 
Córdoba 0,45 
Tenerife 0,80 
Valladolid... . 0,80 
Murcia 0,85 
Oviedo OSO 
Oviedo. 0,80 
Segovia 0,80 
Lérida 0,80 
Huesca 0,80 
Logroño 0,80 
Santander 0,90 
Reus 0,80 
Santiago 0,80 
Tarragona 0,80 
Murcia 0,80 
Valencia 0,80 
Sevilla 1 
Játiva 0,90 
Talavera 0,80 
Tenerife 0,80 
Tenerife. 0,80 
Palencia 0,80 
Oviedo 0,80 
Soria 0,80 
Valencia 0,80 
Burgos 0,80 
Soria 0,80 
Guadalajara... 0,80 
Guadalajara... 0,80 
Vigo 0,80 
PLAZAS 
Recas. 
Reconco •. 
Recueja (La) 
Recuerda 
Redal (El) 
Redecilla del Camino. 
Redecilla del Campo.. 
Redondela 
Redondela (La) 
Redondo 
Redován 
Regato (El) 
Régil 
Regueira 
Reillo 
Reineta ( L a ) . . . . . . . . . 
Reinosa 
Reinoso de Cerrato.. . 
Rellán 
Relleu 
Relio 
Remoiño 
Remolinos 
Remondo 
Rena.. 
Renanué 
Renau 
Renedo •. 
Renedo de Esgueva... 
Renedo de la Vega— 
Renedo de Valdavia . . 
Renera 
Rentería 
Renuncio 
Reocín 
Reolid 
Repolles 
Requejada (La) 
Requejado 
Requejo 
Requejo 
Requejo (El) 
SUCURSAL 
a qne pertenecen 
Requejo de la Vega 
Toledo 
Oviedo 
Albacete 
Soria 
Logroño 
Burgos. . . . . . . 
Burgos 
Vigo 
Huelva 
Falencia 
Murcia 
Bilbao 
San Sebastián. 
La Coruña 
Cuenca 
Bilbao 
Santander 
Falencia 
Oviedo 
Alicante 
Soria 
Orense 
Zaragoza 
Segovia 
Don Benito— 
Huesca 
Tarragona 
Santander.... 
Valladolid.... 
Falencia 
Falencia 
Guadalajara.. 
San Sebastián 
Burgos.. 
Santander.... 
Albacete 
Oviedo 
Santander 
Oviedo. 
Oviedo 
Zamora 
Oviedo.. . . . . 
Cambio 
por ico 
León 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
1 
1,05 
0,40. 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0.80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Requena 
Requena de Campos. 
Resoba 
Respenda de la Peña. 
Restábal. 
Retamal 
Retamar 
Retascón 
Retiendas 
Retortillo 
Retortillo 
Retuerto 
Revalbos 
Revellines 
Revenga de Campos. 
Revilla (La) 
Revilla de Campos... 
Revilla de Collazos.. 
Revilla del Campo... 
Revilla de Pienza 
Revillarruz 
Revilla-Vallegera 
Reznos 
Rialp 
Rianjo 
Riaño 
Riaza 
Riba (La) 
Ribabellosa 
Ribadavia 
Riba de Escalóte 
Ribadeo 
Riba de Santiuste— 
Ribadesella 
Ribadumia 
Ribaf orada. 
Ribagorda 
Ribamontán al Mar . . 
Ribamontán al Monte. 
Ribarroja 
Ribarroja de Ebro.. . 
Ribas de Campos— 
Ribas de Fresser.... 
SUCURSAL 
a que perteneceii 
Cambio 
por loo 
Valencia 
Falencia..... 
Falencia 
Falencia 
Granada. 
Badajoz 
Ciudad Real.. 
Calatayud— 
Guadalajara.. 
Salamanca. . . 
Soria. 
Bilbao 
Salamanca... 
Zamora 
Falencia 
Burgos 
Falencia 
Falencia 
Burgos 
Bilbao 
Burgos 
Burgos 
Soria 
Lérida 
Pontevedra... 
León 
Segovia 
Tarragona... 
Vitoria 
Orense . . . 
Soria 
L u g o . . . . . . . . 
Guadalajara.. 
Gijón 
Pontevedra... 
Pamplona.... 
Cuenca 
Santander 
Santander 
Valencia 
Reus 
Falencia 
Gerona 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,45 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
88 
PLAZAS 
Ribas de Tereso 
Ribatajada 
Ribatajadiíla 
Ribatejada 
Ribera de Cardos 
Ribera del Fresno 
Ribera de Molina 
Riberas del Sor 
Riberas de Pravia 
Ribero (El) 
Riberos de la Cueza 
Ribesalbes 
Riela 
Ricote 
Riego de la Vega 
Rielves . 
Riello. 
Riello. 
Riera (La) 
Riera (La) . 
Riezu — 
Rigada (La) . 
Riglos 
Rigoitta 
Rillo.. 
Rillo de Gallo 
Rinconada (La) 
Rinconada de la Sierra (La). . 
Rinconcillo (El).. 
Rincón de Beniscornia... 
Rincón de la Victoria.... 
Rincón de Olivedo 
Rincón de San Ginés. . . . 
Rincón de Seca 
Rincón de Soto *. 
Rincones (Los) 
Riner 
Ríobarba 
Ríocastiello 
Ríocavado de la Sierra . . 
Ríocerezo 
Ríodeva 
Ríof río 
SUCURSAL 
a que pertenéCeh 
Cambio 
por 100 
Haro 
Cuenca 
Cuenca 
Guadalajara... 
Lérida 
Badajoz 
Murcia 
La Coruña 
Oviedo 
Bilbao 
Falencia 
Castellón 
Calatayud 
Murcia 
León 
Toledo 
L e ó n . . . . . . . . . 
Oviedo 
Oviedo 
Tarragona 
Pamplona 
Bilbao 
Huesca 
Bilbao 
Teruel 
Guadalajara... 
Sevilla 
Salamanca.... 
Córdoba 
Murcia 
Málaga 
Logroño. . . . 
Cartagena.. 
Murcia 
Logroño 
Murcia . . . . . 
Lérida 
Lugo 
Oviedo 
Burgos 
Burgos 
Teruel 
Granada... 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL Cambio a que pertenecen por IDO 
Ríofrío de Aliste 
Ríofrío del Llano 
Ríogordo 
Rio ja 
Rióla 
Ríolago 
Ríolobos 
Ríonansa (Valle de) 
Riópar 
Río Pene 
Riós 
Riosa 
Ríosalido 
Ríoscuro.. 
Ríoseco 
Ríoseco de Calatañazor... 
Ríoseco de Tapia . . 
Ríoseras 
Ríotorto — 
Ríotuerto . . 
Ripalda. 
Rípodas 
Ripoll 
Ripollet 
Ríu 
Ríudecañas 
Ríudecóls •. 
Ríudeperas 
Ríudóms 
Ríuprimer 
Rivilla de Barajas . . . 
Roa 
Roales 
Robla (La) 
Robladillo de Ucieza 
Robleda. 
Robleda-Cervantes 
Robledillo de Gata 
Robledillo de Mohernando 
Robledillo de Trujillo... 
Robledo.. 
Robledo de Corpes... 
Robledo de Chávela . . 
Zamora 
Guadalajara... 
Málaga 
Almería 
Valencia 
León 
Cáceres 
Santander. 
Albacete 
Oviedo. 
Orense 
Oviedo 
Guadalajara... 
León 
Santander. . . . 
Soria 
León . 
Burgos 
Lugo 
Santander 
Pamplona 
Pamplona..... 
Gerona 
Barcelona..... 
Lérida 
Reus 
Reus 
Barcelona 
Reus 
Barcelona 
Avila . . . . . 
Burgos 
Valladolid.... 
León 
Palencia 
Salamanca • — 
Zamora 
Cáceres 
Guadalajara... 
Cáceres 
Albacete 
Guadalajara... 
Madrid 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,60 
0.45 
0,80 
0,55 
0,95 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
1,05 
89 
xa 
PLAZAS 
Robledo del Mazo.. . . . . 
Robledo Hermoso....... 
Robledollano 
Robles de Laceana...... 
Robredo de las Pueblas.. 
Robredo-Temiño . . . . . . . 
Robres. 
Robres del Castillo...... 
Roca (La) . . . 
Roca de la Sierra (La)... 
Rocafort. 
Rocafort de Queralt..... 
Rocafort de Vallbona.... 
Rocaf orte. 
Rocafort y Vilumara. 
Rociaría... 
Roche 
Roda..... 
Roda. . ; . . i 
Roda (La) f . . . . . . . . . . . . 
Roda ( L a ) . . . . . . . . . . . . . 
Roda de Andalucía (La).. 
Roda de B a r á . . . . . . 
Roda de Efesma.... — 
Roda de Isáben'a... . . . ñ 
Rodeiro.. > 
Rodén.. v . . . . . . . . , 
Rodenas. . . . . . . . . . . . . . ; 
Rodés 
Rodezno 
Rodiezmo . . . 
Rodilana.. 
Rodiles.. 
Rodona . . . . . . . . 
Róelos 
Rois (San Mamed de).. 
Rojal i . . . . . , 
Rojales . .u . . . . . . . . . . . . 
Rojáls.. ¿ . . . . . . . . v.-... 
Roldán. í l * . . . 
Rollarníenta...... ^ . . . . 
Rollán.. 
Romariá (La) 
SUCURSAL Cambio 
a que pertenecen por ico 
Talavera.. . .». 
Salamanca— . 
Cáceres 
León 
Bilbao 
Burgos 
Huesca....... 
Logroño 
Barcelona 
Badajoz 
Valencia 
Reus 
Lérida 
Pamplona 
Barcelona 
Huelva 
Cartagena 
Barcelona. — 
[Cartagena .. . 
Albacete. 
Oviedo. 
Sevilla 
Tarragona... 
Segovia 
Huesca . . 
Pontevedra... 
Zaragoza. . . . 
Teruel 
Lérida 
Haro 
L e ó n . . . . . . . 
Valladolid.... 
Oviedo.. . . . . 
Tarragona... 
Zamora...... 
Santiago..... 
La Coruña . . . 
Alicante 
Reus.... . 
Cartagena . . . 
Soria. 
Salamanca... 
Alicante... . . 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
1,30 
0,80 
1,20 
0,80 
1,05 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Romaneos 
Romangordo 
Romanillos de Atienza... 
Romanillos de Medinaceli 
Romanones 
Romanos 
Romeral. 
Romero (El) 
Romeros (Los) 
Romilla. 
Roncal 
Roncesvalles. 
Ronda.. , 
Rondiella. 
Roni • • 
Ronquillo (El) 
Roperuelos del Páramo.. 
Roquetas... • 
Roquetas de Mar 
Ros..... 
Rosal. 
Rosal de la Frontera.... 
Rosario (E l ) . . . . . 
Rosas — . . . . 
Rosell. 
Roselló.. 
Rota.. . . . 
Rotglá 
Rótova 
Roturas 
Royo (El). . . . 
Royuela. . . . . . . . . 
Rozadas...... 
Rozalén del Monte 
Rozas (Las). 
Rozas de Puerto Real.. 
Rúa... 
Ruanes. 
Rúa Petín. 
Rubena. 
Rubí 
Rubiales.. . 
Rubiana. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Guadalajara.. 
Talavera 
Guadalajara.. 
Soria 
Guadalajara. • 
Calatayud 
Toledo. . . . . . 
Murcia... . . -
Huelva 
Granada 
Pamplona.. • 
Pamplona.... 
Algeciras.... 
Oviedo . . 
Lérida 
Sevilla 
León 
Tortosa 
Almería...— 
Burgos. . . . . . 
Vigo. . - . . . . . . . 
Huelva 
Tenerife. — 
Gerona 
Tortosa. 
Lérida 
Jerez... . 
Játiva. 
Valencia..,'. 
Valladolid... 
Soria. . . . . . . 
Teruel 
Oviedo... . . 
Cuenca.. 
Santander... 
Madrid. 
Orense 
Cáceres . . . . 
Orense. . . . . 
Burgos . . 
Barcelona... 
Teruel 
Orense..... 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
1,15 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,40 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
90 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Rubianas 
Rubiano.. 
Rubí de Bracamonte. . 
Rubielos Altos 
Rubielos Bajos. 
Rubielos de la Cérida. 
Rubielos de Mora 
Rubio (El). . 
Rubite. 
Rueda 
Rueda de Jalón 
Rueda de la Sierra 
Rúente 
Ruesca 
Ruesga (Valle de) 
Ruesta 
Rugat 
Ruguilla 
Ruiloba. 
Rulador (El) 
Run (El)... 
Rupiá 
Rupit 
Rus 
Rute 
S 
Sabadell.. 
Sabaiza.. 
Sabarís... 
Sabero... 
Sabinar.. 
Sabinillas. 
Pontevedra.. 
Oviedo... . . 
Valladolid 
Cuenca 
Cuenca 
Teruel 
Teruel 
Sevilla . . 
Granada 
Valladolid 
Calatayud 
Guadalajara... 
Santander 
Calatayud 
Santander 
Zaragoza 
Játiva 
Guadalajara... 
Santander 
Almería 
Huesca 
Gerona 
Barcelona 
Linares 
Cabra 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,40 
Barcelona... 
Pamplona 
Vigo 
León 
Murcia . . 
Málaga . . . 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
PLAZAS 
Sabiñánigo 
Sabiote 
SabUgO (Arrabal de Avi lés) , 
Sacañet 
Sacecorbo 
Saceda del Río 
Saceda-Trasierra 
Sacedón 
Sácemela 
Sacramenia . . 
Sada.... . . . . 
Sádaba. 
Sada de Sangüesa 
Saelices 
Saelices del Río 
Saelices de Mayorga... 
Sáez (Los).. 
Saffi (Marruecos) 
Sagás 
Sagaseta 
Sagides.. i 
Sagra. 
Sagüés 
SagÜéS (Zizur) 
Sagunto. •. 
Sahagún. 
Sahún.. 
Saigós 
Sajamonde. 
Sajazarra. 
Saladillo.. 
Salar 
Salardú..., 
Salares. 
Salas 
Salas (Las) 
Salas Altas 
Salas Bajas . . . . . 
Salas de los Infantes.. 
Salás de Pallás 
Salave. • 
Sal azar . 
Salce . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Huesca 
Linares 
Oviedo 
Castellón 
Guadalajara.. 
Cuenca 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Ciudad Real.. 
Segovia 
La Coruña.. . 
Zaragoza.... 
Pamplona 
Cuenca 
León >. 
Valladolid.... 
Cartagena.... 
Tánger 
Barcelona 
Pamplona..... 
Soria 
Alicante. . . . . 
Huesca....... 
Pamplona.... 
Valencia..... 
León 
Huesca 
Pamplona.... 
Vigo 
Haro... 
Murcia 
Granada 
Lérida 
Málaga.. . . . . 
Oviedo 
León 
Huesca 
Huesca 
Burgos 
Lérida 
Oviedo 
Bilbao . . 
León 
Cambio 
por ico 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,95 
0,80 
0,90 
1 
0,80 
0,75 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
1,05 
0,95 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,40 
0,50 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
1,10, 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Salceda de Cáselas 
Salcellas 
Salcidos 
Saldaña 
Sal daña de Burgos 
Saldes . 
Sal días 
Saldon . , 
Salduero 
Salem 
Sal eres 
Salgüero de Juarros 
Saliencia 
Salillas 
Salillas de Jalón 
Salinas 
Salinas 
Salinas. 
Salinas de Añana 
Salinas de Hoz 
Salinas de Jaca 
Salinas de Léniz 
Salinas del Manzano 
Salinas de Loja 
Salinas de Medinaceli... 
Salinas de Monreal 
Salinas de Oro 
Salinas de Pisuerga 
Salinas de Rosío 
Salmerón 
Salmeroncillos 
Salmoral. 
Salobral (El) 
Salobre 
Salobreña 
Salomó 
Salorino 
Salsadella 
Salt... 
Saltacaballo 
Salteras 
Saludes de Castroponce. 
Salvacañete 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por IOO 
Vigo 
Barcelona 
Palencia 
Burgos 
Barcelona 
Pamplona 
Teruel 
Soria 
Játiva 
Granada 
Burgos 
Oviedo... , . *, 
Huesca 
Calatayud 
Alicante......, 
Huesca 
Oviedo 
Vitoria 
Huesca 
Huesca 
San Sebastián 
Cuenca 
Granada 
Soria 
Pamplona 
Pamplona 
Palencia 
Bilbao 
Guadalajara... 
Cuenca. , 
Salamanca 
Albacete 
Albacete 
Granada 
Tarragona.... 
Cáceres 
Castellón 
Gerona . . 
Bilbao 
Sevilla 
León 
Cuenca 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,90 
0,80 
0,80 
0,90 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
PLAZAS 
Salvadiós. 
Salvador de Zapardiel 
Salvaleón 
Salvatierra. 
Salvatierra de Esca 
Salvatierra de los Barros. 
Salvatierra de Miño 
Salvatierra de Santiago... 
Salvatierra de Tormes 
Sallent. 
Sallent de Gállego 
Sama de Grado 
Sama de Langreo 
Samalús 
Sam aniego 
Sámano 
Samboal 
Sames 
Samos 
Sampedor 
Samper de Calanda 
Samper del Salz 
San Acisclo de Vallalta... 
San Adrián 
San Adrián 
San Adrián de Juarros... 
San Adrián del Valle 
San Agustín 
San Agustín de Llusanés. 
Sanahuja 
San Amaro 
San Andrés 
San Andrés 
San Andrés de la Barca.. 
San Andrés del Congosto. 
San Andrés del Rabanedo. 
San Andrés del Terri 
San Andrés de Llevaneras. 
San Andrés de San Pedro. 
San Andrés de Soria 
San Antolín de Ibias 
San Antonio 
San Antonio Abad. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ioo 
Avila 
Valladolid 
Badajoz. 
Vitoria 
Zaragoza..... 
Badajoz . . . . . . 
V i g o . . . . . . . . . 
Cáceres 
Salamanca.... 
Barcelona 
Huesca 
Oviedo 
Gijón 
Barcelona. . . 
Haro 
Bilbao 
Segovia 
Gijón. 
Lugo ' . . 
Barcelona 
Teruel 
Zaragoza 
Barcelona.... 
La Coruña 
Pamplona 
Burgos 
León 
Teruel— 
Barcelona 
Lérida 
Orense 
Logroño 
Oviedo 
Barcelona 
Guadalajara... 
León 
Gerona 
Barcelona 
Soria 
Soria 
Oviedo 
Valencia 
Cartagena 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
1,25 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,8 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
San Antonio Abad 
San Antonio de Vilamajor. 
San Asensio 
San Bartolomé 
San Bartolomé 
San Bartolomé de las Abiertas. 
San Bartolomé de la Torre. 
San Bartolomé del Grau.. 
San Bartolomé de Pinares. 
San Bartolomé de Tirajana... 
San Baudilio de Llobregat. 
San Baudilio de Llusanés. 
San Carlos de la Rápita.. 
San Carlos del Valle 
San Cayetano 
San Cebrián de Campos.. 
San Cebrián de Mazóte.. 
San Cebrián de Mudá 
Saucedo 
San Celoni 
Sancellas . 
San Cerní 
San Ciprián 
San Ciprián de Cimbra... 
San Cipriano de Vallalta.. 
San Claudio, 
San Claudio 
San Clemente 
San Clemente 
San Clemente del Valle... 
San Clemente de Llobregat... 
San Clemente Sasebas . . . 
San Clodio de Ribas del Sil... 
San Cosme 
San Cristóbal 
San Cristóbal 
San Cristóbal de Baget... 
San Cristóbal de Boedo.. 
San Cristóbal de Cuéllar. 
San Cristóbal de Entreviñas... 
San Cristóbal de la Cuesta. 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Cristóbal de la Vega. 
SUCURSAL 
a que pertenecea 
Palma 
Barcelona 
Haro 
Las Palmas 
Murcia 
Talayera 
Huelva 
Barcelona 
Avila 
Las Palmas 
Barcelona 
Barcelona 
Tortosa... 
Valdepeñas. . . 
Cartagena 
Palencia 
Valladolid 
Palencia 
León 
Barcelona 
Palma. 
Lérida 
Lugo 
Orense 
Barcelona 
La Coruña 
Oviedo 
Cuenca 
Palma 
Burgos 
Barcelona 
Gerona 
Lugo 
Santiago 
Oviedo 
Palma 
Gerona.... . . . 
Palencia 
Segovia 
Zamora 
Salamanca 
León 
Segovia 
Cambio 
por ico 
0,80 
1,10 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,90 
1,05 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
San Cristóbal de Premiá.. 
San Cristóbal de Riós 
San Cristóbal de Segovia. 
Sancti-Spíritus 
Sancti-Spíritus. 
San Cucao 
San Cucufate 
San Cugat del Vallés 
San Cugat Sasgarrígas... 
Sanchidrián 
Sanchón de la Sagrada . . . 
Sanchonuño 
Sanchosolo 
Sanchotello 
Sandamías 
Sandianes 
Sandiniés 
Sando 
San Domingo de Herguijuela.. 
Sandoval de la Reina 
San Emiliano 
San Enrique 
San Esban de Castellar... 
San Esteban de Cervelló. 
San Esteban de Gormaz.. 
San Esteban de la Sierra. 
San Esteban del Bas . 
San Esteban de Leces 
San Esteban de Litera 
San Esteban del Malí . . . . 
San Esteban del Valle 
San Esteban de Nogales, 
San Esteban de Palautordera.. 
San Esteban de Pravia... 
San Esteban Sasroviras.. 
Sanet y Negráls 
San Fausto de Campcentellas. 
San Felices 
San Felices de Buelna,.,. 
San Felices de los Gallegos... 
San Felíu 
San Felíu de Codinas . . . . 
San Felíu de Guisols 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por zoo 
Barcelona. 
Orense... 
Segovia.. 
Don Benito 
Salamanca 
Oviedo... 
Oviedo— 
Barcelona. 
Barcelona. 
Avila 
Salamanca 
Segovia. . 
Bilbao.... 
Salamanca 
Oviedo... 
Orense... 
Huesca . . . 
Salamanca 
Salamanca 
Burgos... 
León 
Málaga... 
Barcelona. 
Barcelona. 
Soria 
Salamanca 
Gerona . . . 
Gijón 
Huesca... 
Huesca... 
Talavera.. 
León 
Barcelona. 
Oviedo... 
Barcelona. 
Alicante.. 
Barcelona. 
Soria 
Santander. 
Salamanca 
Huesca... 
Barcelona. 
Gerona... 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,55 
1 
1 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,55 
0,40 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
San Felíu de Llobregat... 
San Felíu de Pallaréis.... 
San Felíu Saserra 
San Félix.. 
San Fernando 
San Fernando de Henares. 
San Fructuoso de Bages.. 
Sanfuentes 
San Fulgencio 
Sangarcía. 
San García de Ingelmos.. 
Sangáriz. . 
Sangenjo.. 
San Ginés de Vilasar . 
Sangonera la Seca 
Sangüesa 
San Hilario Sacalm 
San Hipólito de Voltregá. 
San Ildefonso. 
San Jaime de Frontanyá.. 
San Jaime deis Domenys. 
San Javier 
San Jerónimo 
San Jordi Desválls . . . 
San Jorge 
San Jorge de Sacos 
San José . 
San José. 
San José. 
San José del Va l l e . . . . . . . 
San Juan 
San Juan Bautista... . 
San Juan de Alicante. 
San Juan de Arbo. . . . . . . 
San Juan de Arribas 
San Juan de Aznalfarache 
San Juan de Enova. . . . . . 
San Juan de Fábregas. . . . 
San Juan de la Arena.. . . 
San Juan de la Encinilla.. 
San Juan de la Nava. . . . . 
San Juan de las Abadesas, 
San Juan del Monte.. . . . . 
Barcelona . 
Gerona 
Barcelona 
Cartagena . . . . 
Cádiz. . . . 
Guadalajara... 
Barcelona. 
Bi lbao . . . . . . . . 
Alicante 
Segovia , 
Avila , 
Pamplona 
Pontevedra 
Barcelona 
Murcia. 
Pamplona.... 
Gerona 
Barcelona.... 
Segovia 
Barcelona.... 
Tarragona. . . 
Cartagena. . . 
Valencia 
Gerona 
Castellón. . . . 
Pontevedra... 
Almería. . . . . . 
Cartagena. . . 
Palma 
Jerez . . . . 
Palma 
Palma 
Alicante^ . . . . 
Vigo 
Bi lbao. . . . . . . 
Sevilla... . . . . 
Valencia... * 
Barcelona 
Oviedo 
A v i l a . . . . . . . . 
Avila 
Gerona. 
Burgos.. . . . . 
0,40 
0,80 
1,50 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,40 
1,05 
0,80 
0,80 
1,05 
0,90 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
San Juan del Puerto 
San Juan del Río 
San Juan de Moldes 
San Juan de Mozarrifar... 
San Juan de Nieva 
San Juan de Pa l amós—. 
San Juan de Roo 
San Juan Derramador 
San Juan Despí 
San Juan de Vilasar...... 
San Juan de Vilatorrada... 
San Juan las Fonts . . . 
San Julián de Arbas. 
San Julián de Bimenes.... 
San Julián de Cerdanyola. 
San Julián de Loria. 
San Julián de Musques... 
San Julián de Vilatorta... 
San Justo de Avión. . 
San Justo de la Vega 
San Justo Desvern 
San Justo de Tojosonto... 
San Leonardo 
San Lorenzo de Calatrava. 
San Lorenzo de Hortóns,. 
San Lorenzo de la Muga. 
San Lorenzo de la Parrilla. 
San Lorenzo del Escorial. 
San Lorenzo de Mongay .. 
San Lorenzo de Morúnys. 
San Lorenzo Savall.... 
Sanlúcar de Barrameda... 
Sanlúcar de Guadiana. - . . 
Sanlúcar la Mayor. 
San Luis 
San Llórente 
San Llórente de la Vega.. 
San Mamés 
San Mamés de Burgos... 
San Mamés de Campos.. 
San Martín 
San Martín (Améscoa B a j a ) . . 
San Martín de Arango . . . 
Huelva 
Orense 
Oviedo . . . 
Zaragoza. . . . . 
Oviedo 
Gerona 
Santiago 
Valencia 
Barcelona 
Barcelona..— 
Barcelona 
Gerona, . i 
Oviedo 
Gijón 
Barcelona..... 
Lérida 
Bilbao 
Barcelona 
Orense 
León 
Barcelona..... 
Santiago 
Soria , 
Ciudad Real.. 
Barcelona 
Gerona 
Cuenca 
Madrid 
Lérida 
Lérida 
Barcelona.... 
Jerez 
Huelva 
Sevilla 
Palma. . . 
Valladolid.... 
Falencia 
Bilbao 
Burgos.. 
Falencia . . . . . 
Bi lbao. . . . . . . 
Pamplona 
Oviedo.... 
0,80 
0,80 
0,80 
1,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
1,70 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
94 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
San Martín de Biri.. 
San Martín de Centellas.. 
San Martín de Elines. 
San Martín de Grado 
San Martín del Bas 
San Martín del Castañar.. 
San Martín de los Herreros... 
San Martín del Rey Aurelio... 
San Martín del Río . . . . . . 
San Martín del Tesorillo.. 
San Martín de Miranda... 
San Martín de Moncayo.. 
San Martín de Montalbán. 
San Martín de Oseos 
San Martín de Ríudeperas. 
San Martín de Rubiales. . . 
San Martín de Teverga.. 
San Martín de Torruella.. 
San Martín de Tous 
San Martín de Trevejo... 
San Martín de Unx '.I 
San Martín de Valdeiglesias... 
San Martín de Valderaduey... 
San Martín de Valveni 
San Martín Sarroca 
San Martín Sasgayolas... 
San Martín y Mudrián . . . . 
San Mateo. 
San Mateo.. 
San Mateo de Gállego . . . 
San Medel. 
San Miguel 
San Miguel de Aguayo... 
San Miguel de Basauri... 
San Miguel de Bernúy . . . 
San Miguel de Campmajor 
San Miguel de Laceana... 
San Miguel de la Ribera.. 
San Miguel del Arroyo. 
San Miguel de las Dueñas. 
San Miguel del P ino. . . . . 
San Miguel del Valle. . . . . 
San Miguel de Montañán. 
Huesca 
Barcelona. 
Santander 
Oviedo 
Barcelona 
Salamanca 
Patencia...... 
Gijón 
T e r u e l . . . . . . . 
Algeciras 
Oviedo — . . . 
Zaragoza..... 
Toledo 
Oviedo . . . 
Barcelona 
Burgos 
Oviedo 
Barcelona.... 
Barcelona.... 
Gáceres . . . . . 
Pamplona.... 
Madrid.. 
Zamora* * . . . . 
Valladolid.... 
Barcelona... . 
Bafcelona.... 
Segovia. 
Castellón... * 
Las Palmas..; 
Zaragoza . . . . 
Salamanca . . . 
Tenerife 
Santander.... 
Bilbao 
Segovia..... 
Gerona...... 
León . . 
Zamora...... 
Valladolid.... 
L e ó n . . . . . . . . 
Valladolid.... 
Zamora . . 
León 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
1,05 
1 • 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
1 
0,50 
0,80 
1,60 
0,80 
1 
0,80 
0,55 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
San Miguel de Otero. 
San Miguel de Oya . . . . . . 
San Miguel de Reinante.. 
San Miguel de Salinas... 
San Miguel de Tabagón.. 
San Miguel de Valero 
San Mil lán. . . . . . . . . . 
San Millán de la Cogolla.. 
San Millán de Lara—— 
San Millán de San Zadorni 
San Morales 
San Muñoz. 
San Orente. . . . . 
San Pablo 
San Pablo de la Moraleja. 
San Pablo de Ordal... : 
San Pantaleón das Viñas. I 
San Pedro. 
San Pedro Abanto . . . . . . . 
San Pedro de Ceque . 
San Pedro de Qaülos . . T. 
San Pedro de Goicouria.. 
San Pedro de la Mata.. . . 
San Pedro de la Ramallosa 
San Pedro de Latarce 
San Pedro del Pinatar 
San Pedro del Romeral... 
San Pedro de Luna . . . . . . 
San Pedro de Mérida 
San Pedro de Premia..... 
San Pedro de Rivas 
San Pedro de Riudevitlíes. 
San Pedro de Tallara... . 
San Pedro de Tarrasa.... 
San Pedro de Torelló 
San Pedro de Vilamajor.. 
San Pedro Manrique..... 
San Pedro Palmiches 
San Pedro Pescador 
San Pedro Salavinerá.. . . 
San Pedro Samuel. 
San Pelayo 
San Pelayo de Gorvera... 
Orense.... 
Vigo . . . . 
Lugo 
Murcia.. 
Vigo . . . . . . 
Salamanca. 
Vitoria . . . . 
Logroño.. . 
Burgos . . . . 
Vitoria . . . . 
Salamanca. 
Salamanca. 
Santiago... 
Toledo 
Valladolid.. 
Barcelona.. 
La Coruña. 
Albacete... 
Bilbao 
Zamora.... 
Segovia... 
Bilbao 
Toledo... 
V i g o . . . . . 
Valladolid. 
Cartagena. 
Santander. 
León . í i . . 
Badajoz... 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Santiago.. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Soria 
Cuenca... 
Gerona... 
Barcelona. 
Burgos... 
Valladolid. 
Oviedo... 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
. 0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,8Ó' 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,15 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
San Pelayo de Grado . . . . 
San Pelayo de Villayón... 
San Pol de Mar 
San Privat de Bas 
San Quintín de Mediona . 
San Quirico de Besora.... 
San Quirico Safaja... 
San Rafael » 
San Rafael (Colonia de).. 
San Ramón de la Manresana.. 
San Román . • *. * % • . . 
San Román 
San Román 
San Román de Bembibre.. 
San Román de la Cuba . . . 
San Román de la Hornija. 
San Román de la Vega... 
San Román de los Caballeros.. 
San Román de los Montes. 
San Roque 
San Roque de Ríomiera... 
San Sadurní 
San Salvador 
San Salvador 
San Salvador de Cantamuda».. 
San Salvador del Valle.. . 
San Saturnino . 
San Saturnino de Noya... 
San Saturnino de Osormort 
San Sebastián 
San Sebastián de la Gomera.. 
San Sebastián de los Ballesteros 
San Silvestre de Guzmán. 
Sansoáin 
Sansol t 
Santa Agueda. 
Santa Amalia 
Santa Ana. . . . . . 
Santa Ana 
Santa Ana 
Santa Ana. 
Santa Ana la Real 
Santa Bárbara 
Oviedo . 
Oviedo 
Barcelona... 
Gerona 
Barcelona... 
Barcelona... 
Barcelona... 
Tortosa. 
Segovia 
Lérida.. . . *. 
Bilbao. 
Oviedo 
Vitoria 
León 
Palencia 
Valladolid... 
León ».. 
León 
Talavera.... 
Algeciras. . . 
Santander... 
Gerona. 
Oviedo 
Valladolid... 
Palencia 
Bilbao 
La Coruña.. 
Barcelona... 
Barcelona.. 
Oviedo 
Tenerife... 
Córdoba... 
Huelva 
Pamplona.. 
Pamplona.. 
Bilbao 
Don Benito. 
Cáceres . . . 
Cartagena.. 
Jaén. 
Murcia 
Huelva 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,35 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Santa Bárbara 
Santa Bárbara de Casa.. 
Santa Brígida 
Santacara 
Santa Cecilia del Alcor.. 
Santa Cecilia de Montserrat 
Santa Cecilia de Voltregá. 
Santa Ciiia de Jaca 
Santa Coloma 
Santa Coloma de Cervelló 
Santa Coloma de Parnés. 
Santa Cóloma de Queralt. 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Comba 
Santa Cristina de Arbo.. 
Santa Cristina de Aro . . . 
Santa Cristina de la Polvorosa. 
Santa Cristina de la Ramallosa. 
Santa Croya de Tera.. . . . 
Santa Cruz 
Santa Cruz 
Santa Cruz de Alhama o 
del Comercio 
Santa Cruz de Bezana... 
Santa Cruz de Boedo . . . 
Santa Cruz de Campezo. 
Santa Cruz de G r í o . . . . . 
Santa Cruz de Juarros.... 
Santa Cruz de Jutglar 
Santa Cruz de la Palma... 
Santa Cruz de la Salceda. 
Santa Cruz de la Seros... 
Santa Cruz de la Sierra... 
Santa Cruz de la Zarza . . . 
Santa Cruz de los Cáñamos 
Santa Cruz del Retamar. 
Santa Cruz del Valle. . . . 
Santa Cruz del Valle Urbión . 
Santa Cruz de Moncayo. 
Santa Cruz de Moya. . . . 
Santa Cruz de Múdela.. 
Santa Cruz de Yanguas.. 
Santa Elena 
Tortosa 
Huelva. . . . . . 
Las Palmas... 
Pamplona 
Palencia 
Barcelona.... 
Barcelona.... 
Huesca 
Logroño 
Barcelona 
Gerona 
Reus.. 
León 
Santiago 
Vigo 
Gerona 
Zamora 
Vigo 
Zamora 
Almería 
Oviedo . . 
Granada 
Santander 
Palencia. 
Vitoria 
Calatayud— 
Burgos 
Barcelona 
Tenerife 
Burgos 
Huesca 
Cáceres . . . . 
Toledo 
Valdepeñas.. 
Toledo 
Talavera.... 
Burgos 
Zaragoza.... 
Cuenca 
Valdepeñas . 
Soria 
Linares 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,95 
0,80 
0,80 
1,30 
0,40 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,50 
0,80 
0,80 
0,90 
0,60 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,40 
0,80 
0,80 
0 
PLAZAS 
Santaella 
Santa Engracia 
Santa Eufemia— 
Santa Eufemia 
Santa Eufemia del Arroyo. 
Santa Eugenia 
Santa Eugenia 
Santa Eugenia de Berga.. 
Santa Eugenia del Congost 
Santa Eugenia de Ribeira. 
Santa Eugenia de Ter 
Santa Eulalia 
Santa Eulalia 
Santa Eulalia Bajera..... 
Santa Eulalia de Cabranes. 
Santa Eulalia de Gállego. 
Santa Eulalia del Río 
Santa Eulalia de Oseos... 
Santa Eulalia de Ríuprimer 
Santa Eulalia de Ronsana. 
Santa Eulalia Somera 
Santa Faz 
Santafé 
Santa Fe de Mondújar... . 
Santa Qadea de Alfoz 
Santa Gadea del Cid 
Santa Inés 
Santa L e e i n a . . . . . . . . . . . 
Santa Liestra y San Quílez 
Santa Liña. ....» . 
Santa Lueía. 
Santa Lueía . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Lueía de Tirajana.. 
Santa Magdalena de Pulpis 
Santa Margarita 
Santa María 
Santa María de Barbará.. 
Santa María de Besora . . . 
Santa María de Castro... 
Santa María de Cayón. . . 
Santa María de Coreó.. . . 
Santa María de Esplugas • 
Santa María de Gutines . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Córdoba. 
Huesea.. 
Bilbao... 
Córdoba. 
Valladolid 
Gijón 
Palma... 
Barcelona 
Barcelona 
Pontevedra 
Gerona.. 
Teruel... 
Zaragoza 
Logroño. 
Gijón . . 
Huesca.. 
Palma. . . 
Oviedo.. 
Barcelona 
Barcelona 
Logroño. 
Alicante . 
Granada 
Almería. 
Burgos. 
Vitoria.. 
Burgos. 
Huesca. 
Huesca. 
Lérida.. 
Cartagena 
León.. 
Las Palmas 
Castellón 
Palma... 
Palma... 
Barcelona 
Barcelona 
La Coruña 
Santander 
Barcelona 
Barcelona 
Santiago. 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
1,25 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
1,25 
0,95 
1,30 
0,80 
PLAZAS 
Santa María de Huerta... 
Santa María de la Peña... 
Santa María del Berrocal. 
Santa María del Campo.. 
vSanta María del Campo Rus... 
Santa María de Lezama.. 
Santa María délos Llanos. 
Santamaría de los Llanos. 
Santa María del Páramo.. 
Santa María del Prado.... 
Santa María del Val 
Santa María de Marlés.. . 
Santa María de Mera 
Santa María de Meya 
Santa María de Nieva 
Santa María de Oló 
Santa María de Ordás . . . . 
Santa María de Oya 
Santa María de Palautordera.. 
Santa María de Sando 
Santa María-Rivarredonda 
Santa María-Tajadura.. 
Santa Marina 
Santa Marina del Rey.. 
Santa Marta 
Sant Antolí 
Santañy 
Santa Olalla 
Santa Olalla del Cala 
Santa Olalla del Valle 
Santa Oliva 
Santa Pau 
Santa Perpetua 
Santa Perpetua de Moguda 
Santa Pola 
Santa Rosa de Mieres 
Santas Creus 
Santas Martas 
Santa Susana 
Santa Ursula 
Sant Domi 
Sante. 
Santed 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Soria.... 
Huesca.. 
Avila 
Burgos.. 
Cuenca.. 
Bilbao... 
Cuenca.. 
Salamanca 
León 
Soria 
Cuenca.. 
Barcelona 
La Coruña 
Lérida... 
Segovia. 
Barcelona 
León 
V i g o . . . . 
Barcelona 
Salamanca 
Vitoria... 
Burgos.. 
Oviedo.. 
León . . . . 
Badajoz.. 
Lérida... 
Palma... 
Toledo. • 
Huelva.. 
Burgos.. 
Tarragona 
Gerona,. 
Reus . . . 
Barcelona 
Alicante. 
Oviedo.. 
Tarragona 
León 
Barcelona 
Tenerife. 
Lérida... 
Oviedo.. 
Calatayud 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
41 
PLAZAS 
Santelices 
San Telmo 
Santervás de Campos. 
Santervás de la Vega.. 
Santesteban 
Sant Guim (Estac ión) . . . 
Sant Guim de la Plana 
Sant Guim de la Rabasa 
Santiago de Calatrava 
Santiago de Carbajo 
Santiago de la Espada 
Santiago de la Puebla 
Santiago de la Ribera 
Santiago del Campo. 
Santiago de Mera.... 
Santiago Millas 
Santiago y Zaraiche.. 
Santianes de Molenes 
Santianes de Piloña.. 
Santianes de Pravia.. 
Santianes de Te verga 
Santibáñez 
Santibáñez de Béjar.. 
Santibáñez de Ecla... 
Santibáñez de Murias 
Santibáñez de Resoba 
Santibáñez de Vidríales 
Santibáñez el Alto.. 
Santibáñez el Bajo.. 
Santibáñez y Campo 
Santibáñez-Zarzaguda 
Santillán 
Santillana 
Saníillana de Campos 
Santiponce 
San Tirso 
San Tirso de Abres.. 
Saníiso 
Santisteban del Puerto 
Santiurde de Reinosa. 
Santiurde de Toranzo 
Santiuste 
Santiuste. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Bilbao 
Huelva... 
Valladolid. 
Palencia.. 
Pamplona. 
Lérida... . 
Lérida 
Lérida.. . . 
Jaén. 
Cáceres. . 
Linares... 
Salamanca 
Cartagena. 
Cáceres.. 
La Coruña 
León. . . 
Murcia.. 
Oviedo. 
Gijón... 
Oviedo. 
Oviedo. 
Santander. 
Salamanca 
Palencia.. 
Oviedo... 
Palencia. . 
Zamora... 
Cáceres.. 
Cáceres.. 
León 
Burgos... 
Santander. 
Santander. 
Palencia 
Sevilla.. 
Oviedo. 
Oviedo. 
Santiago 
Linares. 
Santander 
Santander 
Burgos... 
Guadalajara 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Santiuste de San Juan Bautista. 
Santiz 
Sant Magí de Rocamora . 
Sant Martí de Maldá 
Sant Miguel de la Valí— 
Santo Adriano 
Santo Angel 
Santo Domingo de la Calzada.. 
Santo Domingo de las Posadas. 
Santo Domingo de Moya. 
Sant© Domingo de Pirón.. 
Santo Domingo de Silos.. 
Santolea 
Santomera 
Santoña 
Santorcaz 
San Torcuato 
Santoréns 
Santos (Los) 
Santos de la Humosa (Los) 
Santos de Maimona (Los). 
Santo Tomé 
Santo Tomé del Puerto... 
Santo Tomé de Pifleiro... 
Santovenia 
Santovenia de Oca 
Santovenia de Esla 
Santovenia de Pisuerga... 
Santoyo 
Sant Pere deis Arquélls... 
Sant Romá de Abella 
Sant Salvador de Tolo— 
Santullán 
Santullano de Mieres 
Santullano de Tineo 
Santurce 
Santurde 
Santurdejo 
San Vicente 
San Vicente 
San Vicente 
San Vicente 
San Vicente de Alcántara. 
Segovia. . 
Salamanca 
Reus 
Lérida... 
Lérida... 
Oviedo. 
Murcia.. 
Haro 
Avila 
Cuenca.. 
Segovia. 
Burgos.. 
Teruel... 
Murcia... 
Santander 
Guadalajar 
Haro... 
Huesca 
Salamanca 
Guadalajara 
Badajoz. 
Jaén. . . . 
Segovia 
Pontevedra 
Segovia. 
Burgos.. 
Zamora.. 
Valladolid 
Palencia. 
Lérida... 
Lérida... 
Lérida... 
Bilbao... 
Oviedo.. 
Oviedo.. 
Bilbao... 
Haro 
Haro 
Bilbao... 
Pamplona 
Santiago. 
V i g o . . . . 
Badajoz . 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,40 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
PLAZAS 
San Vicente de Caldérs... 
San Vicente de Camós. . 
San Vicente de Castellet. 
San Vicente de Cespón.. • 
San Vicente de la Barquera 
San Vicente de la Cabeza. 
San Vicente de la Sonsierra... 
San Vicente del Grove... 
San Vicente del Palacio... 
San Vicente del Raspeig.. 
San Vicente deis Horts... 
San Vicente del Valle 
San Vicente de Llevaneras.... 
San Vicente de Toranzo.. 
San Vicente de Torelló... 
Sanz 
Sanzoles 
Saqués 
Sarahís 
Sarasa 
Sarasate 
Sarasíbar 
Sarbué 
Sardanyola 
Sardas 
Sardiñeiro 
Sardón de Duero 
Sariego de Sariego 
Sariñena 
Sarnago 
Saro 
Sartaguda 
Sarta jada 
Sarvisé 
Sarracín 
Sarradell 
Sarratella 
Sarreal 
Sarreaus 
Sarria 
Sarriá de Ter 
Sarriés 
Sarriguren , 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Tarragona 
Gerona... 
Barcelona. 
Santiago.. 
Santander. 
Zamora... 
Haro 
Pontevedra 
Valladolid. 
Alicante. . 
Barcelona. 
Burgos... 
Barcelona. 
Santander. 
Barcelona. 
Valencia.. 
Zamora... 
Huesca... 
Lérida... . 
Pamplona. 
Pamplona. 
Pamplona. 
Huesca. . . 
Barcelona. 
Huesca... 
La Coruña 
Valladolid. 
Gijón. . . . 
Huesca... 
Soria 
Santander. 
Pamplona. 
Talavera.. 
Huesca... 
Burgos... 
Lérida.. . . 
Castellón. 
Reus 
Orense... 
Lugo 
Gerona... 
Pamplona. 
Pamplona. 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,55 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,95 
PLAZAS 
Sarrión 
Sarroca 
Sarroca de Bellera 
Sasamón 
Sástago 
Satrústegui 
Saturrarán. 
Saúca 
Saucedilla 
Saucejo (El) 
Saucelle 
Sauces (Los) 
Saúgo (El) 
Sauquillo de Cabezas . . 
Sauquillo del Campo... 
Sauri 
Sauzal 
Saviñán 
Sax 
Sayalonga 
Sayatón 
Seadur 
Seana 
Seares 
Seca (La) 
Seca (La) 
Secastilla 
Secuita (La) 
Sedaño 
Sedaví 
Sedella. 
Sediles 
Segangan 
Segart de Albalat 
Segorbe 
Segura 
Segura de la Sierra 
Segura de León 
Segura de los Baños . . . 
Segurilla 
Seijo 
SeijO (Franzá) 
Seira 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Teruel 
Lérida 
Lérida 
Burgos.... 
Zaragoza... 
Pamplona.. 
San Sebastián 
Guadalajara 
Talavera 
Sevilla... 
Salamanca 
Tenerife 
Salamanca 
Segovia 
Soria. . . 
Lérida.. 
Tenerife 
Calatayud 
Alicante 
Málaga. 
Guadalajara 
Orense. 
Oviedo, 
Oviedo 
Soria.., 
Valladolid 
Huesca.. 
Tarragona 
Burgos.. 
Valencia. 
Málaga.. 
Calatayud 
Melilla . . . 
Valencia. 
Castellón 
San Sebastián 
Linares.. 
Badajoz. 
Teruel.. 
Talavera 
Pontevedra. 
La Coruña. 
Huesca 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,85 
0,í 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,6 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,45 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Seisón 
Sela 
Selas 
Selaya 
Selgas 
Selgua 
Selma. 
Selva 
Selva del Campo (La).. . 
Sella. 
Sellent 
Semillas... 
Sempere 
Sena 
Senant , , 
Senegüé 
Senés 
Senés de Aleubierre . 
Sénioras 
Senija 
Senmanat 
Senra 
Senra 
Senterada 
Señera 
Señuela 
Seoane 
Seo de Urgel.. 
Sepulero Hilario 
Sepúlveda 
Sequeros 
Sera 
Serandinas 
Serantellos 
Serantes 
Serantes 
Sereh 
Serchs 
Seriñá 
Serna (La). 
Serón 
Serón de Nájima 
Seros 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
León 
Vigo 
Guadalajara.., 
Santander 
Oviedo 
Huesca 
Tarragona 
Palma , 
Reus 
Alicante... . . 
Jáíiva 
Guadalajara.. 
Játiva 
Huesca 
Reus 
Huesca 
Almería. 
Huesca 
Barcelona 
Alicante 
Barcelona.... 
La Coruña . . . 
León 
Lérida 
Valencia 
Soria 
Santiago 
Lérida 
Salamanca... 
Segovia 
Salamanca... 
Oviedo. . . . . . 
Oviedo. . . . . . 
La Coruña.. . 
La Coruña . . 
Oviedo 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Paleneia 
Almería 
Soria 
Lérida 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
1,30 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,95 
0,80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
PLAZAS 
Serué 
Serrada 
Serra de Alamos (La) 
Serra de Daró. 
Serradilla 
Serradilla del Arroyo 
Serradúy 
Serrateix 
Serrato. 
Serré jón 
Sesa 
Seseña 
Sesma 
Sestao 
Sestrica 
Sesué 
Setados 
Setares 
Setiles 
Setla y Mirarrosa 
Seva 
Sevares . . . . 
Sevilleja de la Jara 
Sidamunt. ,. 
Sienes 
Sierra (La) 
Sierra Almagrera. 
Sierra de Fuentes. 
Sierra de Luna 
Sierra de Yeguas 
Sierra-Engarcerán . . . 
Sierro 
Siete Aguas 
Siete Iglesias de Trabancos 
Sigena 
Sigüenza 
Sigúemelo 
Sigüés 
Sigüella 
Sileras 
Siles 
Silos (Los) 
Silos de Calañas (Los) 
SUCURSAL Cambio 
a que pertenecen por ICO 
Huesca 
Valladolid 
Reus 
Gerona 
Cáceres 
Salamanca.... 
Huesea 
Barcelona 
Málaga 
Talavera 
Huesca 
Toledo 
Pamplona..... 
Bilbao 
Calatayud 
Huesca 
Vigo. . . . . 
Bilbao 
Guadalajara... 
Alicante 
Barcelona,.... 
Gijón 
Talavera 
Lérida 
Guadalajara... 
Santiago 
Almería 
Cáceres 
Zaragoza 
Antequera 
Castellón . , . . . 
Almería 
Valencia 
Valladolid 
Huesca 
Guadalajara... 
Segovia. 
Zaragoza 
León 
Cabra 
Linares 
Tenerife 
Huelva 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
1,05 
1 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Sils 
Silla 
Silleda 
Sillobre (San Ramón de).. 
Simancas. 
Simat de Valldigna 
Sineu 
Singla 
Singra 
Sinués 
Siresa 
Siruela , 
Sisamón 
Sisante 
Sismundi-Piedra 
Sitges 
Soage. 
Soba (Valle de) 
Sober 
Sobrádelo 
Sobradiel 
Sobradillo . . . . . . . 
Sobrado 
Sobrado de los Monjes.. 
Sobrón 
Soco vos. 
Socuéllamos 
Sodupe 
Sograndio 
Solana (La) . 
Solana del Pino 
Solanillos del Extremo... 
Solares . 
Solchaga.. 
Soldado (El) (Mina). . . . . . 
Solera . 
Solera de Gabaldón 
Solerás. 
Soliedra. 
Solivella 
Solórzano 
Solsona . . . . . . . 
Sollana. , , , 
SUCURSAL Cambio 
a que pertenecen por 100 
Gerona 
Valencia 
Pontevedra— 
La Coruña 
Valladolid 
Valencia 
Palma 
Murcia 
Teruel 
Huesca 
Huesca 
Don Benito 
Calatayud 
Cuenca 
La Coruña . . . 
Barcelona 
Pontevedra— 
Santander 
Lugo • 
Orense...... 
Zaragoza.... 
Salamanca. . . 
León 
Santiago ... 
Vitoria 
Albacete 
Ciudad Real.. 
Bilbao 
Oviedo 
Valdepeñas... 
Ciudad Real.. 
Guadalajara.. 
Santander 
Pamplona.... 
Córdoba 
Jaén 
Cuenca 
Lérida 
Soria 
Reus. 
Santander 
Lérida 
Valencia..... 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
1,10 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
l 
0,80 
0,45 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,50 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,70 
PLAZAS 
Sóller 
Somado 
Somaén 
Somalo 
Somiedo 
Somolinos 
Somontín 
Somorrostro 
Somozas 
Son (Puerto del) 
Soncillo 
Son del Pino '.. . 
Sondica 
Soneja., — 
Sonseca 
Son Servera 
Sopeira de Tremp 
Sopelana 
Sopeñano de Mena 
Soportújar 
Sopuerta 
Sora 
Sorauren 
Soravilla 
Sorbas 
Soriguera 
Sorihuela. 
Sorihuela de Guadalimar. 
Sorió 
Sodada 
Sorpe 
Sort 
Sorvilán 
Serrado 
Sorré 
Sorribos de Alba 
Sos 
Sos 
Soses 
Sot de Chera 
Sot de Ferrer 
Sotés 
Sotiel Coronada 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Palma 
Oviedo . . . 
Soria 
Logroño 
Oviedo 
Guadalajara.... 
Almería 
Bilbao 
La Coruña 
Santiago 
Burgos 
Lérida 
Bilbao 
Castellón. . . . . 
Toledo — 
Palma 
Lérida 
Bilbao 
Bilbao 
Granada 
Bilbao 
Barcelona 
Pamplona 
San Sebastián. 
Almería 
Lérida 
Salamanca. . . . 
Linares 
Játiva 
Pamplona 
Lérida 
Lérida 
Granada 
Oviedo 
Lérida 
León 
Huesca 
Zaragoza. . . . 
Lérida 
Valencia 
Castellón.. . . 
Pamplona.... 
Huelva 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,75 
0,80 
1,40 
0,80 
0,90 
0,80 
1 0 I 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Sotiello de Lena 
Sotillo de la Adrada 
Sotillo de la Ribera 
Sotillo de las Palomas . . . 
Sotillo del Rincón 
Soto 
Sotobañado y Priorato 
Soto de Cerrato 
Soto de la Barca 
Soto de las Dueñas 
Soto de la Vega 
Soto del Barco 
Soto de Luiña 
Soto del Valle 
Sotodosos 
Soto en Cameros 
Sotomayor 
Sotón 
Sotopalacios 
Sotoscueva . 
Sotos de Sepúlveda 
Sotragero 
Sotresgudo 
Sotrondio 
Souto 
Suances 
Suares 
Subijana 
Subijana Morillas. 
Subiza 
Sucina , 
Sudanell 
Sueca 
Sueras 
Sueros 
Suflí 
Sumacárcel , 
Sumbilla 
Suñé 
Suria 
Surp 
Suterraña 
Suzana 
Gijón 
Avila 
Burgos 
Talavera 
Soria 
Oviedo 
Patencia 
Palencia 
Oviedo 
Gijón 
León 
Oviedo 
Oviedo 
Burgos 
Guadalajara... 
Logroño 
Vigo 
Gijón 
Burgos 
Bilbao 
Segovia 
Burgos 
Burgos 
Gijón 
La Coruña 
Santander 
Gijón 
Vitoria 
Vitoria 
Pamplona 
Murcia 
Lérida 
Valencia 
Castellón 
Oviedo 
Almería 
Valencia 
Pamplona 
Lérida 
Barcelona 
Lérida 
Lérida , 
Vitoria 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,25 
0,80 
0,45 
1,05 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Tabanera de Cerrato... 
Tabanera del Monte— 
Tabanera de Valdavia.. 
Tabanera la Luenga— 
Tabar 
Tábara 
Tabernas 
Tabernes Blanques . . . . 
Tabernes de Valldigna.. 
Taberno 
Tabérnolas 
Tablada del Rudrón 
Tabladillo 
Tablado 
Tablate 
Taboada. 
Tabuenca 
Tacoronte 
Tafalla 
Tagamanent 
Tagarabuena 
Tahal 
Tahús 
Tainas 
Taja 
Tajonar 
Tajueco 
Talamanca 
Talamantes 
Talará 
Talaren , 
Palencia... 
Segovia— 
Palencia... 
Segovia— 
Pamplona.. 
Zamora 
Almería.... 
Valencia... 
Valencia... 
Almería 
Barcelona.. 
Burgos.... 
Segovia. . • 
Oviedo.. . 
Granada... 
Lugo 
Zaragoza. . 
Tenerife. . . 
Pamplona.. 
Barcelona.. 
Zamora.... 
Almería 
Lérida 
Oviedo 
Oviedo..... 
Pamplona.. 
Soria 
Barcelona.. 
Zaragoza. . 
Granada... 
Oviedo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
1,26 
0,75 
0,90 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0. 40 
1, B5 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
1,80 
0,80 
102 
PLAZAS 
Talárn 
Talarrubias 
Talaván 
Talavera 
Talayera la Real 
Talayera la Vieja 
Talayuela 
Talayuelas 
Tales 
Talyeila 
Tallada. 
Talladell 
Talledo 
Tallitu 
Talltendre 
Tamajon 
Tamames 
Támara 
Tamarit 
Tamarite 
Tamariz de Campos— 
Tamarón 
Tameza 
Taniñe 
Tanque (El) 
Tapia 
Tapia de Casariego.... 
Tapióles 
Taracena 
Taradell 
Taragoña 
Taragudo 
Taramundi 
Tarancón 
Tarancueña 
Tarayilla 
Tarazona 
Tarazona de Guareña.. 
Tarazona de la Mancha. 
Tárbena 
Tardajos 
Tardelcuende 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Tardienta. 
Lérida 
Don Benito... 
Cáceres 
Lérida 
Badajoz 
Talayera 
Talayera 
Cuenca 
Castellón... . 
Soria 
Lérida 
Lérida 
Bilbao 
Bilbao 
Lérida 
Guadalajara.. 
Salamanca... 
Falencia 
Tarragona. • . 
Lérida 
Valladolid.... 
Burgos 
Oyiedo. 
Soria 
Tenerife 
Burgos 
Oviedo 
Zamora 
Guadalajara.. 
Barcelona.... 
Pontevedra... 
Guadalajara.. 
Oyiedo 
Cuenca 
Soria 
Guadalajara.. 
Zaragoza 
Salamanca... 
Albacete 
Alicante 
Burgos . . 
Soria 
Huesca 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,90 
0,85 
1,06 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,90 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Tariego 
Tarifa 
Taroda 
Tartanedo 
Tarrasa 
Tárrega 
Tarres 
Tarroja 
Tauste. • 
Tayertet 
Tavira 
Tazones 
Teba 
Tébar 
Tebongo 
Tegueste 
Teguise 
Teifaros 
Teijeira (La) 
Tejadillos 
Tejado 
Tejado (El) 
Tejares 
Tejeda de Tiétar 
Tejeda y Segoyuela 
Tejerizas 
Tejina 
Telde 
Tembleque 
Tendilla 
Teo.. 
Tera 
Teresa 
Teresa de Cofrentes. 
Termens , 
Teror 
Terque , 
Terzaga 
Terradas 
Terradillos de Templarios 
Terrateig 
Terraza 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Terrer. 
Palencia . . 
Algeciras. . . . . 
Soria 
Guadalajara. . . 
Barcelona 
Lérida 
Lérida 
Lérida 
Zaragoza 
Barcelona 
Bilbao 
Gijón 
Antequera 
Cuenca 
Oviedo 
Tenerife 
Las Palmas 
Oviedo 
Orense 
Cuenca 
Soria 
Salamanca... 
Salamanca... 
Cáceres 
Salamanca... 
Soria 
Tenerife 
Las Palmas... 
Toledo 
Guadalajara.. 
Santiago 
Soria 
Castellón 
Játiva 
Lérida 
Las Palmas... 
Almería 
Guadalajara.. 
Gerona 
Palencia 
Játiva 
Guadalajara.. 
Calatayud 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,40 
0,55 
0,80 
0,80 
0,75 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
1,05 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
103 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Terrible (El) (Mina). 
Terriente •. • 
Terrinches. 
Teulada 
Teverga. 
Teyá . 
Tharsis 
Tiana 
Tías 
Tibi ,. 
Tiebas 
Tiedra 
Tiemblo (El). 
Tierga 
Tiermas 
Tierzo 
Tijarafe 
Tí jola 
Tinajas. 
Tinajeros 
Tinajo 
Tineo 
Tinieblas 
Tinosa 
Tirán 
Tiraña 
Tirapu 
T i r g o . . . . . . . . i , . 
Tifig.. . . . .0. 
Tirteafuera 
Tirvia 
Titaguas 
Tiurana 
Tivenys 
Ti visa 
Toba (La) 
Tobar (El) 
Tobarra 
Tobed 
Tobes y Rahedo.. 
Tobía 
Toboso (El) 
Tocina. 
Córdoba 
Teruel 
Valdepeñas.. 
Alicante 
Oviedo 
Barcelona... 
Huelva 
Barcelona... 
Las Palmas.. 
Alicante.... 
Pamplona... 
Valladolid 
Avila 
Calatayud... 
Zaragoza 
Guadalajara... 
Tenerife 
Almería 
Cuenca 
Albacete 
Las Palmas— 
Oviedo. . . . . . . 
Burgos 
Murcia. 
Vigo 
Gijón 
Pamplona..... 
Haro 
Castellón 
Ciudad Real... 
Lérida 
Valencia 
Lérida 
Tortosa 
Reus 
Guadalajara... 
Cuenca 
Albacete 
Calatayud 
Burgos. . . . . . . 
Logroño.. 
Toledo 
Sevilla 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,96 
0,95 
0,80 
0,40 
0,80 
0,86 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,90 
0,80 
1,40 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
PLAZAS 
Tocón .".. 
Toga.... 
Tojos (Los) 
Tol 
Tolbaños . 
Tolinas - • • 
Tolocirio . . . . . . 
Toloríu 
Tolosa 
Tolox 
Tolva. 
Tollos 
Tomares • • 
Tomelloso 
Tomiño 
Tona 
Topares 
Topas 
Toques.. 
Torá 
Toral de los Guzmanes.. 
Toral de los Vados 
Toral de Merayo 
Torás 
Tordehumos. 
Tordelrábano 
Terdellego 
Tordera. 
Tordesilos 
Tordesillas 
Tordillos • 
Tordómar 
Tordoya 
Tordueles 
Torelló 
Toreno , 
Torija.. 
Toril 
Torla 
Tormantos 
Torme. 
Tormillo (El). 
Tormén.. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Granada 
Castellón 
Santander 
Oviedo. 
Avila 
Oviedo 
Segovia 
Lérida 
San Sebastián, 
Málaga 
Huesca . . 
Alcoy 
Sevilla. 
Valdepeñas... 
Vigo 
Barcelona 
Almería 
Salamanca . . . 
Santiago 
Lérida 
León 
León 
León 
Castellón 
Valladolid.... 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Lérida 
Guadalajara.. 
Valladolid.... 
Salamanca... 
Burgos 
La Coruña.. . 
Burgos 
Barcelona 
León 
Guadalajara .. 
Talavera 
Huesca 
Haro. ..... 
Bilbao.... . . . 
Huesca 
Teruel 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,40 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,66 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Tormos • 
Torms • • 
Torna 
Tornabous 
Tornavacas 
Torno (El) 
Tornos 
Toro 
Toro (El) 
Torquemada 
Torta jada 
Tortellá , 
Tórtola de Henares. 
Tortoles del Esgueva . . . 
Torionda 
Tortuera 
Tortuero. 
Torviscón 
Torviscoso • • 
Torralba*.. * 
Torralba de Aragón 
Torralba de Calatrava... 
Torralba del Burgo . . . ¿"i 
Torralba de los Frailes.. 
Torralba de los Sisones.. 
Torralba del Pinar.... 
Torralba del R í o . . . . . . . . 
Torralba de Medinaceli.. 
Torralba de Oropesa— 
Torralba de Ribota.. 
Torralbilla. 
Torrano . . . . . . . . 
Torre. 
Torre 
Torreadrada. 
Torreagüera 
Torre Alta . 
Torireándaluz 
Torre Baja 
Torrebeleña. . . 
Torrebescs 
Torreblanca 
Torreblascopedro.. . .¿. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por IOO 
Alicante. 
Lérida 
Oviedo • 
Lérida . . . . 
Cáceres. . . . 
Cáceres. 
Teruel..... 
Zamora... . . . . 
Castellón 
Palencia...... 
Teruel — . . . . 
Gerona... . . . . 
Guadalajara.... 
Burgos 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Guadalajara • . . 
Granada.. 
Talavera . . 
Cuenca 
Huesca 
Ciudad Real... 
Soria 
Calatayud.. • . . 
Teruel.. 
Castellón 
Pamplona... . 
Soria 
Talavera 
Calatayud 
Calatayud...... 
Pamplona..... 
León 
Pontevedra 
Segovia 
Murcia 
Murcia— . . . . 
Soria 
Valencia...... 
Guadalajara... 
Lérida... 
Castellón 
Linares 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,90 
0,80 
0,40 
1,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,90 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,0B 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,90 
0,80 
1,40 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ioo 
Torrecaballeros. . . . . . . . . 
Torrecampo 
Torre-Cardela . . . . . . . 
Torrecica 
Torrecilla de Alcañiz 
Torrecilla de la Abadesa.. 
Torrecilla de la Orden 
Torrecilla del Monte 
Torrecilla del Pinar 
Torrecilla del Rebollar 
Torrecilla en Cameros... 
Torrecillas de la Tiesa. . . 
Torrecilla sobre Alesanco. 
Torrecuadrada de los Valles... 
Torrecuadrada de Molina. 
Torrechiva. . . . . . . . . . . . . 
Torre de Arcas 
Torre de Capdella 
Torre de Claramunt 
Torre de don Miguel 
Torre de Embesora...... 
Torre de Endoménech 
Torre de Esgueva 
Torre de Esteban Hambrán (La) 
Torre de Fontaubella... 
Torre de Juan Abad.... 
Torre del Burgo 
Torre del Campo 
Torre del Compte. . . . . 
Torre del Español. 
Torre del Mar 
Torre de los Molinos 
Torredembarra 
Torre de Miguel Sesmero. 
Torre de Orista. 
Torre de Peñafiel 
Torre de Santa María 
Torre de Valdealmendras. 
TorredonjimenOo 
Torrefarrera. 
Torrefeta 
Torregalindo 
Torregamones 
Segovia 
Córdoba 
Granada.. 
Cartagena. . . 
Teruel 
Valladolid.... 
Valladolid.... 
Burgos 
Segovia 
Teruel . . . . . . . 
Logroño. 
Cáceres 
Logroño 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Castellón 
Teruel. 
Lérida. 
Barcelona.... 
Cáceres 
Castellón 
Castellón.. . . 
Valladolid.... 
Toledo 
Reus 
Valdepeñas. . 
Guadalajara.. 
J a é n . . . . . . . . . 
Teruel 
Reus:... 
Málaga 
Palencia. 
Tarragona . . . 
Badajoz.... . 
Barcelona — 
Valladolid.... 
Cáceres 
Guadalajara.. 
Jaén 
Lérida. 
Lérida . . . 
Burgos 
Zamora...... 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
1,16 
0,90 
1,06 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
1,60 
0,80 
0,90 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Torregasa 
Torregrosa 
Torregutiérrez 
Torrehermosa 
Torreiglesias 
Torrejoncillo 
Torrejoncillo del Rey 
Torrejón de Ardoz. . . , . . . 
Torrejón del Rey 
Torrejón el Rubio 
Torre la Cárcel 
Torrelameo 
Torrelapaja. 
Torre la Ribera..... 
Torrelavega 
Torrelobatón , 
Torrella 
Torrellano 
Torrellas 
Torrellas de Foix 
Torremanzanas 
Torremayor 
Torremediana 
Torremegía 
Torremendo 
Torremenga 
Torremocha 
Torremocha de Jadraque. 
Torremocha de Jiloca. . . . 
Torremocha del Campo. . 
Torremocha del Pinar 
Torremochuela 
Torremontalbo 
Torremormojón 
Torrente 
Torrente de Cinca 
Torrenueva 
Torreorgaz. 
Torre-Pacheco 
Torrepadierne 
Torrepadre 
Torreperogil 
Torrequebradilla , 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Tarragona. . . . 
Lérida 
Segovia . . 
Calatayud 
Segovia 
Cáceres 
Cuenca . . . 
Guadalajara... 
Guadalajara,.. 
Cáceres 
Teruel 
Lérida 
Calatayud 
Huesca 
Santander 
Valladolid..... 
Játiva 
Alicante 
Zaragoza 
Barcelona 
Alicante 
Badajoz 
Soria 
Badajoz 
Murcia 
Cáceres 
Cáceres 
Guadalajara... 
Teruel 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Logroño 
Palencia 
Valencia 
Lérida... . 
Valdepeñas 
Cáceres 
Cartagena. . . . 
Burgos 
Burgos 
Linares 
Jaén.. 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80. 
0,80 
0,9B 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
1,05 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Torres 
Torres 
Torres (Las) 
Torresandino 
Torresavifíán (La) 
Torrescárcela 
Torres de Albanchez 
Torres de Albarracín 
Torres de Alcanadre 
Torres de Barbués 
Torres de Berrellén 
Torres de Calatayud 
Torres de Cotillas (Las) . 
Torres del Obispo 
Torres del Río 
Torres de Segre 
Torreserona 
Torres-Torres 
Torrevelilla 
Torrevicente 
Torrevieja 
Torrico 
Torrijas 
Torrijo de la Cañada 
Torrijo del Campo 
Torrijos 
Torroella de Montgrí 
Torroja 
Torrón 
Torrox 
Torrubia 
Torrubia del Campo 
Tosantos 
Tosos 
Tossa 
Tost 
Totalán. 
Totana 
Totanés 
Touro 
Tous 
Tox 
Trabada , 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Guadalajara 
Jaén. . . . 
Salamanca 
Burgos.. 
Guadalajara 
Valladolid 
Linares.. 
Teruel... 
Huesca.. 
Huesca.. 
Zaragoza 
Calatayud 
Murcia. . 
Huesca., 
Pamplona 
Lérida.. 
Lérida... 
Valencia. 
Teruel... 
Soria 
Alicante. 
Talayera. 
Teruel... 
Calatayud 
Teruel.. . 
Toledo. . 
Gerona.. 
Reus 
Orense.. 
Málaga.. 
Guadalajara 
Cuenca.. 
Burgos.. 
Zaragoza 
Gerona.. 
Lérida... 
Málaga.. 
Murcia . . 
Toledo. . 
Santiago. 
Barcelona 
Oviedo.. 
Lugo...• 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
1 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Trabadelo 
Trabanca 
Trabazos 
Tragacete 
Tragó 
Traibuenas 
Traid 
Traiguera 
Tramacastiel 
Tramacastilla 
Tramacastilla de Tena., 
Tramaced 
Trasierra 
Traslasierra 
Traslaviña , 
Trasmañó 
Trasmiras 
Trasmoz 
Trasmulas 
Trasobares 
Trasona.. 
Trasparga 
Traspeña 
Traviesas. 
Trazo 
Trébago 
Trebujena 
Tredós 
Trefacio 
Trelles 
Tremado del Coto.. . . 
Tremellos (Los) 
Tremp 
Tresabuela 
Tresjuncos 
Trespaderne 
Tresviso 
Trevélez 
Treviana 
Trevías 
Treviño 
Triacastela 
Tribaldos 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por IOO 
León 
Pontevedra.. 
Zamora . 
Cuenca 
Lérida 
Pamplona... 
Guadalajara. 
Castellón 
Teruel 
Teruel....... 
Huesca 
Huesca 
Badajoz 
Huelva 
Bilbao 
Vigo 
Orense 
Zaragoza... 
Granada 
Zaragoza... 
Oviedo 
Lugo 
Oviedo 
Santiago 
La Coruña.. 
Soria 
Jerez 
Lérida 
Zamora..... 
Oviedo 
Oviedo 
Burgos 
Lérida 
Santander... 
Cuenca...., 
Bilbao , 
Santander.. 
Granada... 
H a r o . . . . 
Gijón 
Vitoria 
Lugo 
Cuenca 
0,80 
0,80 
1,06 
1 
0,80 
1,06 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,06 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,86 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
1,06 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
PLAZAS 
Tricio 
Trigueros 
Trigueros del Valle... 
Trijueque 
Trillo 
Triollo 
Triste 
Trobajo del Camino... 
Trobajo del Cerecedo 
Trocadero 
Tronchón. 
Trubia 
Trucíos 
Truchas 
Trujillanos 
Trujillo 
Trujillos 
Tubilla del Agua 
Tubilla del Lago 
Tudanca 
Tudela 
Tudela de Duero. . . . 
Tudela del Segre 
Tudela de Veguín 
Tudelilla.. 
Tuéjar 
Tuilla 
Tulebras 
Tuña 
Turégano 
Turís 
Turleque 
Turmiel 
Turón 
Turón 
Turra de Alba 
Turre 
Turrillas 
Turrillas 
Turro (El) 
Turruncún 
Tuxent 
Túy 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Logroño 
Huelva 
Valladolid 
Guadalajara.., 
Guadalajara... 
Palencia 
Huesca 
León 
León , 
Cádiz ' ., 
Teruel 
Oviedo 
Bilbao 
León 
Badajoz 
Cáceres 
Granada..... 
Burgos 
Burgos 
Santander 
Pamplona. . . 
Valladolid..... 
Lérida 
Gijón 
Logroño 
Valencia 
Gijón 
Pamplona.... 
Oviedo 
Segovia 
Valencia 
Toledo . . . . . . 
Guadalajara.. 
Granada 
Oviedo 
Salamanca... 
Almería 
Almería 
Pamplona 
Granada 
Logroño 
Lérida 
Vigo 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,45 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,40 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,95 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
1,30 
1,05 
0,80 
0,50 
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PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
u 
Ubago 
Ubeda 
Ubidea , 
Ubierna 
Ubrique 
Ucar. 
Uceda. , 
Uces (Las) 
Uclés 
Udalla. 
Udías 
Udrion 
Ugar , 
Ugarte 
Ugena 
Ugíjar 
lijados 
Ujo , 
Ujué 
Ulea... 
Uleila del Campo. 
UU-Alto (Arce) 
UlÍ-Baj0 (Lónguida). 
Ulibarri , 
Ulzurrun 
Ullastrel l . . . . . . . . 
Ulldecona 
Ulldemolíns 
limarán. . . . 
Umbrete , 
Umbría (La) 
Pamplona..... 
Linares 
Vitoria 
Burgos... 
Algeciras 
Pamplona 
Guadalajara... 
Salamanca.... 
Cuenca 
Santander 
Santander 
Oviedo. 
Pamplona 
Bilbao 
Toledo 
Granada...... 
Guadalajara... 
Oviedo 
Pamplona 
Murcia 
Almería 
Pamplona 
Pamplona..... 
Pamplona 
Pamplona 
Barcelona 
Tortosa 
Reus 
Bi lbao . . . . . . . . 
Sevilla 
Huelva 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,55 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Unanua . . — . . . . . . . 
l i n a r r e . . . . . . . . . * . . . 
Uncastillo . 
Undiano 
Undués de Lerda. 
Undués-Pintano 
Unión (La) . . • . . . . . 
Unión de Campos (La) . . . 
Unquera . . . . 
Unzué. 
Urabain . . 
Urberuaga de Ubilla... 
Urbiés . , 
Urbinaga 
Urbiola. 
Urda 
Urdániz 
Urdánoz.. 
Urdax 
Urdiáin. , 
Urdués. 
Urdúliz. 
Urés de Medinaceli 
Urioste 
Urmella . . . 
Urnieta 
Urones de Castroponce. . . 
Urquiola... 
Urtasun 
Urueña. 
Urueñas 
Uruñuela 
Urzainqui 
Urzante 
Urra 
Urrácal 
Urrea de Gaén 
Urrea de Jalón 
Urrestilla 
Urrez 
Urría 
Urries 
Urriza 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Pamplona 
Lérida 
Zaragoza 
Pamplona.,.,. 
Zaragoza 
Zaragoza 
Cartagena . . . . 
Valladolid 
Santander. — 
Pamplona..... 
Vi tor ia . . . . . . . . 
Bilbao 
Oviedo 
Bilbao. 
Pamplona 
Toledo 
Pamplona 
Pamplona..... 
Pamplona 
Pamplona 
Huesca... 
Bilbao.... 
Soria 
Bilbao 
Huesca....... 
San Sebastián, 
Valladolid 
Bilbao 
Pamplona 
Valladolid 
Segovia. .. 
Logroño , 
Pamplona 
Pamplona.... 
Pamplona 
Almería 
Teruel ( 
Calatayud 
San Sebastián 
Burgos 
Oviedo 
Zaragoza 
Pamplona.... 
0,80 
0,80 
0,75 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
1 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Urrizola (Galaín) . . . 
UrHzola (Ulzama) 
Urroz. 
Urroz de Santesteban. 
Urrutias (Los) 
Usagre. 
Usanos 
Usánsolo 
Uscarrés 
Usechi. 
Used.. 
Useras 
Usón 
Ustárroz 
Ustés 
Usún 
Usúrbil 
Uterga 
Utiel 
Utrera 
Utrilla.. 
Utrillas 
Utxaf aba 
Uztárroz. 
Uztegui 
V 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Pamplona.... 
Pamplona 
Pamplona. 
Pamplona. 
Cartagena..... 
Badajoz.., 
Guadalajara... 
Bi lbao . . . . . . . . 
Pamplona 
Pamplona 
Calatayud 
Castel lón. . . . . 
Huesca . . . 
Pamplona..... 
Pamplona 
Pamplona 
San Sebastián. 
Pamplona..... 
Valencia 
Sevilla 
Soria 
Teruel 
Lérida 
Pamplona 
Pamplona 
Vacarisas 
Vadillo 
Vadillo de la Guareña. 
Vado (El) 
Vadocondes 
Valbona 
Barcelona.. 
Soria 
Zamora. 
Guadalajara. 
Burgos 
Teruel.. . . . . 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
1,25 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,46 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Valbuena 
Valbuena de Duero 
Valcarlos - . . 
Valcavado de Roa 
Valcueva^La). 
Valdáliga (Valle de) 
Valdealgorfa 
Valdealvillo 
Valdeancheta . . 
Valdeande 
Valdearcos 
Valdeavellano de Tera 
Valdeavero 
Valdecaballeros 
Valdecañas de Cerrato... 
Valdecañas de Tajo 
Valdecarros. 
Valdecastillo . 
Valdecebro 
Valdecolmenas de Abajo.. 
Valdeconcha 
Valdefuentes 
Valdefuentes de Sangusín 
Valdegama 
Valdeganga 
Val deganga de Cuenca.. 
Valdegovia 
Valdehorna 
Valdehúncar 
Valdelacasa. 
Valdelacasa de Tajo. . . . . 
Valdelagua del Cerro.... 
Valdelamatanza 
Valdelamusa 
Valdelarco 
Valdelateja 
Valdelcubo.. •••••• 
Valdelinares 
Valdelosa 
Valdeltormo.. 
Valdemadera 
Val demorillo déla Sierra. 
Valdemoro del Rey . . . . . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Salamanca 
Valladolid 
Pamplona 
Burgos 
León 
Santander 
Teruel 
Soria 
Guadalajara... 
Burgos 
Valladolid 
Soria . 
Guadalajara... 
Don Benito.... 
Palencía 
Talavera 
Salamanca.. . 
León 
Teruel 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Cáceres 
Salamanca... 
Palencia 
Albacete 
Cuenca.. 
Vitoria. . . . . . . . 
Calatayud.... 
Talavera 
Salamanca... 
Talavera..... 
Soria . . . . 
Salamanca... 
Huelva . . 
Huelva 
Burgos. . . . . . 
Guadalajara.. 
Teruel 
Salamanca... 
Teruel 
Logroño 
Cuenca 
Cuenca 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
1,05 
1 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,96 
109 
PLAZAS 
Valdemoro-Sierra 
Valdenebro de los Valles . 
Valdenoceda 
Valdenoches 
Valdeolea 
Valdeolivas 
Valdeolmillos 
Valdeolmos 
Valdepares 
Valdepeñas de Jaén.. 
Valdepeñas de la Sierra.. 
Valdeprado 
Valdeprado del Río 
Valdeprados 
Valderas 
Val derías 
Valderrábano 
Valderredible 
Valderrobres 
Valderrodilla 
Valderrueda 
Valderrueda 
Valdesangil 
Val de San Lorenzo 
Val de San Martín 
Val de Santo Domingo... 
Val de San Vicente 
Valdescorriel 
Valdesimonte , 
Valdesoto 
Valdesotos , 
Valdespina 
Valdestillas 
Valdetorres , 
Valdetorres de Jarama . . , 
Valdevacas , 
Valdeverdeja 
Valdevimbre. 
Valdezate 
Valdilecha 
Valdorros 
Valdoviño 
Valduno 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cuenca 
Valladolid 
Bilbao 
Guadalajara.., 
Santander 
Cuenca , 
Palencia 
Guadalajara... 
Oviedo 
Jaén 
Guadalajara.. 
Soria 
Santander.... 
Segovia 
León 
Burgos 
Palencia 
Santander 
Teruel . . . . . . 
Soria 
León 
Soria 
Salamanca... 
León 
Calatayud.... 
Toledo 
Santander.... 
Zamora 
Segovia 
Gijón 
Guadalajara.. 
Palencia 
Valladolid.... 
Don Benito... 
Guadalajara.. 
Segovia 
Talavera 
León 
Burgos 
Guadalajara.. 
Burgos 
La Coruña.. . 
Oviedo 
Cambio 
por ioo 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Valdunquillo , 
Valeíje 
Valencia de Alcántara — 
Valencia de Areo 
Valencia de donjuán 
Valencia de las Torres . . 
Valencia del Mombuey.. 
Valencia del Ventoso 
Valencina 
Valentín 
Valenzuela 
Valenzuela de Calatrava. 
Valera de Abajo 
Valera de Arriba 
Valga 
Valgañón 
Valhermoso. 
Valhermoso de la Fuente. 
Valjunquera 
Valmadrid 
Valmala 
Valmaseda 
Valmojado 
Válor 
Valoría de Aguilar 
Valoría del Alcor 
Valoría la Buena 
Valpalmas * 
Valparaíso de Abajo 
Valparaíso de Arriba 
Valsaín 
Valsalobre 
Valseca 
Valsequillo 
Valsequillo de Gran Canaria.. 
Valíablado de Beteta 
Valtiendas 
Valtierra 
Valtorres 
Valtueña 
Valvenedizo 
Valverde 
Valverde (Isla de Hierro) 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Valladolid..... 
Vigo 
Cáceres 
Lérida 
León 
Badajoz 
Badajoz 
Badajoz 
Sevilla 
Murcia.... 
Cabra 
Ciudad Real... 
Cuenca 
Cuenca 
Pontevedra— 
Haro 
Guadalajara. .. 
Cuenca 
Teruel 
Zaragoza.... 
Burgos. . . . . . 
Bilbao 
Toledo 
Granada 
Palencia 
Palencia 
Valladolid.... 
Zaragoza 
Cuenca 
Cuenca . . 
Segovia 
Cuenca 
Segovia 
Córdoba 
Las Palmas... 
Cuenca 
Segovia 
Pamplona 
Calatayud.... 
Soria 
Soria 
Vitoria 
Tenerife 
Cambio 
por ioo 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,46 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,10 
0,80 
0,80 
1 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,66 
0,80 
0,96 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,96 
0,96 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
PLAZAS 
Valverde de Alcalá 
Valverde de Burguillos... 
Valverde de Campos. • . . 
Valverde de Júcar 
Valverde de la Vera 
Valverde del Camino 
Valverde de Leganés 
Valverde del Fresno 
Valverde del Majano...... 
Valverde de los Arroyos. 
Valverde de Llerena 
Valverde de Mérida 
Valverde de Ocejón . . . . 
Val verde jo 
Vallada 
Vallado..... 
Valladolises 
Vallanca.. . . . . . . . . .. 
Vallat 
Vallbona— . . . . . . . . . . . 
Vallbona de las Monjas. . 
Vallcebre 
Validara 
Valldán 
Valí de Alba 
Valí de Alcalá 
Valí de Almonacid 
Valí deEbo 
Valí de Gallinera 
Valí de Laguart. . . . . . . . 
Valí de Uxo 
Valle (El) 
Valle (El) 
Vallecas 
Valle de Abdalagís 
Valle de Bardagí 
Valle de Cabuérniga.... 
Valle de Castellbó 
Valle de Cerrato 
Valle de la Serena , 
Valle de Lierp 
Valle de Matamoros.... 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Valle de Oro. 
Guadalajara... 
Badajoz 
Valladolid 
Cuenca 
Cáceres 
Huelva 
Badajoz 
Cáceres 
Segovia 
Guadalajara.. 
Badajoz 
Badajoz 
Guadalajara.. 
Cuenca. 
Játiva 
Oviedo 
Cartagena— 
Valencia 
Castellón . . . . 
Barcelona 
Lérida 
Barcelona.... 
Reus 
Barcelona 
Castellón 
Alicante 
Castellón 
Alicante 
Alicante 
Alicante . . . . , 
Castellón 
Bilbao 
Huelva 
Guadalajara. 
Antequera . . 
Huesca 
Santander... 
Lérida 
Falencia 
Don Benito.. 
Huesca 
Badajoz 
Lugo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,56 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
1,05 
0,80 
0,80 
1,40 
0,85 
0,90 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
1,20 
1,20 
1,20 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Valle de Santa Ana . . . . 
Valle de Santiago 
Valle de Santullán 
Valle de Tabladillo. 
Vallegera •. 
Valle Gran-Rey 
Vallehermoso 
Vallejo de Mena 
Validado 
Vállemela de Sepúlveda.. 
Valles 
Vallés 
Vallesa 
Valle Santiago (Isla de la Gomera) 
Valles de Palenzuela 
Vallespinosa 
Vallfogona de Balaguer... 
Vallfogona de Ríucorp.... 
Vallgorguina 
Vallirana 
Vallmoll 
Valloria 
Valls 
Valls de Torruella. . . . . . . 
Valluércanes 
Vallvert 
Vandellós.. 
Vansa (La) . . . . . . . 
Vafíes , 
Vara de Rey , 
Vargas , 
Vea ., 
Veciana 
Vecilla (La) 
Vedia 
Vegacerneja 
Vega de Bur 
Vega de doña Olimpa... 
Vega de Espinareda 
Vega de Gordón 
Vega de Liébana (La) . . . 
Vega de los Molinos 
Vega de Magaz 
Badajoz 
Tenerife 
Palencia 
Segovia 
Burgos 
Tenerife. 
Tenerife 
Bilbao • 
Segovia...... 
Segovia 
Burgos 
Játiva 
Zamora 
Tenerife 
Burgos 
Reus 
Lérida 
Reus 
Barcelona 
Barcelona 
Tarragona... 
Soria 
Tarragona. . . 
Barcelona 
Vitoria 
Reus 
Reus 
Lérida 
Palencia 
Cuenca 
Santander 
Soria ....... 
Barcelona.... 
León 
Bilbao. 
León 
Palencia 
Palencia 
León 
León. 
Santander... 
Oviedo 
L e ó n . . . . . . . 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
1 
1 
0,90 
1 
1 
0,80 
1,06 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1,20 
0,70 
0,80 
0,40 
1 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
1,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
«i 
PLAZAS 
Vegadeo. 
Vega de Pas 
Vega de Rengos. 
Vega de Ruiponce... 
Vega de San Mateo...... 
Vega de Santa María 
Vega de Tera 
Vega de Valcarce 
Vega de Valdetronco 
Vegadotos 
Vegafría 
Vegamián 
Veganzones 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas de Figaredo (Las).. 
Vegas del Condado 
Vegas de Matute . . . . . . 
Veguellina (La) 
Veguellina de Orbigo 
Veguillas 
Veguiña 
Vejer de la Frontera..... 
Velada. 
Velamazán 
Velascálvaro. 
Velayos 
Vélez Blanco 
Vélez de Benaudalla . 
Vélez-Málaga 
Vélez Rubio 
Velilla 
Velilla (La) 
Velilla de Cinca 
Velilla de Ebro 
Velilla de Guardo 
Velilla de Jiloca 
Velilla de Medinaceli 
Velilla de San Antonio . . . 
Vellés (La) , 
Vellisca.. . . . . . . . . . . 
Velliza. , 
Vences. , 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Oviedo.. 
Santander 
Oviedo.. 
Valladolid 
Las Palmas 
Avila 
Zamora.. 
León 
Valladolid 
Oviedo. • 
Segovia. 
León . . . . 
Segovia. 
León 
León 
Oviedo.. 
León . . . . 
Segovia. 
León . . . . 
León 
Guadalajara 
Oviedo.. 
Cádiz . . . 
Tala vera. 
Soria 
Valladolid 
Avila 
Almería. -
Granada. 
Málaga.. 
Almería.. 
Valladolid 
Segovia. 
Lérida... 
Zaragoza 
Falencia 
Calatayud 
Soria 
Guadalajara 
Salamanca 
Cuenca... 
Valladolid. 
Orense 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
1,05 
0,45 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Vendrell 
Venialbo 
Venta de Baños 
Venta de la Virgen 
Venta del Moro 
Ventas con Peña Aguilera (Las) 
Ventas de Huelma 
Ventas de la Barrera..... 
Ventas de las Campanas.. 
Ventas de Retamosa (Las). 
Ventas de San Julián (Las) 
Ventas de Zafarraya . 
Ventorrillo de Arguisal... 
Ventorrillo del Largo..... 
Ventosa 
Ventosa ( L a ) . . . . . . . . 
Ventosa de Fuentepinilla.. 
Ventosa de la Cuesta.... 
Ventosa de la Sierra 
Ventosa del Río Almar... 
Ventosa de Pisuerga..... 
Ventosa de San Pedro.... 
Ventosela 
Ventoso (El) 
Ventrosa 
Veo 
Vera.. 
Vera de Bidasoa 
Vera de Moncayo 
Veras (Los) 
Verdelpino de Huete 
Verdolay. 
Verdú..: 
Veredas 
Veredas (Estación) 
Veredilla 
Vergaño 
Vergara 
Vergel 
Verges. 
Verín . . . . . . 
Veriña 
Vertabillo . . . . . 
Tarragona 
Zamora. 
Falencia 
Cartagena 
Valencia 
Toledo. . . . . . . 
Granada 
Orense 
Pamplona 
Toledo 
Talavera...... 
Granada. . . . . . 
Huesca . . . 
Almería. . . . . . . 
Logroño.. 
Cuenca 
Soria , 
Valladolid 
Soria 
Salamanca — 
Falencia. 
Soria 
Vigo 
Huelva 
Logroño 
Castellón 
Almer ía—. . 
Pamplona.... 
Zaragoza 
Cartagena.... 
Cuenca 
Murcia . . . 
Lérida 
Ciudad Real. 
Ciudad Real.. 
Ciudad Real.. 
Falencia..... 
San Sebastián 
Alicante 
Gerona...... 
Orense . . . . . . 
Gijón 
Falencia 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
1 
1,30 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,40 
0,80 
0,80 
0,95 
0,90 
1 
0,90 
0,90 
0,90 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Vespella . • 
Vezdemarbán 
Viacamp . 
Viana 
Viana 
Viana de Cega 
Viana de Duero 
Vianos 
Viátor '. 
Viavélez 
Vicálvaro 
Vicar 
Vicentes (Los) 
Victoria (La) 
Victoria de Acentejo (La). 
Vich 
Vid (La) 
Vidángoz 
Vidania 
Vidaurre 
Vidaurreta 
Vidiago 
Vidreras 
Vidural 
Viella 
Viella 
Vierlas 
Vigaña 
Vigaña de Arcello 
Viguera 
Viguria. 
Vilabella 
Vilaboa 
Vilaeh 
Vilada de Guardioláns.. 
Vila de Anca 
Viladecabálls 
Viladecáns.. 
Viladráu 
Vilaflor.... 
Vilagrasa 
Vilalleóns 
Vilaller.... 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Tarragona 
Zamora 
Huesca 
Guadalajara.. 
Pamplona 
Valladolid.... 
Soria • 
Albacete 
Almería 
Oviedo 
Guadalajara.. 
Almería 
Murcia 
Córdoba 
Tenerife 
Barcelona 
Burgos . . 
Pamplona 
San Sebastián. 
Pamplona 
Pamplona 
Gijón 
Gerona 
Oviedo 
Lérida 
Oviedo 
Zaragoza...., 
Oviedo. . . . . . 
Oviedo 
Logroño.. 
Pamplona 
Tarragona 
Pontevedra... 
Lérida 
Barcelona 
La Coruña.. . 
Barcelona 
Barcelona... • 
Barcelona 
Tenerife 
Lérida 
Barcelona 
Lérida 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
1,25 
1 
1,05 
0,95 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Vilallonga 
Vilamitjana 
Vilaniós 
Vilamur 
Vilanna 
Vilanova de Bellpuig 
Vilanova de Escornalbou . 
Vilanova de la Aguda 
Vilanova de la Barca..... 
Vilanova del Camí 
Vilanova de Meyá 
Vilanova de Prades 
Vilanova de Sau 
Vilanova de Segria 
Vilanova dos Infantes 
Vilanoviña 
Vilaplana.. 
Vilardida 
Vilariño 
Vilarrodona 
Vilasantar 
Vilaseca 
Vilaseca de Torelló 
Vilaserio 
Vilatorta 
Vilavedelle 
Vilavella (Santa María de) 
Vilavert 
Vilches , 
Vilecha 
Vilela 
Vilella Alta 
Vilella Baja 
Viliella 
Viloria 
Viloria de Rioja 
Vilosell 
Viloví 
Vilueña (La) 
Vilvestre 
Vilviestre del Pinar 
Vilviestre de M u ñ o . . . . . 
Villaba.... 
Tarragona 
Lérida 
Lérida. 
Lérida 
Gerona 
Lérida 
Reus 
Lérida 
Lérida 
Barcelona.... 
Lérida 
Reus 
Barcelona.... 
Lérida 
Orense 
Pontevedra... 
Reus 
Tarragona . . . 
Pontevedra... 
Tarragona . . . 
Santiago 
Tarragona... 
Barcelona. . . . 
Santiago 
Barcelona.... 
Oviedo 
La Coruña. . . 
Reus 
Linares 
León. 
León 
Reus 
Reus 
Oviedo 
Pamplona 
Burgos. . . . . . 
Lérida 
Barcelona 
Calatayud... 
Salamanca... . 
Burgos . . . . . 
Burgos 
Pamplona... 
Cambio 
por loo 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
" 3 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Villabáñez 
Villabaruz de Campos.... 
Villabáscones de Sotoscueva.. 
Villabasta— 
Vülabazal 
Vi Haber mudo. 
Villablanca 
Villablino. 
Villabona. 
Villabona 
Villabrágima 
Viliabre 
Villabuena de Alava 
Villacadima.. . . . . . . . . . 
Villacañas 
Villacarlos 
Villacarralón... • 
Villacarriedo 
Vülacarriilo 
Villacastín 
Villacibrán 
Villacidaler 
Villacid de Campos 
Villaco 
Villacomparada, 
Villaconancio 
Villacondide 
Villaconejos de Trabaque 
Villacorza 
Villacreces 
Villada 
Villadangos del Páramo. 
Villa de don Fadrique (La). 
Villa del Prado 
Villa del Rey 
Villa del Río 
Villademar 
Villademor de la Vega.. 
Villadepalos.. 
Villadepera 
Villa de Rey. 
Villa de Ves 
Villadiego..... — . . . 
Valladolid. . . . 
Valladolid..... 
Bilbao . . . . 
Palencia...... 
Oviedo 
Palencia 
Huelva 
León 
Oviedo 
San Sebastián. 
Valladolid 
Oviedo. 
Logroño 
Guadalajara.. • 
Toledo 
Palma. 
Valladolid 
Santander 
Linares 
Segovia... 
Oviedo 
Palencia. 
Valladolid 
Valladolid..... 
Bilbao.. . 
Palencia 
Oviedo 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Valladolid.... 
Palencia 
León 
Toledo... 
Madrid 
Cáceres 
Córdoba 
Oviedo.. . . . . 
León 
León 
Zamora...... 
Orense...... 
Albacete 
Burgos 
Cambio 
por loo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
PLAZAS 
Villadiezma. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Villadoz 
Villaeles de Valdavia... 
Villaescusa. . . . . . . • 
Villaescusa.. 
Villaescusa (Valle de).. 
Villaescusa de Haro.... 
Villaescusa la Sombría. 
Villaespasa 
Villaesper. . 
Villafáfila. 
Villafarnés.. . . . . . i . . ^. 
Villafañe. 
Villafeile. . 
Villafeliche... 
Villaf lores 
Villafrades de Campos. *. 
Villafranca • . . • 
Villafranca de Bonany.... 
Villafranca de Córdoba... 
Villafranca de Duero 
Villafranca de Ebro 
Villafranca de la Sierra.. 
Villafranca del Bierzo. . . . 
Villafranca del Campo 
Villafranca del Cid 
Villafranca de los Barros.. 
Villafranca de los Caballeros.. 
Villafranca del Panadés... 
Villafranca de Oria 
Villafranca-Montes de Oca. 
Villafranqueza 
Villaf rechós.. 
Villaf ría. 
Villaf ría de Burgos 
Villafruel 
Villafruela 
Villafuerte , 
Villafufre 
Villagalijo 
Villagarcía. 
Villagarcía de Campos... 
Villagarcía de la Torre.. 
Palencia 
Calatayud 
Palencia 
Burgos 
Zamora 
Santander 
Cuenca. 
Burgos.. .. 
Burgos 
Valladolid 
Zamora 
Castellón 
León 
León. 
Calatayud. 
Salamanca 
Valladolid 
Pamplona..... 
Palma.. . . . . . 
Córdoba 
Valladolid.... 
Zaragoza.... 
A v i l a — . . . . 
León. 
Teruel. 
Castellón... . 
Badajoz. 
Toledo 
Barcelona 
San Sebastián 
Burgos 
Alicante 
Valladolid.... 
Oviedo 
Burgos 
Palencia 
Burgos. . . . . . 
Valladolid.... 
Santander— 
Burgos 
Pontevedra... 
Valladolid.... 
Badajoz 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,55 
0,80 
0,40 
0,45 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Villagarcía del Llano 
Villager • 
Villagómez la Nueva 
Villagonzalo 
Villagonzalo de Coca 
Villagonzalo-Pedernales.. 
Villagutiérrez.... 
Villahán de Palenzuela 
Villaharta 
Villahermosa. 
Villahermosa del Río 
Villaherreros :. 
Villahoz 
Villajimena. 
Villajoyosa. 
Villajuán. . 
Villalaín 
Villalán de Campos 
Villalar 
Villalázara 
Villalba...... 
Víllalba (Madrid) 
Villalba Alta 
Villalba Baja. 
Villalba de Adaja 
Villalba de Duero. 
Villalba de Guardo... 
Villalba de la Lampreana.. 
Villalba del Alcor 
Villalba de la Loma 
Villalba de la Sierra 
Villalba de Losa 
Villalba de los Alcores— 
Villalba de los Arcos 
Villalba de los Barros. . . . 
Villalba del Rey 
Villalba de Perejil 
Villalba de Rioja 
Villalbarba 
Villalbilla 
Villalbilla de Burgos 
Villalbilla de Gumiel.... , 
Villalbilla de Villadiego... 
SUCURSAX 
a qne pertenecen 
Cambio 
por IOO 
Cuenca.. 
León . . . 
Valladolid 
Badajoz.. 
Segovia.. 
Burgos 
Burgos. . 
Palencia. 
Córdoba. 
Valdepeñas 
Castellón 
Palencia. 
Burgos... 
Palencia. 
Alicante. 
Pontevedra 
Bilbao... 
Valladolid 
Valladolid 
Bilbao... 
Lugo 
Segovia.. 
Teruel... 
Teruel... 
Valladolid 
Burgos. . 
Palencia. 
Zamora.. 
Huelva.. 
Valladolid 
Cuenca.. 
Bilbao... 
Valladolid 
Reus.... 
Badajoz.. 
Cuenca.. 
Calatayud 
Haro 
Valladolid 
Guadalaja 
Burgos. . 
Burgos . . 
Burgos . . 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0;80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ioo 
Villalbos.. . 
Villalcázar de Sirga 
Villalcón 
Villaldemiro 
Villalegre 
Villalengua 
Villalgordo del Júcar 
Villalgordo del Marquesado.. 
Villalmanzo 
Villalobar de Rioja 
Villalobos.. 
Villalómez 
Villalón de Campos 
Villalonga 
Villalonga 
Villalonga (Navia) 
Villalpando: 
Villalpardo 
Villalube 
Villaluenga 
Villaluenga de la Vega.. 
Villaluenga del Rosario... 
Villalumbroso 
Villaluzán de Treviño 
Villallana 
Villaller. 
Villamaderne 
Villamalea 
Villamalur 
Villamandos 
Villamanín 
Villamanrique i 
Villamanrique de la Condesa.. 
Villamanán 
Villamarciel 
Villamarchante 
Villamartín 
Villamartín de Campos... 
Villamartín de don Sancho. 
Villamartín de Sotoscueva. 
Villamartín de Valdeorras. 
Villamayor. 
Villamayor de Calatrava.. 
Burgos 
Palencia 
Palencia. . . . . 
Burgos. . 
Oviedo 
Calatayud.... 
Albacete 
Cuenca 
Burgos 
Haro 
Zamora 
Burgos 
Valladolid.... 
Pontevedra... 
Valencia 
Oviedo 
Zamora 
Cuenca 
Zamora 
Toledo 
Palencia. 
Algeciras 
Palencia 
Burgos. 
Gijón . . . 
Huesca 
Vitoria 
Albacete.... 
Castellón. . . 
León 
León. 
Valdepeñas.. 
Sevilla 
León 
Valladolid... 
Valencia.... 
Jerez 
Palencia 
León 
Bilbao 
Orense..... 
Avila 
Ciudad Real. 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,65 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
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16 
PLAZAS 
Villamayor de Campos... 
Villamayor de Gállego . . . 
Villamayor de los Escuderos.. 
Villamayor de los Montes. 
Villamayor de Monjardín. 
Villamayor de Navia 
Villamayor de Orbigo.. ... 
Villamayor de Piloña 
Villamayor de Santiago... 
Villamayor de Teverga... 
Villamayor de Treviño— 
Villambistia 
Villameá.. 
Villameá 
Villamediana 
Villamedianilla 
Villameján 
Villameriel 
Villamesías 
Villamiel 
Villamiel de la Sierra 
Villamiel de Toledo 
Villaminaya.. 
Villamizar 
Villamol 
Villamoñico.. 
Villamorco... 
Villamoronta. 
Villamoros de Mansilla... 
Villamuelas 
Villamuera de la Cueza... 
Villamuriel de Campos... 
Villamuriel de Cerrato 
Villanañe 
Villanasur-Río de Oca 
Villandas 
Villán de Tordesillas 
Villandio 
Villanova. 
Villanúa 
Villanubla 
Villanueva 
Villanueva ( A é z c o a ) . 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Zamora 
Zaragoza 
Zamora 
Burgos 
Pamplona 
Oviedo 
León 
Gijón 
Cuenca 
Oviedo 
Burgos 
Burgos 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Burgos . . . . . . . 
Oviedo 
Palencia 
Don Benito 
Cáceres 
Burgos 
Toledo 
Toledo 
León 
León • 
Santander 
Palencia 
Palencia 
León.. . . . . . 
Toledo 
Palencia 
Valladolid.... 
Palencia 
Vitoria 
Burgos 
Oviedo 
Valladolid.... 
Oviedo 
Huesca 
Huesca... . . 
Valladolid.... 
Oviedo 
Pamplona 
0,90 
1,60 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL Cambio a que pertenecen por 100 
Villanueva (Araquil) 
Villanueva (Arce) 
Villanueva (Lónguida) 
Villanueva (San Antolín). . . . 
Villanueva (Santo Adriano) . . . 
Villanueva (Yern) 
Villanueva de Abajo 
Villanueva de Alcardete.. 
Villanueva de Alcolea 
Villanueva de Alcorón.. •. 
Villanueva de Algaidas... 
Villanueva de Alpicat 
Villanueva de Argaño 
Villanueva de Arosa 
Villanueva de Bogas 
Villanueva de Cameros... 
Villanueva de Carazo . . . 
Villanueva de Castellón... 
Villanueva de Cauche 
Villanueva de Córdoba... 
Villanueva de Duero 
Villanueva de Gállego 
Villanueva de Gómez 
Villanueva de Guadamajud 
Villanueva de Gumiel 
Villanueva de Henares— 
Villanueva de Jiloca 
Villanueva de la Concepción.. 
Villanueva de la Condesa. 
Villanueva de la Fuente... 
Villanueva de la Jara 
Villanueva de la Reina.... 
Villanueva del Ariscal 
Villanueva del Arzobispo.. 
Villanueva de las Carretas. 
Villanueva de las Cruces. 
Villanueva de la Serena.. 
Villanueva de la Sierra... 
Villanueva de las Torres.. 
Villanueva de la Torre... 
Villanueva de la Vera 
Villanueva del Campillo... 
Villanueva del Campo 
Pamplona 
Pamplona 
Pamplona 
Oviedo 
Oviedo 
Pamplona 
Palencia. . . . . . 
Toledo 
Castellón 
Guadalajara... 
Antequera. . . . 
Lérida 
Burgos... 
Pontevedra 
Toledo. . . . . . . 
Logroño 
Burgos 
Valencia 
Antequera.... 
Córdoba 
Valladolid.... 
Zaragoza.... 
Avila 
Cuenca 
Burgos. 
Palencia 
Calatayud 
Antequera— 
Valladolid.... 
Valdepeñas... 
Cuenca 
Jaén 
Sevilla 
Linares 
Burgos 
Huelva 
Don Benito... 
Cáceres 
Granada 
Guadalajara... 
Cáceres 
Avila 
Zamora 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,50 
0,80 
1,60 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 
0,40 
0,90 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,90 
« 6 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Villanueva del Conde 
Villanueva del Duque 
Villanueva del Fresno 
Villanueva del Huerva— 
Villanueva de Lorenzana.. 
Villanueva de los Caballeros.. 
Villanueva de los Castillejos.. 
Villanueva de los Infantes. 
Villanueva de los Pavones. 
Villanueva del Rebollar... 
Villanueva del Rey 
Villanueva del Río 
Villanueva del Río Segura. 
Villanueva del Rosario... 
Villanueva del Trabuco... 
Villanueva de Mena 
Villanueva de Mesía 
Villanueva de Odra 
Villanueva de Oseos 
Villanueva de Pontedo.... 
Villanueva de Puerta 
Villanueva de Río-Ubierna. 
Villanueva de San Juan... 
Villanueva de San Mando. 
Villanueva de Sigena 
Villanueva de Tapia.. 
Villanueva de Teba 
Villanueva de Valdegovia. 
Villanueva de Valrojo 
Villanueva de Viver 
Villanueva la Blanca 
Villanueva la Nía 
Villanueva y Geltrú 
Villanuño deValdavia 
Villaodrid 
Villaoril.. 
Villaormes. 
Villaornate.. 
Villapalacios. 
Villapedre. 
Villapendi 
Viliapérez , . . 
Villaprovedo 
Salamanca 
Córdoba. 
Badajoz.. 
Zaragoza 
Lugo.. . . 
Valladolid 
Huelva. . 
Valladolid 
Salamanca 
Falencia. 
Córdoba. 
Sevilla... 
Murcia... 
Antequera 
Antequera 
Bilbao... 
Granada 
Burgos. . 
Oviedo.. 
León 
Burgos. . 
Burgos.. 
Sevilla... 
Valladolid 
Huesca. . 
Antequera 
Vitoria.. 
Vitoria. . 
Zamora.. 
Castellón 
Bilbao... 
Santander 
Barcelona 
Falencia. 
Oviedo.. 
Oviedo.. 
Gijón 
León 
Albacete. 
Oviedo.. 
Oviedo.. 
Oviedo.. 
Falencia. 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Villaquejida 
Villaquirán de la Puebla.. 
Villaquirán de los Infantes. 
Villar (El) 
Villaralbo 
Villaralto > 
Villarcayo 
Villar de Arnedo (El) 
Villardebós. 
Villar de Canes 
Villar de Cañas 
Villar de Ciervo 
Villardeciervos 
Villar de Cobeta 
Villar de Chinchilla 
Villar de Domingo García. 
Villardefrades 
Villar de Fuentidueña. . . . 
Villar de Gallimazo-
Villar de la Encina 
Villar del Águila 
Villar del Ala 
Villar del Arzobispo 
Villar del Buey 
Villar del Cobo 
Villar del Horno 
Villar del Humo 
Villar del Ladrón 
Villar del Olmo 
Villar de los Navarros.... 
Villar del Pedroso 
Villar del Pozo 
Villar del Puerto 
Villar del Rey 
Villar del Río 
Villar del Salz 
Villar de Maya 
Villar de Olalla 
Villar de Peralonso 
Villar de Plasencia 
Villar de Rena 
Villar de Santiago 
Villar de Santos 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
León 
Burgos... 
Burgos... 
Huelva... 
Zamora... 
Córdoba.. 
Bilbao 
Logroño.. 
Orense... 
Castellón. 
Cuenca... 
Salamanca 
Zamora... 
Guadalajara 
Albacete.. 
Cuenca... 
Valladolid. 
Segovia... 
Salamanca 
Cuenca... 
Cuenca... 
Soria 
Valencia.. 
Zamora... 
Teruel... . 
Cuenca... 
Cuenca... 
Cuenca... 
Guadalajara 
Zaragoza. 
Talavera.. 
Ciudad Real 
León 
Badajoz... 
Soria 
Teruel.... 
Soria 
Cuenca... 
Salamanca 
Cáceres. . 
Don Benito 
León 
Orense... 
Cambio 
por IOO 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,45 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,90 
1 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
1 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,90 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Villar de Sobrepeña. . . . . . 
Villar de Torre . . 
Villardeveyo 
Villardiegua de la Ribera. 
Villárdiga . . . . . 
Villardompardo 
Villardondiego 
Villarejo. 
Villarejo 
Villarejo de Fuentes 
Villarejo del Espartal 
Villarejo del Valle 
Villarejo de Orbigo , . . . . . 
Villarejo-Periesteban..... 
Villares (Los) 
Villares de Jadraque... . . 
Villares de la Reina 
Villares del Saz 
Villares de Orbigo.., 
Villargomil 
Villargordo , 
Villargordo del Gabriel... 
Villaricos , 
Villariezo 
Villarigán 
Villarijo , 
Villar ín 
Villarino. 
Villarino Frío. 
Villarluengo 
ViUarmayor. 
Villarmayor. 
Villarmentero. . . . . . . . 
Villarmentero de Campos. 
Villarmentero de Esgueva. 
Villarmero. 
Villaro. 
Villarquemado 
Villarta... 
Villarta de San Juan i 
Villarta-Quintana........ 
Villarrabé 
Villarramiel...... . . í i 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Segovia . 
Logroño.. 
Oviedo... 
Zamora... 
Zamora... 
J a é n . . . . . . 
Zamora... 
Logroño.. 
Segovia.. 
Cuenca.. .. 
Cuenca... 
Talavera.. 
León 
Cuenca... 
Jaén 
Guadalajara 
Salamanca 
Cuenca.. 
León 
Oviedo.. 
Jaén.. 
Valencia. 
Almería.. 
Burgos.., 
Oviedo.. 
Soria 
Oviedo.. 
Salamanca 
Orense. 
Teruel.. 
La Coruña 
Salamanca 
Burgos... 
Palencia. . 
Valladolid 
Burgos... 
Bilbao....... 
Teruel 
Cuenca... 
Valdepeñas 
Haro... 
Palencia 
Palencia 
Cambio 
por loo 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,05 
0,80 
1 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Villarrasa 
Villarreal 
Villarreal de Alava. 
Villarreal de Huerva 
Villarreal de la Canal.... 
Villarreal de Urrechu 
Villarín de Campos..... 
Villarrobledo 
Villarrodrigo 
Villarroya 
Villarroya de la Sierra... 
Villarroya de los Pinares.. 
Villarrube 
Villarrubia de los Ojos . . . 
Villarrubia de Santiago... 
Villarrubio 
Vi 11 armé 
Villas (Las) 
Villasabariego de Ucieza.. 
Víllasana de Mena 
Villasandino 
Villa Sanjurjo 
Villasante 
Villasarracino 
Villasayas. 
Villasbuenas del Gata.... 
Villas de Turben (Las). . . 
Villaseca 
Villaseca 
Villaseca de Henares 
Villaseca de la Sagra 
Villaseca de Uceda 
Villasecino. 
Villaseco de los Gamitos.. 
Víllaseco de los Reyes . . . 
Villasequilla de Yepes 
Villasexmir 
Villasidro 
Villasila 
Villasilos 
Villasimpliz 
Villasrubias 
Villastar 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por IOO 
Huelva 
Castellón 
Vitoria 
Calatayud 
Huesca . . . . . . . 
San Sebastián. 
Zamora. 
Albacete 
Linares 
Logroño 
Calatayud.. . . . 
Teruel 
La Coruña 
Ciudad Real... 
Toledo . . . 
Cuenca 
Huesca 
Oviedo 
Palencia 
Bilbao 
Burgos , 
Melilla 
Bilbao 
Palencia 
Soria. 
Cáceres 
Huesca. ,, 
Haro . 
Soria . 
Guadalajara.., 
Toledo 
Guadalajara.. 
León 
Salamanca... 
Salamanca... 
Toledo 
Valladolid 
Burgos 
Palencia 
Burgos 
León 
Salamanca... 
Teruel 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,90 
0,55 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,65 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
itó 
PLAZAS 
Villasur de Herreros 
Villasuso. 
Villate. 
Villatobas 
Villatoquite 
Villatoro. 
Villatoya 
Villatuelda... 
Villatuerta 
Villaturde 
Villaumbrales 
Villavaler 
Villavaqüerín 
Villavedón.. 
Villavelayo. 
Villavellid 
Villavendimio 
Villaverde 
Villaverde de Guadalimar. 
Villaverde de Iscar. 
Villaverde de la Peña 
Villaverde del Ducado 
Villaverde del Río 
Villaverde de Medina.... 
Villaverde de Rioja 
Villaverde de Trucios (Valle de) 
Villaverde - Mogina 
Villaverde-Peñahorada... 
Villavés 
Villaveta 
Villaveta. 
Villavicencio de los Caballeros. 
Villaviciosa. . . . . . . . . 
Villaviciosa de Córdoba.. 
Villaviciosa de Odón 
Villavieja 
Villavieja del Cerro 
Villavieja de Muño 
Villavieja de Yeltes 
Villaviudas 
Villayandre 
Villayerno 
Villayón 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Burgos 
Bi lbao. . . . . . . 
Burgos 
Toledo 
Palencia 
Avila 
Albacete 
Burgos 
Pamplona 
Palencia 
Palencia 
Oviedo 
Valladolid.... 
Burgos 
Haro 
Valladolid.... 
Zamora. 
Madrid 
Albacete. 
Segovia 
Palencia 
Guadalajara.. 
Sevilla.. . . . . . 
Valladolid.... 
Logroño. 
Bilbao 
Burgos 
Burgos 
Bilbao 
Burgos 
Pamplona 
Valladolid.... 
Gijón. 
Córdoba. . . . . 
Madrid . . . . . . 
Castellón.. . . 
Valladolid.... 
Burgos 
Salamanca... 
Palencia 
León 
Burgos 
Oviedo 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Villayuda o La Ventilla. 
Villaza 
Villazón 
Villazopeque 
Villegas 
Villeguillo 
Villel 
Villel de Mesa 
Villelga 
Villena 
Villerías 
Villiguer 
Villodrigo 
Villoldo 
Villomar 
Villora 
Villorejo 
Villoria. 
Villoría 
Villoria (San Martín) 
Villoría de Orbigo 
Villorobe 
Villoruela 
Villoslada 
Villoslada de Cameros... 
Villota del Duque 
Villota del Páramo 
Villovela de Esgueva . . . . 
Villovieco 
Villozas 
Vimbodí 
Vimianzo 
Vinaceite 
Vinaixa 
Vinalesa 
Vinaroz 
Vincios 
Vindel 
Vinebre 
Viniegra de Abajo 
Viniegra de Arriba 
Vinuesa. , 
Vinyola de Orís 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Burgos 
Orense 
Oviedo 
Burgos 
Burgos 
Segovia 
Teruel 
Guadalajara.. 
Palencia...... 
Alicante..... .. 
Palencia 
León 
Palencia 
Palencia 
León 
Cuenca 
Burgos 
Gijón 
Salamanca... 
Orense. . 
León 
Burgos. . . . . . 
Salamanca... 
Segovia 
Logroño 
Palencia 
Palencia 
Burgos 
Palencia 
La Coruña.. . 
Reus 
La Coruña. . . 
Teruel 
Lérida 
Valencia 
Castellón. . . . 
Vigo 
Cuenca 
Reus 
Logroño 
Logroño 
Soria 
Barcelona 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,60 
0,80 
0,65 
1,25 
0,40 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
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PLAZAS 
Viña 
Viñas — 
Viñegra de Moraña 
Viñóls 
Viñuela 
Viñuela 
Virgen del Camino (La). 
Virtus 
Viscarret-Guerendiáin 
Visiedo 
Viso 
Viso (El) 
Viso del Alcor ( E l ) . . . . 
Viso del Marqués 
Viso de San Juan (El).. 
Vista Alegre 
Vistabella 
Vistabella . 
Vistabella del Maestrazgo 
Vistahermosa 
Vitigudino. 
Víu de Llevata ; 
Vivedro 
Vivel del Río Martín.. 
Viver 
Viver de la Sierra.... 
Viver de Vicort 
Vivero 
Viveros 
Viver y Serrateix 
Vívoras 
Vizcaínos 
Vizmalo 
Vizmanos 
Voto 
Vozmediano 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
La Coruña 
Zamora . . . 
Avila. . . . . . . . . 
Reus.. . . . 
Ciudad Real... 
Málaga. 
León 
Burgos.... . . . 
Pamplona.. . 
Teruel 
Vigo . . . . ...... 
Córdoba 
Sevi l la—.. . 
Valdepeñas . . 
Toledo 
La Coruña.. . 
Tarragona... 
Calatayud— 
Castellón . . . . 
Salamanca... 
Salamanca... 
Lérida 
Oviedo 
Teruel 
Castellón 
Calatayud.... 
Calatayud 
Lugo 
Albacete 
Barcelona . . . 
Jaén 
Burgos 
Burgos.... . 
Soria... 
Santander... 
Soria. 
Cambio 
por IDO 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
1 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por IDO 
Yábar. 
Yaben. 
Yaiza Las Palmas. 
Yanci 
Yanguas.. 
Yanguas de Eresma 
Yárnoz 
Yátor 
Yátova 
Yébenes (Los) 
Yebes 
Yebra 
Yebra de Basa 
Yecla 
Yecla de Yeltes. 
Yechar 
Yegen 
Yélamos de Abajo 
Yélamos de Arriba 
Yeles 
Yelo 
Yémeda 
Yepes 
Yermo 
Yernes 
Yesa 
Yesa (La) 
Yésero 
Yeste . . . . . . . . 
Yeste. 
Yosa de Sobremonte.. 
Yudego y Villandiego. 
Yuncler — 
Yunclillos 
Yuncos 
Yunquera........ 
Yunquera de Henares. 
Pamplona. 
Pamplona. 
Pamplona... 
Soria 
Segovia. . . . 
Pamplona... 
Granada.. 
Valencia...... 
Toledo. . . . . . 
Guadalajara... 
Guadalajara... 
Huesca 
Murcia 
Salamanca 
Murcia 
Granada 
Guadalajara.. 
Guadalajara.. 
Toledo 
Soria 
Cuenca 
Toledo > 
La Coruña.. . 
Oviedo 
Pamplona 
Valencia..... 
Huesca 
Albacete 
Huesca 
Huesca 
Burgos 
Toledo 
Toledo 
Toledo 
Algeciras. . . . 
Guadalajara.. 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,50 
0,80 
0,80 
0,95 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,40 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Yunta (La). 
Yurre 
Yurreta— 
Zabal 
Zabalceta , 
Zabaldica 
Zabalza 
Zafarraya 
Zafra 
Zafrilla 
Zafrón 
Zagra 
Zagrilla 
Zahinos 
Zaida (La) 
Zaidín 
Zalamea de la Serena. 
Zalamea la Real 
Zaldívar 
Zaldivia 
Zalduendo . . 
Zalduendo de Alava . . 
Zalla 
Zamarramala. 
Zambra 
Zambrana 
Zamoranos 
Zamudio 
Zandueta 
Zaorejas 
Zaramillo 
Zarandona 
Zarapicos 
Guadalajara. 
Bilbao 
Bilbao 
0,80 
1,30 
0,80 
Pamplona.. • 
Pamplona... 
Pamplona.. 
Pamplona... 
Granada 
Badajoz 
Cuenca 
Salamanca. . 
Granada 
Cabra 
Badajoz 
Zaragoza..... 
Lérida 
Don Benito— 
Huelva 
Bilbao 
San Sebastián. 
Burgos 
Vitoria 
Bilbao 
Segovia 
Cabra 
Vitoria 
Cabra 
Bilbao 
Pamplona 
Guadalajara.. 
Bilbao 
Murcia 
Salamanca. . . 
0,80 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,40 
0,85 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
PLAZAS 
Zaratán 
Zarauz 
Zarcilla de Ramos.... 
Zarza (La) 
Zarza-Capilla 
Zarza de Alange 
Zarza de Granadilla... 
Zarza de Montánchez. 
Zarza de Tajo 
Zarzadilla de Totana.. 
Zarza la Mayor 
Zarzosa 
Zarzuela 
Zarzuela de Jadraque. 
Zarzuela del Monte. . . 
Zarzuela del Pinar 
Zarra 
Zarratón 
Zas 
Zazuar 
Zeluán 
Zeneta 
Zizur Mayor 
Zizur Menor 
Zorita 
Zorita de la Frontera. 
Zorita de la Loma — 
Zornoza 
Zoroquiáin. 
Zorraquín 
Zorroza 
Zotes del Páramo 
Zuasti 
Zuazo de Cuartango. 
ZuaZO (Araquil) 
Zubia 
Zubielqui 
Zubieta 
Zubieta 
Zubiri 
Zucaina 
Zudaire 
Zuera 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Valladolid.... 
San Sebastián 
Murcia 
Valladolid.... 
Don Benito... 
Badajoz...... 
Cáceres 
Cáceres 
Cuenca....... 
Murcia . . . 
Cáceres 
Logroño 
Cuenca 
Guadalajara... 
Segovia 
Segovia.... 
Játiva 
Haro 
La Coruña 
Burgos 
Melilla 
Murcia 
Pamplona 
Pamplona... 
Cáceres 
Salamanca... 
Valladolid.... 
Bilbao 
Pamplona 
Haro 
Bilbao 
León 
Pamplona... • 
Vitoria 
Pamplona 
Granada..... 
Pamplona.... 
Pamplona 
San Sebastián 
Pamplona 
Castellón . . . . 
Pamplona.... 
Zaragoza.... 
0,80 
0,50 
2,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,95 
0,90 
1 
2,30 
0,90 
1,05 
1 
0,80 
1,05 
0,80 
1,05 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,30 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,85 
1,30 
0,80 
1,60 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Zufía 
Zufre 
Zugarramurdi 
Zugastieta.. 
Zuheros 
Zújar 
Zumárraga . 
Zumaya 
Zumel 
Zúñiga 
Pamplona 
Huelva.. 
Pamplona 
Bilbao... 
Cabra... 
Granada. 
San Sebastián. 
San Sebastián. 
Burgos 
Pamplona 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,50 
0,80 
0,80 
PLAZAS 
Zurgena.. 
Zuriáin... 
Zurucuáin. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Almería.. 
Pamplona 
Pamplona. 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,90 
0,80 




